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CAPITULO I 
IMPORTANCXA £ HISTOiOA
Constltuye una primordial praoeupacl^n para #1 Traumatd- 
logo qua ha da atandar a los rractux*adoa da la cadara, al aatado 
partieu1armanta pracarlo da la mayorla da fatoa anfarmoa, qua 
han da anfrantaraa aübltamanta» eon qua a su avansada adad, y 
gran niiaaro da alloa portadoraa cr^nlooa da otraa anfarmadadas 
qua no aa pudlaron corraglr an al curso da au larga vlda* hallan 
aobra af la complloacl&m da una laal6n tan Importanta aobra au 
aparato locomotor, qua taman ha da eonduclrlas Irramadiablaman- 
ta a una daflnltlva poatracl&n para al raato da aua dfaa.
Unido a alloa, al tamor da cuantoa eon al paclanta eonvl- 
van, no as la major ayuda qua aa naeaalta an asoa momantoa, an los 
cualaa adn al avasado elrujano qua ha da aiaglr una aoluel6n In- 
madlata, puada vaellar eon reapacto a la Indleael&n oparatorla.
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ImscaBdo an la axtaaaa gama da ooBq>lleaelonaa paalblaa al rafagla 
a anfrantaraa diraetamanta can una Intarrwicl&n qne par s£ a6la 
ya supana un Straaa capas da campronaatar la vida da fata# tran- 
natlsadaa*
Salaaanta cuando laa primaraa ravlaianaa da caractar clan- 
tiflea danoatraren qua la canaolldaci^n da data# fracturas par la 
tarapautlca cantamplativa ara tataisanta nula y sa acalaraba al 
final dal enfermo, aa camena6 a panaar an la naeasldad da un rama- 
dlo capas da datanar la avalucl&n fatal qua conatantamenta se ra» 
petZa,
Dasda lj$6Z, an qua comlensa la dascrlpcl^n clantZflca da 
fstaa fracturas par AMBROSIO PARE no aparaca trabajo alguno qua 
muava la esparansa da mfdlcoa y anfarmas, qua aran tratados par a 
simple lnmovlllsacl6n hasta que la naturalasa abandonada a sus ra- 
cursos sa ancargaba da allminar aspontanaamanta los casos m^s dl- 
ffolles, dajando an la s#ayorfa da los restantes una Inoapacldad 
permanente.
Rata estado da cosas continua an 1822 an cuyo tA o manlfies­
ta ASTLEY COOPER que datas fracturas no unan madlante buaso, lo 
que slgnifloa que atSn sa hallaban an una atapa prallmlnar.
Paro algiln ndmaro raducldo da casas dabld consolider, cuan­
do hacla 1862 eaorlbld GUHLT que no babfa una tandoncla aspacffl- 
ea bacla la no unldn, Ineluso an los Indlvlduos da edad, par ha- 
bar ballade conaolldaclonas aunqua no llagd a astablooer crltarlos 
da tratamlanto.
21 ados mds tarda SSifN, verdadaro precursor, es al primera 
que ascribe que la iSnlca causa de datas fracturas no consolidai 
es la Imposlbllldad material da mantanar los fragmantos bien coap- 
tados, puas eontlnuaba slondo al raposo mn emmm al arsmt exclus 1 va
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que podfen utillsar,
A peser de elle no podemos discutlr Is labor de qulenes 
no tenfan a su disposicldn los elementos mds fundament ales de 
boy dfa.
Cuando MATHTSSXM mddico mllltar bolandes, Introdujo el 
vends je enyesado en 1852, no cwsta que fUera empleado los 
casos que nos ocupan y tal vez basta I8 9I en que KRAUSE utlllmd 
el yeso de marcha en la prdetloa, no fuera verdaderament# dlfun­
di da la tdenies del enyesado.
Corresponde a VITHMAN hacla 1902 la observacldn de que el 
criteria de SEEN pareofa ser el major; unlendo a dsta idea el con« 
cepto de que ademds era necesaria una inmovlliaacidn muy prolon- 
gada, y bacia 1904, al estar ya en use frecuente el vendsje en— 
yesado para otro tlpo de fracturas, fud el primero que tuvo la 
fellz idea de adaptarlo a las del cuello del femur, aprovecbando 
la inmovllisacidn bas tante aceptable que dicbo vends je px*opor- 
cionaba.
Memos de bacer notar que si bien pudo utiliseras date md- 
todo con anterioridad en alglSn caso aislado, corresponde a WITM- 
MAN la sistematizacidn de edmo ba de practlcarse la reduocidn 
y  colocaccidn del vendsje que boy en dfa conserva su primer nom­
bre de pelvipddico.
Este mdtodo pareeid ser la soluccidn ideal en las prime­
ras ddcadas del siglo, basta que las comprobaciones de resultados 
ballaron que aunque se me^ orabcui las obtenidas antes del enyesa­
do, distaban adn onicbo de lo que era dessable llegar a obtener.
A las estadfsticas anteriores a 1904 eon simple inmovi- 
lizacidn, en las que los promedios de curacidn eran para WALKER 
el 13*, KATZENSTEIN 11,5*, ANSCHUETZ y POTVICH 30*, y MUEBM»
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m S lo el 6*, eiguleron lae del propie WITMMAN 65*, LOSFSXm 6 7,5*# 
ANSCHUETZ y PORTVICH ?8*, LSADBETTER 81*, CAMPELL 73*1 MBfDERSO* 
66,6* y 45* per debajo de los 60 alios | DICKSON 70*t LXND8MANN 80*$ 
GROVES 64*} JONES 60*| BOHLER 68*; HILL 60*; PALAGI 68*; WALDENS- 
THOEN 48*1 PUTTI 4?*; LINDCREEH 52*; ETTORL 25*1 X REGGIO 49,1*, 
que si bien son muy variables en su contenido, reflejan ya Indi­
ces Bucho oiâs altos que sus precedent es.
El ioejor resumen de dstos resultados, t u é  el dictamen que 
emitid la comlsidn Inglesa en 1913 que did como promedio de oon- 
solidacidn el 13,8* para los mayores de 60 ados y el 22* para 
los menores de 6sta edad, al incluir en dstos porcentajes los fa- 
llecidos antes y durante el tratamiento.
Como variantes de date mdtodo se divulgaron los enyesados de 
ROGER ANDERSON mediante traccl6n del niembro lesionado apoyandose 
en el miembro sano tamblén eacayulado, y DUCKO<^ET que préconisé 
la abducci6n de auibos miembros solidarizfndoles mediant e yeso y 
barra i'ija; HUTH y ORH deecribieion as£ mismo enyesados sisdLlares.
Sedalareraos como curiosidad de 6sta 6pooa la t6cnioa de 
COTTON, que en busca de una lmpactaci6n deapuêa de redueida la 
fractura, aconsej6 dar martillazos sobre el troeanter correspm- 
diente.
No obstante el juicio mis autorizado parece ser el del 
comité de la Asociaci&n Americana de Cirujanos Ortop6dicos que 
public6 en 1928 que el promediS de curaci6n era de un 30* verda­
derament e may bajo para considerar encaminada la soluei6n de la 
escayola.
Sobre ello llam6 la at«ncl6n GRAY en el mismo ano, aâadiendo 
que el periodo de curacidn era de 54 sémanas siendo el de Incapa-
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eldad temporal da 57 a amena# y haelando notar qua la rapmrcuaidn 
laboral da unoa raaultadoa tan pobraa an efieaela como prolan- 
gadoa an loa eaaea mda farorablaa ara damaaiado axagarada, coln- 
oldlando con la opinidn dal comltd jbaarioano an qua era naeaaa- 
rla buaear una aolueldn dlfaranta qua raapltaaa mda aflalenta.
b  1938 ya apuntd LEADBBTTER qua loa majora# raaultadoa 
aa Inellnaban baola al uao dal olavof paro la gastaeldn da da­
ta tratamlanto aa mucho mda antigua y meraca mar aatudiada da- 
tanidamanta.
Haeia mediadoa dal aiglo paaado, VON LANQEBKCK y NXCOLAT- 
SEN afaotuarom loa primaraa intmtaa da oataoafnteaia matdlioa, 
paro fue a la aaouala da INBLBBT a la qua aa dabe la prdctiea 
da la miama an gran eaeala deada al aflo 1908, deagraciadamwite 
eon raaultadoa infarioraa al mdtodo da VITHMAN*
Laa axparianciaa fbaron numeroaaa, pero eorraapondid 
el mdtodo de auparar amplAamanta todoa los anteriores da SMITH 
PETERSEN da Boston, qua an 1931 obtuvo al primer paroantaja da 
20 eonsolidaeionas am 24.
El dxito sa apoyaba an tres fundamemtoa; Raduccidn anatd- 
mica do la fractura; Colocaeidn axial do la prdtesisf y Clavo 
trilaminar como garantfa da la major inmoviliaacidn*
Los porfoceionaadantoa quo data tdeniea suponfa fuaron 
raeonocidos am al informa dal Comitd da la Aaooiaeidn America­
na do Cirujanos Ortopddieos, quo an 1939 verified un 83* da eon- 
aolidaciona# obtenidas an 18%5 fracturas tratadas por lOO eim- 
janoa difarantaa amplaando tal proeadimionto *
No obstante no so datuvo aquf la investigaeidn da nua- 
vos mdtodo# para aimplifiear la operacidn, d tratar da majorar
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adn aida al promadio da euraeionaa , y alla aoa llavard a eltar 
laa mda importantaa.
El pidjaitivo Olavo trilaminar maeiso, aa modifioado por 
SVEM JOHANSSON, qua facilita au conduccidn madianta una parfo- 
racidn longitudinal w  ol miamo, pamitiando al wiclavijamian- 
to a cialo carrado pravia raduccidn por al mdtodo da VXXHMAN.
Ed la aotualidad al ndmaro do modaloa aa ha multiplica- 
do al aar amplaado al clavo am eomhinacidn eon la plaça, para 
ol tratamianto da laa fractura# traçantaraaa, y aubtrocantoroaa 
citando loa dot MC. LAUGHLZMi MANCZNZf BLOUNT; NAQUST; MOOEE; 
GUlUJCSNZNETi TUPPMAN; NX88EN; MASTROHARXNO; MULLER; d laa 
plaças aapacialaa dot FZTZOKULD; VARKX; NORTHAMPTON; ENDZER 
y otraa.
La conduccidn da dioho clavo, aa un problama qua al no 
aatar hi an raaualto, did origan a ndmaroaaa invancionea para 
contrario cuanto antas.
Loa mda uaadoa han aide al compda da VALLS, la cdnula por- 
forada da LAGONARSINO, la rajilla da JESHKE, y antra noaotroa 
al compda da FXGUSRA.
La actual utilisacidn da loa Intanaificadoraa da Xmdga- 
nas Radioaodpiooa, va cada dda diamminuyendo mda al aaqilao da 
loa miaawa, qua ara dabido a intantar aimplifiear al ndmaro da 
radi ograff aa por al tiaaqio qua aa pardfa durant a al ravalado.
Citaramoa como curioaidad al clavo bilaminar, mda san- 
oillo da conatruccidn para manoa aficaa; al clavo trilaminar 
tranaarticular, amplaado par JARRT, y al dobla clavo liao uti- 
lisado paralalo 6 eonvorgenta, par KINSELLA.
Adn aa parfac ci cud al mdtodo, taniando an cuanta qua laa
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fmuturas aubeapltalaa eon ifaoa do fractura muy vortical la 
conoolidaclA» #o dlfi cult aba por ol ofocto do elsallamlonte 
9n el foco, por lo quo T0S8 on 1937, T BÊC PALMA poatortormwite, 
dlorau gram importancla a data clrcunataneia, real i aando ala- 
tomdtleamonto una oatootomfa mi cd&a para tranaformar la fractu 
ra on mmda borlmental, corroapondlont# a FAUVELS ol oatudlo do 
la olaalflcacidn do loa dnguloa do fractura,
Loa alatomaa quo rochamaron ol olavo trilaminar cldalco, 
ao baaaron on ol uao do agujaa mdltlploa, por MOME on 1934, 
quorlondo colocar una afntoala manor,
Poatoziormomto data mlaara outer, fuo ol quo mda ba eim- 
trlbuldo a oxtondor ol uao do prdtoaia totaloa do la caboma del 
fomur on laa fracturaa aubcapltaloa, dobldo a quo on laa por- 
aonaa adultaa, la vlblEldad do la caboma oa muy dudoaa.
La Idea quo portonoco a JUIEET, no tuvo dxlto Inicialmom- 
to dobldo al oaq>loo do matorialoa pldatlcoa quo dloron muy ma- 
loa raaultadoa. Con ol omploo actual do motaloa Inortoa ao ban 
mojorado loa raaultadoa, citando a TH<EfPS(Rf quo modified la 
prdtoaia do MOORB baciondola mayor para au oaq>loo on fracturaa 
mda bajaa.
El omploo do tomilloa a fin do conaoguir una unidn mda 
rdpida, dobldo al ofocto do cmaproaidn o impactacidn comonmd 
on 1937 eon LZFPNAK quo diaWld ol primer tomillo do coaq>roaidn 
y GECKSLER quo utilimaba doa tomilloa roacadoa on toda au ox- 
tonaidn, Amboa mdtodoa caroeioron do adoptoa, baata quo on 
1940 PUTTI popularimd au tomillo do eoaq>roaidn,
Aunquo fud ampliaawnto utilimado ao lo acbacd ol quo no 
ora oapam do bloquoajr la rotaeidn dol polo auporior, y adomda
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do constnr do vnrlno plonno ononnblndno ao dlfloultnbo au fnbri- 
oaoldn y toXorancla.
VON BABR on 194? roplto ol omploo do doa tomilloa do 
roaca complota, quo mo al can man dlfUaidn baata 1957 quo GO­
DOT IK)R£ZRA y CAMARGO dlaoftan un tomillo do comproaldn quo 
ban dofondldo doado ontoncoa#
Sn el mlamo alio CHARNLKT conatrayo un tomillo similar 
ajuatado a plaça, para pormltlr au utlllaacldn on laa fracturaa 
portrocantdroaa•
SMTTH on 1964, proaonta doa tomilloa com roaca complo­
ta quo coloea cruaadoa, y adoaadoa a una plaça do gran longl- 
tud. Cltaromoa adomda a ZHtTERLE, quo amploa troa tomilloa unl- 
doa con una plaça, aal«*laa#o do roaca complota.
Laa fracturaa quo anallmaromoa al final do dato tmbajo, 
ban aide tratadaa modi ant o la tdcnica do loa doa tomilloa con- 
Vargentoa do roaca corta, aAadidndoloa una plaça on <ol eaao do 
laa fracturas portroeantdroaa, diaodadad por el profoaor A. HKR- 
NANXHDZ-ROS, cuyoa fundamentoa olomontaloa doaeribimoa a conti- 
nuacidn.
£1 uao do tomillo on lugar do olavo, adado un oafuormo 
do eoBiproaidn quo mojora laa condicionoa do conaolidacidn. Pore 
dicba comproaidn adlamonto ao conaiguo por doa procodimiontoaf 
d ao utilima un tomillo oompuoato al monoa do doa piomaa quo 
ao atraigan ontro af, d aolamonto so doja mn au polo auporior 
una roaca do capita ancba, aiondo liao ol roato dol vdatago, 
basta la caboma, dondo vuolvo a onaancbarao. Por aupUoato, loa 
tomilloa do roaca complota quo abarquon loa doa fragmontoa, no 
producirdn comproaidn ontro loa fragmontoa.
La colocaccidn do un tomillo adlamonto, no oa capam do
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Impodir la rataeldn de los fragmentes, per lo que os noce- 
sarlo roourrir bloh al uso do un tomillo asociado a un injor- 
to parai Ole (JUDKT) para mojorar la eonaolidacidn, d bien a 
dos tomillo#, quo para oituarlo# on dirooeidn dptima m  
cuanto a reparte do cargo#, dobon #oguir la# ifnoas do fuorma 
fundamentaie#.
El tomillo inforior #o coloca m y  oblicuo, tangent o 
al borde inforior dol cuollo, pam roconotruir ol Has Cofdlioo 
y Calcar Femoral, prooisamonto on la diroccidn do sus bacos, 
y ol tomillo superior borimontai y por oneismt do dote# para 
sintotimar ol Ham Arciformo, que trabaja a traccidn, unidndoso 
mediant o una plaça on las fmctura# trocant droas quo sustituyo 
ol Ham Trocantoriano, formando ol corn junto dol monta je un 
tridngAlo sobropuosto al do WARD.
Los oxtromos suporioros do dmbos tomillos quodan por 
tanto roseado# oxclusivamonto on la caboma , y con sus oxtro» 
mes casi on contacte#
Con ollos eroomos que #o abro un easdno muy amp lie don- 
tro do la cirajfa do las fracturas proximalo# dol fdsnir eon- 
servando las prdtosi# totale# su# indicaciornes cuando la ca­
boma fsmoral no va a sor viable m  los individucs do mcba 
odad que intorosa movilimar cuanto ante# a fin do ovitar 
complleaciono# asociadas.
El otro motive quo aconsoja la odad avanmada os la duda 
sobre la tolorancia a largo plaso dol material que on Ultimo 
termine puode sor oxtraidc dojfndoso la eadom on ol ostadfo 
que supono la opomci6n do GXRDLBSTOME consistonto on la ox- 
tirpaci&n prismuria do la caboma y cuollo fémoral para croar 
una nooarticulaci&n mono# o#table porc indolora m  la# do codera.
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CAPITOLO XX 
TALOKACXOir BSTADXSTXCA SE LA SBAD
Poem# v#o## h# #ido mbordado #1 problem# de *#ta# frac­
tura# dead# un punto do vi#ta mX# blolSglco quo flslcof #ato 
e# con#ld#rando qu# el t ê m i r proximal al igual quo cualqpiier 
otra region del cuerpo humane no tiono la# miama# earactoris- 
ticas a lo latgo do la vida dol individu# sino quo como 6l ##- 
tS i oujoto a loo diatinto# proeoso# do erocimionto, maduraci6n, 
y onvojocimi onto. A lo largo do olio# cambia numoz*o#amonto do 
oatructura, do oopooor, do va#oularisaei6n, do contoaido mino­
rai, do motaboliamof on #%###, qpmo la proooncia do una fractura 
a *#to nivol no ba do intorprotaroo aimplomonto como la oonoo- 
euoncia do un bocbo floioo oujoto a la# loyo# do la moc6nica, 
#ino quo invo#tigando la participaci6n biol6gica quo lo oorroo* 
pondo como olomonte vivo y oujoto a la# mutaoiono# do la natu-
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rmlomm, voreme# quo bay dlvaraoa factor## do fadolo oopoclal 
quo imbrlo6ado#o ontro of llovan baola la idoa do quo ol tl­
po do fractura ouolo ootar mf# Influonclado por la odad dol 
Individuo quo por la forma on q^o oucodlf ol trauma; o iaolu- 
#o foto mlomo no olompro o# dobldo a la pordida dol control 
do la ootabllldad, alno quo a olorta odad #o puodo produolr 
la rotura oopontfnoa do la oxtromldad auporior por mocanlomo# 
Intrfnooeo# dol oujoto, quo #on lo# quo condlclonan la oafda 
inmodlata#
Comonsaromo# ootabloclondo una unldad para la olaoifl- 
caclfn dol tlpo do fractura# rooordando quo ASTLBT COOPER oo- 
tabloolf la prlmora divlolfn on Intracapoularo# y oxtraoapou- 
laroo, division quo no oflo Indica la #ituacl6n do la ifnoa 
do fractura con rolacl&n a la capsula, alno una dlatlnta ovo- 
lucifn, ya quo laa intracapoularo# #o eonoidoraban do gzavo 
pron6atiob por orooroo caoi impoaiblo #u con#olidaci6a«
TXLL4UX rocordf quo la capoula por dotra# ao inaorta 
mf# corca do la intorlfnoa quo por dolanto, y quo por lo tanto
bay una xena intracapaular por dolanto y oxtraeapaular por do-
traa, con lo quo inatituyf una torcora variodad intormodia.
Sn la aotualidad y con DELBET la amyorfa do lo# auto-
ro# acoptan una primora olaoificaeifn on fractura# corvicalo# 
vordadorao, aquolla# quo dividon ol cuollo on do# fragmonto#, 
y fractura# corvi tro cant froaa on quo ol fragmomto intomo oatf 
eonatituido por todo ol cuollo 6 ol cuollo y parto do la rogi&n 
trocantfroa.
Esta claaificaci&n porfoccionatta la do KOCHER, poro ba 
aide a au vos mfa prociaada mi dotallo por ANSCHUTZ PORTVICH 
y PALTIN, aunquo con oaoaaaa modifioaeiono# (VALLS, BOHLSR,
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•to).
to 1964 GARDEN propama una nuava cla#lflcaci6: para laa 
da la ragl6n cervical, baaandoaa an el grade da dasplazamlanta 
da loa fragmontoa y  dlvidlmdolaa an ouatro grade# diforontoat 
It Incomqplota#, 2# Coaq»lotaa #ln doaplaxamlonto, 3# Complota# 
C M  doaplaxamlonto poro amntonlondo rolacl&a loa fragmento# jr 
4t Complota# con doaplaxammlanto do lo# mlaiaoa, poro aln rola* 
clonoa do contacta#
No utlllsamo# 6#ta ela#lflcaol6n por trataroo do una 
dlvlalAa Ml cuanto a la forma do <pio quodaron ambaa parto# ao- 
cundarlaBwnto a la rotura, poro no dudamoa do au onormo utlli- 
dad para pronoatlcar la ovolucifn dol frafaonto proximal con 
ol fin do adaptor una u otra tfonioa a la bora do la intorvon- 
ci6n#
Antoriormonto PAUVELS oatudiando la influoncia do la# 
divor#aa accionoa mocfnicaa on la ovoluei6n del cuollo do frac­
tura babia dividido laa cervicale# on troa grupoa, aogdn la di- 
rocci6n do dicba ifnoa, y prod aando #u inclinacifn por ol 6n- 
gulo quo forma con la borimental tangente a la caboma#
El primer grupo lo conatituyon laa quo foraian un fngulo 
do 70# <pio aon la mmyorfa do laa auboapitalo# ; ol sogundo laa 
quo dan lugar a un fngulo do 5 0# a 7 0#, y on toroor lugar la# 
coBq>rcndidaa entre 3 0# y 50#, quo corroopMdon a la# baaicer­
vical## y a ciorta# oubcapitalo# por abduccion, clasifioaoifn 
prociaa poro quo o# una variant# do la do BONIER quo oopara 
laa fractura# por adduocion (La# do# primera#) do laa do ab­
duccion#
Por 6ltia#o y doado ol inmto do viata pronoatico tone-
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mo# quo rooordor 1# ontlguo olooirieoelfn do WBfXTXR on froctu- 
ro# do cuollo con omolovomlonto 6 #ln onolovomlonto do lo# frog- 
monto#.
For tonto lo quo vomo# o ootoblocor olgulondo o lo mo- 
yorfo do lo# outoro#, y con#ldorondo quo ol onfoquo dol trobo- 
jo #o orionto hoolo lo produocl^ do lo froeturo on of mf# quo 
a la ovoluclfn postorior, #orf la do ZELBET quo lo# dlatrlbuyo 
ont
It 8UBCAPZTALSS - M  qpo lo ifnoo do froeturo roeorro ol
ifmlto ontro ol cuollo y lo oobooo,
2t TRANSCSRVXCALBS - la ifnoa do fractura c m Im s o  por
arrlbo on ol ifmlto ontro caboma y 
cuollo y dooclendo vertlcalmontoi 
o# docir obllcuamonto eon roopocto 
al ojo dol cuollo* 21 fragmonto la- 
tomo on #u porcl&n pootorlor sobro 
todo por dobajo o# oxtraeapaular *
80 oncuontra on ol torritorlo do In- 
oorclfn do la capoula*
3# BASZCfiRVZCALSS - la ifnoa do fractura ootf altuado on
lo booo dol cuollo on ol punto don­
do comlonmo a dootocaroo do la foao 
trooantfroot #u dlrocclfn o# oblioua 
bacia obojo y a dMtro y #o oncuontra 
fVoro do lo capoula#
4# PMTROCAMTBREAS - on los quo la ifnoo oiguo ol momo
trooantfroo#
5# SUBTROCANTSKXAS - lo# inmodiotamonto inforioro# al mo-
cimo trocantfroo #in eonoidorarao
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a6n eoflio dlaflaarla#.
Para valaraelfn da la Inoldamcla, me Inelulran an los d 
doa prlmaros grupo# lo# tlpo# d# PAUV2L8 a quo corrospondan, y 
la ovoluelfn do 6#ta# ifnoa# do fractura a lo largo do la vlda 
dol Indivlduo com ol fin do domoatrar quo al parocor no obodo- 
don tanto a la poaicifn dol f&aur duranto la oaf da, sino mf# 
bion a una fragilidad oatructural do fata rogi&n quo por oor 
do localimacifn di for onto oogdn la odad, da lugar a lo# tipo# 
doocrito# antoriomonto*
En fsto aontido aon muy oseaaoa lo# antooodonto# quo 
aquf so puoden bailor on la litoratura, puo# gonoricamonto lo# 
autoro# #o ban roforido al promodio do la odad, cifra quo ai#— 
ladamonto carooo do valor prfctico, f bien ban bocbo una di#- 
tribucifn por dfoada# rofiriondoao oxcluaivamonto a un tipo do 
fractura, 6 bion dontro do olio no ban individualisado ol #o- 
xo, con lo cual ba faitado una vordadora viaifn dol conjunto 
do causa# quo puodon produoir oataa loaionoa, ademf# do lo# 
traumatiarao# diroctoa.
El primer ostudio aiatomatisado portonoco a MERCER on 
1 9 2 9, quo cita 11 caso#, todo# on majoro#; do 2 a lo# 40 aflo#; 
do 5 m lo# 50; do 2 a lo# 60; do 1 a lo# ?0; y do 1 a lo# 80.
Su promodio do odad o# do 58,5 aflo#; 2 dol lado dorocbo 
y 9çdol iaquiordo, poro sin oopocificar ol tipo do fractura.
En 1 9 3 0, una comiaifn do la Asociacifn Americana do Ci- 
rujano# Ortopfdice#, prooidida por CAMPBELL VXNNET y OSGOOD, 
ootttdia 365 caso# I conoidorando quo forman ol 5* do todo# lo# 
ingro#ado# por fractura#; do olio# ol 75* mayoro# do 60 aflo#, 
con un prodomlnio dol 75* on la# anijeroa, poro a#f miamo sin 
prociaar ol tipo do fractura#.
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El miamo aAo REGGIO roeogo 15 auboapitalaaf 26 madias y 
15 baaicarvicalas, aAadiando l4 dasconoeidas por extravio.
Aunqua laa clasifioa luago con arraglo a la adad, no lo 
baoo sino inelnyando todaa alias an un mismo grupo*
En 1933 LEADBETTSR publiea una sorio similar, euyo nd- 
moro do caaoa on cada dfoada a partir do loa 30 ailoa os corrola* 
tivamonto 1, 3# 2, l4, 6, y 5, tambifn sin oapoeifiear tipo ni
#0X0.
En 1934 VSSGOTT analisa la ovolueifn on dfcada# do la# 
tranacorvicalo#, quo comM&aando on los 50 alios os do 6, *, 2y 1 
aiondo ol primor anflioi# do un tipo oapocffioo do fractura cu- 
ya ovolueifn biolfgioa am puodo aoguir, aunquo ol ndmoro do ca— 
SOB soa oscaso para formar una sorio. Do ollas corrospondo of- 
lamento 2 a varonos do 5U aflos, aiondo aaf mismo la primora os- 
tadfstica quo diforMicia ol soxo do un tipo dotormminado do frac­
tura.
TELSON marca on 1935 la primora basa quo permito un anf- 
lisis comparative, do los diforontos tipo# con respecte a la 
odad, dando un grf fico quo aunquo modes to on ol ndmaro total do 
casos, conatituyo una intorosanto visidn dol con junto, dicbo 
grdfico nos aniostrat a los 40 aftos 2 transeorvicalosf a los 50 
aftos, 1 subcapital, 2 transcorvicalos y 2 portrocantfroas y 1 
basicervical I a los 60 af&os 4 suboapitalos, 1 transcorvical, 1 
basicorvical y 3 portrocantfroa#; a lo# JO aAo#, 1 aubcapital,
3 transcorvicalos y 2 portrocantfroas, y a los 80 adlamonto 1 
poz*trocantfroa. Vomos on olio una incidoncia mayor do las sub- 
capitalos bacia los 60 aflos, do transcorvicalos, mantwiidas on­
tro los 40 y 70 aflos, do baai cervical## on los 5@ y 60 y do por-
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traçant frem# una aparlcldn hacla loa 60, que decree* hasta los
80.
Aunque no a# eapeclflca el aexo, vereroa como loa valorea 
que se hallan en series mfs asqilias son muy similares.
CLEARY y MORRISON en 1940 mediant# clasificaoidn en in- 
tracapsulares e introcantfreas hallan tambifn valores anf logos.
Como se ha podido obaervar ninguno do los antoriormonto 
oitados posoon estadfsticas do fracturas producidas antes do loa 
3 0 aAos, sionde WILSON on 1940 quien comionsa a ocuparso dol pro- 
bloBML rouniondo los primoros casos, ocurridos on varonos a loa 
11, 12, 9f 13, 15 y 8, y on nihaa a los 6, 9, 12 ailoa respecti­
vement#.
No hallando ninguna que est6 on vocindad con la vabesa, 
y siendo por tanto basicorvicaloa 6 trooantfroas.
CARRELL rocepila al afto siguionto 3 modiocervicalo#, on 
una niAa do l4 y en dos niAos do 11, y 15 aAos, y 7 corvitrocan- 
tfroas en niAas de 9, 11, 5, y 8 aAos y varonos do 8, 11, y S. 
Similares cifras publica RATLIFF on 1955, y aAado citando a 
BLOUNT que datas fracturas en la niAos son tan rares que nadie 
tiens gran exporioncia de ollas.
Continuante con las fracturas dol adulte on los aAos si- 
gui ont os nos oncontramos ^ s  citas que las clfsicas do promodio 
do odad, siendo para BOHLSR de 50 aAos, publicando EVANS una 
rolaeifn do dicho promodio do odad on las portroeantdroaa se- 
gdn diverses eutores, siendo para KEY do 66 aAos en 214 casos, 
para BARTELS do JO on 40 casos, para CLEVELAND do 78 en 133 oa- 
sos, para O*WHEN de JO aAos en IO3 casos y para MORRIS de 77 
aAos on 28 casos. Como ninguno do elles ospociffca aexo, os una 
valoracidn intorosanto doado el punto do vista dol ndmero total
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de fracture# pertrocantereaa recoplladas, que e# cncrme, pero 
el autor Mifooa a eontlnuacldn el trabajo orlMitandolo baola el 
tratamlento, y perdleudeae lea datoa qua permitirian abonder m  
la etlologfa quo aunque on la caai tot alidad sea una oaf da, oa- 
be bacorse la pregunta de porque dicba fracture no ocurrid a 
otro nivel.
to 1955 PLUOH estudia el ndmaro do casos con referencia 
al tipo do PAUVBLS encontrando dos del tipo X, 13 dol tipo XI y 
14 dol tipo III.
to 1963 NICOLL promodia por oncisia do los 6 0 aftos, STEIN 
on 1 9 64 sobro 2 0 5 fracturas do todos los tipos, balls I69 majo­
res y 3 6 bombres, ontro 32 y 93 aftos, con un promodio global do 
odad do 68 aftos.
Ha sido roeiontomonte cuando so ba obtonido offres mfs 
dotalladas p mfs amplias quo pormiton comparer los diverses ti­
pos, aiondo la do BOSCH OLIVES publioada on 1964 la primora qpo 
por abarcar el tome on su conjunto nos ofroco una rolaci&s ca­
si complota.
to 187 oases, 56 portonocon a bombres y 131 a mujores.
Do ollas bay 59 suboapitalos, 11 bombres y 48 mu j ores; 
115 trocanteroas, 38 bombres y 77 mu j ores; 8 aubtrocantoroaa 
3 on bombres y 5 on smjeros.
Su distribucidn on edad es como siguet A los 30, 1 tree 
cantoroa y 1 subtrooantorea, a loa 40, 4 trocanteroas y a los 
50 , 3 cervioales, 7 trooantoroas y 3 subtrooanteroas, a los
6 0, 26 oorvioales, 20 t rocant oroas, y 2 subtrooanteroas, a los
7 0, 18 cervicales, 45 trocanteroas, y 1 subtrooantorea, a los
80, 12 cervicales, 34 trocanteroas, y 1 subtrocanterea y a los
90 sflasMunto 4 trocanteroas.
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Aunquo loo fractura# eorvicalo# so hallan toda# rounida#, 
no oatan elaolficada# on au# diforontos tipos, las portrooan- 
tfroas aumentan profrosivamonto ontro los 50 y los 7 0, para des­
cender ligorMsonto bacia los 80 aflos.
Sobro fstas mi anas fracturas, BOMBART y RAMÂD1XR des- 
criben on 19&5 un 71* do incidoncia on la smjor, con 44 casos 
menoros do 5 0 aftos; 28 on los 5 0 ; 53 on loa 60; 83 on los 70 y 
92 on los mayoros do 80 aftos, la auiyorfa do fstas fracturas 
producidas por traumatisau> minime on ol propio domicilie del 
paciento.
RICARD y MOLE mi 1966 ostu<iian las cervicales con un 
prodominio do las snijoros on un 75* T una incidoncia mfxima 
do hacia los JO aftos; haciondo notar ademfs do un fracturado 
do cada 4 ya ora portador do complicaoiones provias.
Finalmento FRAROAKXS publica on 1966 una individualisa^ 
cifn do la incidoncia de las fracturas intraoapsulares segfn la 
edad y soxo, obtMiiendo el grffico siguientet
Nujeros Hombros
Memos do 40 ------ 1 3
40-50 — —  3 2
50—60 — —— l6 4
60-70 -- —  34 6
70-80   59 8
mfs do 80 -------- 37 6
Aunquo esta doseripcifn no so rof iera a un tlpo mfs 
concrete do fractura, ya aporta una eerie importante que per­
mit e el establocimionto de dos grfficas comparatives que demu- 
estran el prodominio do fstas fracturas on los bombres jfvenes 
basta los 40 aftos. A partir do fsta odad, codon la prioridad
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al saxo femanino qua pragraalvamanta alimenta haata alcanaar el 
mfxlBO entre los JO y  80 aftos para oontlnuar menos elevade pe­
ro afn considerable por enclsm de los 80.
Si bien en si bombre se encusntra un anmento similar, ç 
pero Bucbo mfs escasa, no obstante llevar un rfgimsm de vida 
probablsmente mfs expuesto a padecer cafdas, evidentamante de- 
ben existir factores capaces de explicar la constancia de fstas 
estadfsticas tan similares.
Por ello analiaaremos a continuacifn los factores que en 
nuestra oplnifn juegan un papal mfs Importante.
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CAPITOLO 111 
MORFOLOGIA
La artioulacion da la da eadera aa una Enartrosia forma- 
da por una eavldad do recapclfn da forma aamieaffrloa, la cavi- 
dad cotlloldaa y  por la cabasa femoral. La eavldad cotiloldea 
mira bacia afuez*a, aba jo y  adelante, efreeiendo un fondo delga- 
do qua va engrosfndose baata llegar a la periferia, donde forma 
un borde ligeramente saliente, mfa deearrollado an la parte su­
perior, tecbo de la eavidad cotiloldea, de gran importancla an 
la sustentacifn de la cabeaa femoral. Lo mismo que en la cavi- 
dad glenoidea del bombro, el cotilo se encuentra agrandado por 
un rodete cartilaginoso de seccifn triangular, euyo borde libre 
se inclina bacia abajo, pasando sobre el ecuador de la esfera 
que représenta la cabeza femoral, aumentando eon ello la fija- 
oifn de fsta al acetabulo.
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SI extremo femoral eetf oonetituldo por la cabeaa de for­
ma eeffrloa, uni da por el ouello a la cara interna de la pwcifn 
superior de la diffiais comprMidida entre ambos trocfntez*es.
A su vex la cabeaa que comprends los Z /^  dm una esfera, 
estf constituida por un bloque de huescs trabecular muy dure, cu- 
ya resistancia as nwiyor en el centre que en la periferia (üTSTIION 
y HARDINGS)• Para FRANKSL la resistencia de la cabeaa représenta 
el ifsiite de las #osibilidades del suiterial de osteosfntesis, no 
debiendo sobrepasar fste la resistencia de aquella para evitar 
el arrastza de trabeculae que darfa lugar a inestabilidad en la 
oontencifn de los fragmentes,
SI cuello se extiende de la cabeaa al masiao troeantereo 
en direecifn oblieua formando con el eje longitudinal del ffmur 
un fngulo que fisiolfgioamente varfa de 120 a 135#, aunque esta- 
dfsticamente ICK le da un valor medio de 126#40*, llamfndose a 
los valores superiores a fstos coxa Valga, y a los inferiores 
coxa Vara,
A su vas el eje del cuello y el eje intercondilio forman 
entre sf otro fngulo llamado de declinacifn 6 torsifn cuyo valor 
real va evolucionando en la juventud, segdn trabajo de SHANDS y 
STSSLS que alcanas para los valores correlatives de edad de 1,
2, 4, 6, 8, 10, 12, l4, y 16 silos, las cifras de 39» 31, 29, 27, 
2 6, 24, 24, 21, y 16 grades respectivamente con lo que se observa 
que dicbo fngulo va decreciendo con la edad, citando en el adul­
te PICK un valor medio de 15 grades,
ALSBSRG considéra afn otro fngulo que denomina de direccion 
considerando el eje diafisario y la ifnea de la base de la cabe­
za, cuyoa valores normales estima entre los 25 y 50# siendo su 
valor medio de 40*
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XI aspesor de la cortical del cuello ea variable siendo 
en su porte superior de 0,5 m*m* en le unifn cervicocefflica 
aumentando a 1 m.m, en la parte cervitrocantfrea* En la mena 
inferior llega su espesor a 7 n*n* a nivel del empalas diafi­
sario.
Paz*a fsta regifn estima HXRSCH y BORODETTI al 40* de la 
resistencia total del cuello.
XI macimo troeantereo es un saliente cuadrangular rodean- 
do la sona posterosuperior del femur que forsui un fngulo de 150 
a l60t con el eje longitudinal, estando constituido por baces 
trabeculares que al eiopalmar con el cilindro diafisario origi- 
nan una ifmina compacta que se denosd.na Calcar Pmmoral.
Ambos extremes articulares se en eu entran unidos por un 
ligamento interior, el ligamento redondo, y una capsula que de 
un lado se fija en la ceja cotiloldea y de otro en la porcifn 
extema del cuello, pero en tanto que por la cara anterior re- 
cubre totalmente a fste insertandose en la ifnea intertrocantfv 
rea, en la cara posterior lo bace al revfs a un travfs de dedo 
por dentro de la cresta intertroeantfrea, es decir cubriendo e 
sflo los dos tercios iniemos del cuello, disposiclfn que per­
mits el que cierfas fracturas del cuello puedan a su vez ser 
intra y extracapsulares.
La capsula articular es la mfs fuerte y résistants de la 
ecomomfa. Estf reforzada por tres ligamentos, uno superior y an­
terior, el ligamento Zleofamoral é de BERTZlf, que es el mfs po- 
tente, que sirve de freno a los movimientos articulares y diri­
ge 6 fija los desplazasdentos de la cabeza por sus dos ramas, 
transversal 6 extema que refuerza la cara superior, y la obli- 
cua que cruza en fngulo de 45# la cara anterior de la capsula.
Lorn otros do# méim dolgmdo#, #1 Pubooap#ial#r y #1 Xoqulo* 
capsular da manor Importancia rafuarsan la porci&n amtaroinfa- 
rlor y postarolnTarior da la oapaula# dajando antra u£ sona# 
m^s d4bllas da la qua la m^s axtansa as la InTarlort a cuya da- 
bllldad contribuya al bacbo da no as tar eublarta por masas mus­
cular as.
La cdpsula* ralatlvomanta cor ta» sa adapta a las supar- 
flclas 6saas» sobra todo a nival da su iusarci&n an al ouallo 
famoral# donda provista da un grup^ da fibras anularas» sa apria- 
te sobra al mismo» quadando un poco mXs floja a nival da su in- 
sarci&n la glenoidas.
Por dltimo raoordamos qua situada la artloulaoi&n profun­
dament a an madio da las masas muscularas, la oara antarior da la 
Interlfnaa articular est* crusada por l?»s vas os f amoral as, inma- 
diatamanta por dabajo da la ardada crural, astando cubierto al 
cuallo por al psoas y su cara posterior an ralaci&n eon al ob- 
turador in tamo y los dos gamalom donda as tambi&n crusada por 
el nervio ci^tico.
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CAPZTVLO XXX (2* PARTE)
XSTRUCTORA
Todaa laa trabaculaa daaaa #a disponen agrupadaa forman- 
do alstomas homogfnaoa quo pomiton un bi&k1ibo de reaiatenela 
eon el mfnlmo material. La primera obaervaci^n estructural ae 
debe a 6ALILSX an I6 3 8 qua llama la atancien aobra la aapaoial 
morf(2logXa dal eon junto proaimali SAIU) an 1838 an su Oataolo- 
gXa Humana inicia la taorfa da la aseuadra da apoyo, al eonai- 
darar tras ajaa; al longitudinal dal f4mur qpâo sirva da base da 
austantaoitlai y los eorraspondiantas a raetas tangent as a la 
cortical auporior dal aualla y a la cortical infarior, qua dali- 
mitan un tri&agulo cuyo raparto da eargas por sar siodlar a las 
farolas qua an un tiaoq>o iluminaban Londres, di^ origan a qua al 
autor astablaeiasa la eomparaei&n eon fatas an ouanto a la dis* 
tribuci&R da los asfUarmos. Postariormanta HUIIFHRT an I858 por
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la saoelon madial da la eabaaa describe qua las trab4culaa da la 
superficie articular sa orient an parpandiculauraaata a 4sta. VON 
MEl'XR an 1#66 observa an cortos totales al conjunto da la astrue- 
tura, y pansando an qua la oriantaai&n trabaaular ast^ condicio- 
nada por las ifnaas da fuorma consulta eon al matam^tieo CULMAM, 
el eual plantas a sue discipules, astudiantas da inganiarfa, la 
construeei6n da un antramado capas da soportar los mismos asft^ 
armos an condioionas aa&logas, y llagan antra todos a obtanar unas 
Ifna&s da oarga axaetamanta igualas a las dal f6nur, sin eonocar 
previamenta la aorfologâA da 4sta, y WOLPF an 1884 astablaea 
eon arraglo a su principle qua las saoeionas trabacularas tianan 
un grosor proporeional a las taneiones qua ban da soportar, 
Cl4sieamanta sa ban dividido an tras los principales 
hacas astructuralas, y su danominacidn mSim cosain as HAZ CSFALXCD, 
HAZ ARCIFORMB, HAS TROCANTXRXANO.
HAZ CKFALlCOi Sn la cortical intama da la diXfisis femo­
ral sa origina un sitaam trabecular qua abriandosa an abanioo 
80 desvia bacia la lünaa madia, constituyando al bas da sustan- 
tacidn da HBLBST y BASTS qua va a tarminar an ol euadranta su­
perior y euadranta an&aroinfarior da lu eabasa*
HAZ ARCXFORMBs La parte superior dal cuallo présenta una 
dalgada idmina do tajido compaoto da donda parte an su cara ax- 
tama un sistama bacia al propio trocantar, qua an su despliaga 
bacia la iXnaa madia envia sus trabéculas bacia la cabexa (Has 
da apoyo da DUHAMBU) antracrusandosa an alia con al bas cafili- 
co, y tarminando an al euadranta postaroinfarior.
En al 4raa da antracrusamionto da ambos sistamas bay una 
zona da mayor rasistmeia qua so d«iomina ndclao duro da DELBET, 
HAZ TROÇANTSRXAHÔI Das da la base dal trocantar manor, y
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imeia #1 trocantar mayor, aa hm lJkté otro bam qua aa axtlonda a 
toda la auparflcla da fata, llamado bam da GALLOIS y BOSiB^STTE 
qua an au baaa raclba al nombra da ifmlna partrocantina da SO-
Los alatama# trabaeularaa qua aa erusan antra amboa tro- 
cantaraa aa danomlnan ojlvalaa#
La axiatancia da fatoa traa bacas da^amlnan una aona 
llmitada por alios da forma triangular eon bass superior y var- 
tiea antra los bacar> caTflice y traçantariano cuya importancia 
aumenta con la adad por sar am fsta pimto donda aa inicia la 
raabsoroifn fisiolSgica da la aamactud, qua ba tanide clfsioa- 
manta al nombra da trifngulo da YARD»
Para GARDEN la astruotura trabecular no obadaca a las 
solicitaeionas mocfnicas daacritas antariormanta, sino qua son 
las mismas astructuras qu^ sa obsarvan an los damfs buasoa lar­
gos, cuyas ifminas diafisarias an fsta case particular ban su- 
frido 1% antstorsifm an al oagmanto proximal dal ffmur adquiare 
fisiolfgicamante» Craamos qua fsta taoria asplica vardaderaman­
te la gfnasis da las trabfculas y sistamas axpuastos, y anatf- 
mieamanta coincide la antatoraifn da los sistemas ya dascrutos, 
lo qua tal vam sucada as qua eon las modificacionas qua con la 
carga discontinua qua représenta la marcba sa rafuarsan unos sis- 
tamas, atrofiandosa otros, y con al piano qua raciba isayor car­
ga as al transversal, sa marcan mfs an los sistemas, siando fa­
ta la axplicacifn qua xMuna major al conjunto da las taorias 
antes axpuastas.
Bn 1844 ROEET dascribif una zona situada por dabajo dal 
trocantar manor, pracisamanta an al vfrtlca inferior dal trifngu- 
lo da YARD, sanalfndola ccmo una ifmina muy compacta qua sa da-
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nominf ifjalna subtrocantina* Para VOLPP an I869 fUa al tajido 
compacte donda daacanaaba an al trocantar manor. Sa daba a 
MERKEL an 1874 la dascripclfn mf# datallada raclbiando al nom­
bre da aapolfn 6 calcar famoral qua aa al qua mUs eomunmanta 
80 viena utillzando daada antonoaa. Su Importancia fua aaAala- 
da por BIGELOW qua lo llamaba al vardadaro cuallo dal ffmur, y 
aunqua poatariormanta KRAUSE y DICKSON auglriasan al nombra da 
ifmina femoral intarma, fate no llagf a canarallsaraa. Bata 
ifmina astf altuada on el interior dal ffmur, y no aa daba eon- 
fundir con la cortical inferior dal cuallo femoral.
Es una plaça vertical da buasoa compactos situada por da­
bajo del trocantar manor qua contribuye al esfuarso an fata ra- 
gifn aumantando la resistencia dal borde inferior da dicbo cuallo 
femoral al former con fate una eatructura an T, équivalante a la 
vigueta raforzada que sa utilisa en la industrie.
HARTY ancontrf an 1957 que un 60^ de los ffmuras adul- 
tos no contenian trabfculas fseas an el trifngulo de WARD, por 
lo que pracisamanta al calcar femoral era el punto que soporta- 
ba mfs presifn, conatituyendo muy a manudo al fulcro da las frac­
turas •
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CAPXTOLO IT 
TASG^LARXZACXOM
La rasoularlsaclfn axtrafaaa comenzf a aatudlarae por HUN­
TER BN 17981 aigui6idola ASTLBY COOPER qua an 1822 atz*lbala laa 
diflcultades da la aonaolidaoifn al pracarlo zifntero da vasos 
axistentas an la reglf^ caffllca.
SAPPET an I869 y POXRXER an 1899» qua a# llmitan t% daaeri-
bir los sistamaolfsicos conslstantas an Indapandlsar la artaria 
del llgamwito redondo y los alstamas darivados da las ramas elr-
ounflajas da la Artaria Femoral, qua astan oonstituidos por la
Artaria circuaflaja postarior, qua naca diractamanta da fsta y 
la Art aria oirounflaja anterior qua naca da la femoral profunda 
an la bifurcaeifn qua da a la Art aria dal cuadrAcaps#
Estas dos cirounflajas rodaan por complota al cuallo sobra 
la zona da insarcifn da la capsula enviando ramas bacia la corti-
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cal dal buaao que oouatltuy«i loa gmpoe da vaaeularlsaelfn in- 
trafaaa, y anaatoatoeandoaa aabaa sobra la sona snparior dal oua­
llo famoral.
La art aria dal ligamsfito radondo ba aido astudiada por 
KOLOmY an 1925, CHAKmJBR y KMmSGHER an 1932 y WOLCOTT an 1943, 
qua dastaof la impoitanoia qua tiana an al dassrrollo dal apor- 
ta sanguinao a la mwaa axtarior da la eabasa, y VEATHSRSBORT am 
1959 qua damostrf al origim da su bifuroaeifn daseribifndula an 
la eireunflaja madial fasKzral e n un l4^, mn m'amas saparadas da 
la misna un 7^ an owiaarifn amastomftina al 23%, y an un 58% pro- 
dadanta da la Art aria Obturatz*is an una rama ^ioa.
For su importancia ha side muy diseuttdo, dando lugar a 
trabajos cuyos rasultados a mmciudo ban sido contradictories.
Si bien CHANRLK y KREUSTCfOER axaminaron ll4 ligasiantos 
radondos la totalidad da los euaias eontanian artsrias afleian­
tes, KOLODMT quitaba a fsta toda importancia am ouanto a qua su 
vascularisaeifn pudiasa sar dtil para la irrigaclfn da la caba- 
za femoral.
Postariormant a IfEBJ^ RMAN astudiaba bistolfgioamonta 129 
ligamentos dal adulto bsllando que el xismo no consta sflamanta 
da una artaria sino da un ndmarc inaspfeiii da alias que ha ma- 
dida qua avanzm la adad dal individua sa v?m oblitarando.
TRÜETA matisa su importancia an al dasarrcllo, y damuas- 
tra su anastfmosis con la sona da insarcifn distal intrafsea.
£n <suanto a la vasci*larisaci8n intrafsaa objato da muy 
importantes astudios an los 4ltimos ados, comenzf a sar astudia- 
da por MURRAY on 1939, qua describe cinco sistemas cuyo ordan da 
proximal a distal act 1# Zona dal ligamanto redondo, qua abarca 
1 /2  da la eabasa femoral « 2# Area da los vases oapsularas lar-
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go#, quo so smtlends al segmente restants de la oabeaa, a tra­
ves dsl segmente. 3* Que es si de los vases capsulares eortos.
4* Qu€) la reglfn basleervieal reclbe el ri ego a t raves de los 
vases nutiieles del frea dla:^ lsarla, 5* Az*ea de los vases mus- 
culares de insez*elfn que eomprend# la Inssrel&a troeantarea ua 
la musculatura.
Tal Ida# procéda de los primitives estudios en los que 
la tfcniea de contrasta vascular no sa hallaba dasarrollaùa, y 
son el rasultado de obsarvaeionas mieroscfpioas bacbas an dos 
dimansionas, por lo que no ara nada aeneillo intarpratar les 
cortes bistolfgieos sin dlaponar m£a que de ima séria de prapa- 
ractonas soriadas.
El désarroi lo dal mftodo de SPALTKHOLZ para transparantar 
la apifisis superior del ffamr, quadando los frbolas arterialas 
finamanta tabidos en al interior, fUa lo que permitif ballar a 
partir dal origan exterior da los vases la dlstribucifn de ca- 
da una de las ramas, para datarminar las fraas de vascularisa- 
cifn eorraspondiantas a cada regifn#
Por fsta proc adlmianto, TUCKER en 1949 inicia la prime­
ra elasifioacifn por grupos vasculare# clasificfndolos en grtqpos# 
Poatarosuparlor, Postaroinfarior, Anterior.
SKVXTT f  THOMPSON lo ampliao a Grupt Superior Ratinaeu- 
larf Grupo Inferior Ratinacular# Grupo de los Transcarviealast 
Grupo de los Cervicales f Latérales del trocantar, y Grupo ea— 
rraspondienta al ligamento redondo, 6 matafisario lateral.
C^ETNEL mk 1954 y JUDÉT an 1955, no bacan sino eompro- 
bar el astudio axbautivo que TKUETA y HARRISON an 1953 dasarro- 
llarcm eon al mftodo de SPALTXHOLZ parfaeionado, fsta dasoubra 
dos tipos de vasos, interpuastos antre las arterialas y las
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venulass 1# Un aut«itloo lacho eapllar sltuado an la mfdula gria 
prlncipalaanta, y una zona da capllaraa slnnaoldalaa an la afdu* 
la z*oja. Daacrlbam eapilaraa an la zona ealolficada dal primltl- 
VO cartilage da oonjimcifn^ y no avldanclan qua con la adad die* 
od.nuya la clreulaolfn aanguinaa an la cabaza femoral.
En ouanto a la elaslficacifn da loa grupoa artarialae, la 
aatablacan ant
It Vasos latérales superloras y postarosupeziores, da dos 
a sals qua entran an sinusoids y sa dirigen bacia aba jo y admatrot 
caminan bacia la ffvea y margan articular inferior.
2t Artaria apifisaria madia, antra por la ffvaa y va a 
anastomosarsa con los antariores.
3# Artarias metafisarias, casi siempra dos, tras, 6 cua- 
tro que naoan antes del gznxpo apifisario y entran en el cuallo 
por la parte superior#
Dicba clasificacifn as la mfs ganaralmante adoptada, pa— 
ro todas las antariores consideracionas se refieran al ffmur adul­
ts, por lo qua es nacasario citar a continuacifn cual as la avo- 
lucifn que con la adad sign an di.cha vascularizacifn.
Da nuavo TRUETA an 1957 estudia el problema a travfs del 
creciaianto, distfiguiendo en f1 las etapas siguiantes % Al nacar 
los vasos del lado lateral da la eabasa avanzan bori sont aimant a 
basta la zona media, aientras otros emergen de la diafisis. Ray 
vasos en el ligaments redondo, pero adn no son constantes.
En la etapa infantil, que va de los 4 meses a los 4 ados, 
los vasos matafisarios crusan al frea del oartilago de crecimien­
te* los aplfisarios latérales aumentan basta bacerse mis importan­
tes, pero adn no existen los procedentas del ligamento redondo, 
y en caso de axistir van dasaparaciendo.
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De les k « los 7# o# el période Interaedlo en el cuel 
se estobleee uns. flme bezrere entre epifisls y  met&fisja* los va- 
SOS metaflsaries, apenas suponem abora vaset&larlsaol&s, por lo 
que la antrlclfn se haee a espsusas de los eplfisarios latéra­
les*
En fste estadio contlnuan sin desarrollarse los preeeden- 
tes del ligamento redondo *
De los 7 a los 1C ados es el période ;jro*adolesoente en 
el oual ya lar; arterias del ligamento redondo alconsan la epi- 
fisia anastosoeandosj con el .^rApo do los epifiaarios latérales*
T a partir de les 10 ados se estableoe ya la etapa adolescente, 
en la cual coaiensa a caer la barrera epifisaria, aumwàtando ya 
con la edad la importancia de todos los grupos arteriales basta 
establecerse la vascularizaeifn correspondiente al adulte, que 
hs sido snteriormonte descrita*
Naturalmente la Influencia dsl Talgo, y cualquier otro 
tipo de mal formaciones de la zona proximal del ffmur, condioifaa 
une defi^iencia posterior loi riego sanguineo escudiada m i 1959 
por FRAMl. B» SMXXH, dosgraciadamante el future de la oabesa, 
y a nenudo del paeienle depends de la distribucifn posterior 
de la vascularlzacifn*
SI bueso avascular conserva sus propiedades de dureza, sien- 
do mejor tolerada en fl la fijacifn metilioa que en el bueso vi­
vo ( STSVSNS y BAY) pero ouamdo la vase ilari.dad falla sabeoK>s 
que la colocacifn de cualquier material de osteosintewis fraea- 
sa, debido a las solioitacionefi meofnioas que la deambulacifn, y 
simplezsente la bipedestacifn produeen*
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CAPITOLO V
IKFUÎENCIA m  LAS TlDfSZOKfBS
Los ostudlos fotoslistieos para detarminar las lineas da 
fuoraa soportadas por el tSaur humano, no eomenzaron haste 1940, 
en que HENRY MILCH inicia los estudios expérimentales, consistan­
tes en someter a solicitaeionas exactemente iguales a las qua se 
producen an un individus normal a un molde de plfstieo hecho re- 
produciendo en plamo un ffmur completamente normal, para ver cuam 
les eran las lineas de resistencia. Con ello se vif que era nece- 
saria una enorme cortical para poder atender a los esfuersos qua 
se requerfan, pero al aHadlrle tin tirante de eompensacifn en el 
lado extemo équivalante a la Fascia Lata, diehos esfuersos eran 
compensados por la resistencia de dicho tirante, parmitiendo el 
empleo de una cortical #»fs delgada, qua équivale al caso hwsanc.
]tn cuanto a la arquitectura, an 1949 JBSSOP y HARRIS uti-
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llzaban de nuevo fete eletema.
Foeterlorraente PAÜWELS y  MXIXH volvieren « eoneldermr lo# 
reeultadoo, ballando que la carga normal es similar a las trabe- 
culaa en euanto a es pas or y  dietribueifn*
Fessier révisa los rasultados en 1957» astableeiendo las 
ifneas de tensifn en las diferentas pasicionas que puade tenar 
la artieulaeifn»
£1 mftodo sa basa en la obtencifn de polfmeros del Fenil 
Formai debido, que son c>bsor^ ;e los a le lus nonocromftiea. £1 auman- 
to de carga en una sona se pone de maaifiesto por un aumento de
ifneas de compresifn por unidad de superficie.
Fera fate procedimiento tiene el ineonvenienta de que no 
refieja los rasultados sino en un piano determinado del espaoio, 
por lo oue se recurrif al lacado de un ffsaur normal para baear al 
estudio nival de cualquier piano y direooifn de la carga.
Esta nftodo ya des cri to por KUMMEu dobido a c{ue la laoa as
complot%mente inalfstiea se rasquabraja precisamente e.i los pan­
tos en 'pie la crganisacifn aatruotural ba sido modifioada, eon 
ello se ban astudiado perfectamant cl las divarsaa fusrsas qpe el 
ffaur ea eaimis de soportar bajo diferentes condiclones, pero sin 
llegar a la produoeifn de una fractura, que no supone sino la so- 
breearga por encima dal limite de resistencia de oualquiera de las 
zonas sometldns a compresifn.
La experiKientacifn en el cadaver eon el fin d» determinar 
el papel de las fuarzas capacos de producir fstas fracturas, la 
diferenta direecifn de dicbao ftterzbs para cada tipo especial de 
allas y las resistencias balladas en los diferentes cases, ban 
side objeto de estudios a travfs de FKIDXNGSIt en 18/4, NBSSBKER 
en 1880, KOCHBR an I8 9 6, FSAMGXBZN an I9 0 6, KRBUZ mn 1925, KO-
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LODNY en 1925» GABNSLEM en 1938, COMPERE en 19*2, UBE en 1942, 
SPOTOFT m i 1944, SOHAMSL en 1948, MOSER en 1948, SPEARS en 1949, 
OWEN en 1949, SMITH en 1953, HIRSH y BCmOOETTI en 1958, BACKMAK 
en 1957 •••••••«•••*••• Sflamente ne# vamos a referir al trabajo
de HIRSH y FRAMKSL qua an 198O logran reprodnclr fractuaras slml- 
lares, a las subeapltalas mediants *Compresl8n axial", qua orean 
debidas a la simllitud qua una contraecifm brusca de los addncta­
res unida a la de les rotadores inoluyendo el iliopsoas tendrla 
con respecte a la intensidad y direecifn de dieha "Compresifn 
Axial".
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CAFXTULO ▼ (2# FASTS)
urPLUBircxA n  la, cosrsAdos musculas
La pruaba da qua la eontraaclfu aniaeular aa ua factor da 
primarlalma magmitud w: la atlopatogaala da laa fractura# dal 
cuallo dal ffmur# ea qua praduclw&da uua aarga ea aeatldo vert A- 
cal axcluelvameate ballaa ua tipo de fractura aubcapital dlrlgl- 
da al trooaater neaer qua jamf# aa balla aa la olIaAoa; aia am- 
barge al la carga aa apllcada aatra eabaca y  trecaater, parala- 
la a la dlaflalc, ca preducaa tlpaa aarmale# da fractura# tra- 
cantfree#•
Sato BOS lleva de la maaa para dar mucba aifs Importancia 
al papel que la contracture muscular sfblta tlcae an la produclfn 
de fstas fracturas.
La primera eomprobaelfn demos trade la teaemos ea L. D. 
fflfZTfi qua mn 1953 publlca qua la Importancia de la contraclfo
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mumculmr, pmrtlmmla%m#nt# en lee retadoree extemo# #e debe a 
la preaenela an la fractura de la# eiguientc# constante#t
Posioifn Ortostftlca previa; Xncapacldad para moversc 
despuf s I La plcma en rotacifn extema.
Todo ello estf eondlclonado a la accifn de los potcntes 
rotadores extcraos que foraan un sflido retlafcule consist ente 
ademfs con las fibras de la capsula posterior que se reflejan 
proximalment e en el cuello del f&sur.
Este eonjunto es el que durante la fractura bace de obar- 
nela, abriendose cosk» un libre y siendo el responsable de la re- 
tacifn extema del ai cabre.
De otra parte los abductores fueron estudiados por MERCHANT 
m  1985, mediants elementos medidores de carga intercalados en 
una cadma que segula su trayecto, ballando que para un bombre 
de 100 Kg* de peso, corresponde una carga de lOl Kg.
La fuersa de los abduotores es mener en la pelvis en ab— 
dttccion y mayor en la adduceion corne de la observaeifn simple 
se deduce, pero la rotacifn del ffmur en cualquier sentido au- 
menta afa mfs la tensifn de les adductores.
Ncrmalmente en un individus de pie, la cadera viens a so­
portar un tercio del peso del cuerpo, actualmente segfn STRASSS 
dicba carga ce reth&cc a una cuarta parte, porque los estudios 
de los bermanos VEBSR que fueron los iniciales, no contaron eon 
el tomo muscular correspondiente a los musculos que mantienen la 
postura y que suman aproximadamente 1/4 a 1/9 de# peso corporal 
sobre cada une de los miembros.
La situacifn es diferente durante la deambulacifn; en el 
bemipaeo, el centre de gravedad se desplaxa bacia el bas centra 
lateral, per lo que tradueimdo el ejemple de la realidad a una
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balanza, varamoa qua al a^pmillbrlo #e obtlaaa euando el eafuerso 
an aaboa lades as equivalente » Em la eadera, la relaeeifn de die- 
taneia al centre de gravedad del cuerpe, y  la insercifm de les 
pelvitraçantfrees, temaade ceme centre el eje de gire de la ea- 
besa femoral, guarda una relacifn de très a une respectivement e, 
per tante ea una persona que pose 70 Kg., la resistencia que de- 
ben soportar los pelvitrocantfrees es très veees aiayer, 210 Kg* 
y la carga total sobre el cuello del ffsn&r la suma de ambas,
280 Kg. Este puede variar de una marnera grande, debido a que al 
deanbular no sflamente se equilibran los esfuersos, sino que se 
adade una carga adicional, debida al desplasamiente omdulatorio 
del centre de gravedad del organisme, que aumenta afn mfs al eo- 
rrer, saltar, etc. corn lo que el esfuerco total se multiplica 
por 5» 8» y basta 8 voces el peso del cuerpo, segfn cita PALA­
CIOS en 1 9 8 7.
Este supone que para que taies esfuersos rccaigan sobre 
la cadera, es neeesario que previamente los musculos ballon désa­
rroi lado un esfucrso equivalents, lo cual da idea de la maorme 
potencia de los mismos.
Pero la artieulacifn no p ermanece fija, sino que segfn 
los diferentes pianos posibles de situacifn, recibe la museulatur 
ra una accifn diferente, citando el ejmsplo de los abductores 
que son flencres en la posicifm ereeta, pero durante la flexi6m 
se van transformando en extensores ÿorque van cambiando paula- 
tlnsmmnte sus situaeiones con respecte al centre de gravedad.
Para SMITH las caidas de altura, occidentales, de trffi- 
co, f industriales, suelon dar lesiones acetabulares f trocan- 
tfreas, pero la mayorla de las cervicales ocurren "en casa", por 
lo que imvestigf el papel do la contra ci fn muscular f fuercas
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Intrlaa#*#* en la atlologla da laa fraeturaa aarviealss, oolm- 
eidlmade con la axpoalelfn qus antoriononto moncionfbaisos*
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CAPZTULO V (3# PARTS)
STZOLOGXA COMPARAEA
La proporclfa antre laa ealdaa almplea y  laa qua ofreelan 
otraa partlcularidadea, fuf publloada an una primera eatadlatlea 
de ROBST qua an 1958 laa elaaiflcf ent
Caldaa almplea an aaa, 45, properalanea da mujarea 4 al 1
Caldaa almplea fUera do aaa, 11, bombroa 2 a 1
Caldaa on la aaaalora, l4, bombroa 2 a 1
Oolpe directe on aaaa, 5» mujarea 4 a 1
Id. fUara da aaaa, 2
Caldaa do altura, 15» bombroa 13 o 2
Accldentoa da trfflao, 3
Atropelladoa, 2
Por tanto entre 97» laa caldaa almplea fueron 5 6.
Adamfa BANKS on 19 82 anallma 301 fracturaa an 298 paalentoa.
-      — • - — '"■ • • -— ———
243 mujer##, y 62 bombr##, de las tmaleat 
253 fueron do etiologla tzivAaX*
187 aueedleron on oaea, y 66 on la oalle.
Sflo on 26 bubo aeoldentoa do eonslderaolfn.
137 padeolan leaione# eardiaoaa*
3 2 tenlan invalideoea#
25 aaoclaron otraa fracturaa, 
y eflamente ma. 19 oaaoa ae encontrf auaenola de coaplioaclonea ao- 
breabadldaa*
£1 lado earecia da Influoneia, y el promedlo global de 
edad era de 7 0 afloa*
Naturalmente reaulta Inaufiolente la claaificaclfn qua 
parece vnlr a la mente en pzimitlvaa, 6 trivialea, y aecundarlaa 
f accidentalea#
MILLER clta un eaao de fractura eapontfnea por Streaa bi­
lateral y almftrlco an un Indivlduo aedentario qua ae vlf obll- 
gado a eaminar an exceao. Deade entoncea JSFPER7 laa olaalfioa an 
debidas a la fatiga, wi jfvenea actives que mantienen una prolon- 
gada actividad flaica, y laa qua carecen de fate motive, de laa 
cualea encontrf 8 cases, 6 on bombres y 2 on mmjarea.
Bn 4 do elloa no exlstfa antecedente alguno, pero aparecie- 
ron radiogrfficamente fracturaa incompletas, (SBVAS describe 25 
oaaoa) y mi loa cuatro restantes las fracturas fueron debidas a 
tratamiento radioterfpico.
Dicbaa fracturaa poslradiacifn no son tan escasas come pa- 
reee, cltandose en pz*imer lugar 14 ejemploa an 1936 de DALWY JA- 
COX y MILLER, 12 an 194? do STAMPFLI y KERR, 25 an 1952 de BCRfFI- 
GLIO, 1 eaao bilateral de MSYMAN, 21 fracturas en 17 paoientea de 
STSFHBNSON y CCMOEN, y 24 en 19 paoientea de BICKBL en 1 96I.
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La atlapataganla ##g6% GOODMAN y  SIO^MAN eoaaiata an 
que lo# eaaibloe minime# obeervado# no reflejan el grade mi quo 
ae entorpeoe la fUnoi&n de laa ofluAaa, eon lo qua ol eafUezvo 
do oomoentraoi6i ae baoe entre el eapaeio de hmoaea noramil, y  
alterado* Jamfa ae reoomienda la oateotomla oomo tratamiento.
Ademfa no podemoa dejar de menaionar laa tipieamente ae- 
eundariaa a enfermedadea qua de por al alteran la eatruetura do 
fata regifn, bien generalea, come lea pagfticoa on loa quo NICHO­
LAS encontrf cinco intracapaularea, ain apenaa difermicia do aexo, 
bien inter traçant freaa com tree bombroa, y una muj or, no oba tan­
te lo cual todoa obtuvieron la conaolidaciAi.
Pero la afeotacifn local mfa importante y frecuente a au 
vea on una enfermedad generaliaada, la conatituyen laa fracturaa 
llamadaa patolfgicaa, debidaa on au mayor proporcifn a laa me- 
tfataia aeeundariaa a tumoracionea do cualquier otra regifn 
del organiamo, an laa qua la imagen alterada de loa bordea frao- 
turadoa no# bace insKidiatammite caer on la aoapecba#
Por tanto, la proporcifn mfa conaiderable do Ina fracturaa 
del aegmento femoral superior, ae debe a una causa afn no bien 
delimitadai la intensidad da la caida ya vemoa qua no aucle aor 
auficiente para expliear la loaifn, ni tampoco la forma do caer; 
muy a menudo sufren fatoa traumatiamoa laa peraenaa do todaa la# 
edadea, y realmente muy pocaa voces mi comparacifn reaulta do elle 
tal complicacifn. iQuf factor ea el mfa coanin on fata# peraenaa?
Deade luego la edad, <pae poateriormente analimaremoa puea 
ea uno do loa motives mfa importantes do fate trabajo, pero lo 
primero quo bemoa do comaiderar ea que ai el traumatisme auele 
aer tan eaoaao on intensidad (ai lo bay) la fractura pueda ear 
debida a Un fallo on la bomogeneidad faea.
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CLEVELAND BOS FORD y THOMPSON reuni end# eue erneee haXJu-^  
ron un prenedio de edmd entre hombre# y muj ere# de 75 eAoe, y 
en elles le osteoporosis aleansebe al 88,7% para descender en 
los bombres al 11*3%. No ballaroa influenoia en la rama, y ef- 
lammmte 7 mitre 232 tmvieron otra fractura en el ffmur del mismo 
f del otro lado.
Veamoe la aplicacifn de fste tfrmino cfmo ee deearrella.
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CAPITOLO VI 
INFLU^CIA DB LA OSTBOPOROSX8
Comeneenos por dlforonclor la oateoporosls da la osteo— 
malaeia, tal cmo lo hlzo POMMER an 1855*
La ostaomalaoia aegfan NICHOLAS no aa alno una Inadacuada 
minaralizaclfn da la matrig faaa* la eatructura del hueao cambia 
porqtte bay una ealcificaclfn inaufiolente de au eatructura orgfni* 
ca por diaturbio del metaboliamo mineral, y por tanto bay tejido 
oateoido normal, diaminucifn del calcic, elevacifn do la Foafata— 
aa Alcaline y diaminuci6% de la calciuria, y alteracifn del ffa- 
foro quo eatf por lo general diaminuido.
Su etiologla mfa frecuente ee la eatoatfrrea, iloitia, 
sindrome poat-gaatrectomla y enfermedadea renal ea, aiendo el tra­
tamiento mfa actual la adminiatracifn auficiente de vitamine D. 
(CASSUCIO)» In ouanto a la Oatooporoaia on al, en I9OO SOSBCK
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describe la atrofla feea email atribuyfadela a la inmevilidad, 
ael como la atrefia peatraumftiea. Kaeia 1925» KXmraOBCK piaaaa 
ea iina deficient# nutrici&a del hueae. En 1939 MEULB#GEAGHT la 
eree debida a inaufieiencla de la dieta, f a un diaturbio erf mlce 
digeativo.
T en 1940, ALBRIGHT BLOOMBnO y SMITH, y CAS8GCIO diferam- 
cla admnfa la REABSORCISM Oateoelfatiea, Oateitia fibroqulatiea, 
ea la que a la intenaa fibroaia medular, ae aBade un biparparati- 
roidiamo con auraento del Calcic, diaminucifn del ffafore, y au- 
mento de Foafataaa, Calciuria, y Foafaturia.
Bn cuanto a la Oateoporoeia propiamente dicba, la define 
como una leaifn anatf mica del hueao caraoterimada por el adelga- 
eamiento progreeivo do laa trabfculaa faeaa eon mantonimionto da 
las constantes de la eatructura orgfnlea y siineral.
Como reaultado do fate, ol eapaeio entre laa trabfculaa ea 
mayor y el hueao compacte ae tranaforaia en eaponjoao.
La cantidad da tejido total diaminuye, pero el grade do 
oalcificaoifn ea normal, con roduecifn del nfmero de cflulaa, 
y el Indice de Caloio, Ffsforo, y Foafataaa Alaalina, aleansa laa 
oifraa normalea. Bn cuanto a clasifioaeifn da laa cauaaa quo la 
producen, las divide ent XBLaturbios endocrinoa, Deficiencia do 
dieta y vltamlnaa, aeeundariaa a factor## flaiooa, a involutivaa 
aenllea.
a ) Loa diaturbios endocrinoa, primero do loa apartadoa, 
puede aer 1* Bnfermedad do CUSHING, qua aparece come el mfa im­
portante, ae caracteriaa por una exceaiva prodAeifn de bormonaa 
corticales antianabflicaa. 2# B1 tratamiento prolongado con ACTH 
y Cortisone, quo llega aproducir un verdadero CUSHING aecundario.
3t La Actromegalia» por altoracifn ma la aocreoaifn do la Pituitaria
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eon auMoato da ATCH y dlamlituelfa de laa gaaadatraplnaa. 4# Ma- 
bataa, par aunantc del catabollamo pretelco. y 5* Enfermedadea 
del Tiraidea que preduem» un efecto similar al anterior.
B) Laa defioieneiaa de dieta e bipovitamiuoaia, laa ola- 
eifiea on It Déficit de VitasLiaa G, que implien la diaminucifn 
en la fermacifa de «mtria faea, puea ae difieultan la maduracifn 
de laa fibraa colfgenaa. 2# Aoloxiiidria poat-gastrectomla f 
gastritis atrffica, que reduce la normal absorcifn del Caleio,
3# Pancreatitis erfnioa, que implies mener absorcifn de protei- 
nas, 4# La dieta pobre, en la <pio la eacaaa absozrcifn de Oaleio 
y vitaminaa se tiende a equilibrar mediant e el aumento del Cata­
bolisme proteioo por aumento do los corticoesteroidea.
o) Los faotorea fisioos, divididos en 1# La inmoviliaacifm, 
en la que tal vea por falta de eatimulos de traocifn y compresifn, 
loa oateoblaatoa dlsminuyen au actividad normal, y 2* La Oatœgf- 
nesis iaq>erfecta, consistante en una inaufioienoia congfnita y 
hereditaria para loa que los oateoblastoa produacan matris faea.
D) La involueifn aenil, elasificada en Poamenopfuaica y
aenil.
Como entre elles la mfa importante ea la de fste apartado 
en ouanto a au relacifn con las fracturas que nos ocUpan, la evo- 
luclfn de las distintas opiniones ba sido la aiguientet
En 1 940 ALBRIGHT estudif la relacifn entre secreoifn 
ovfrioa y actividad osteeblfstioa encontrando que la adminiatra- 
cifn de bormcmas puede influenciar la eatructura fsea.
Por tanto atribuye a deficiencia lormonal la Oateoporoais 
menopfuaica, euyo inicif évalua unos 9 afloa despuf s de producirae 
cllnicamente fata, seflalando luego bacia los 65 aBos el limite 
entre posmenopfusioa y am&il.
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En 1957» HTFENSTEXN reconsidéra el problème, midiendo 
la exereclfn dlarla de hormones sexuales presenlles y senile* 
demostrando que diamlnulan rfpidamente despufs de la aenopfusia 
masculine f femenina. Al mismo tiempo coaprobf que los gluoo- 
corticoïdes adrenales (Hormones antianabflicaa) disainoian tarn- 
bifn, pero en manor pz*oporcifn.
Gone ello estableco su criterlo de que en la Osteoporosis 
es mfs importante el aumento paulatino de antianabflicos (ACTH) 
que la dismlnueifn de las bormonas sexuales.
URIST en 1953 observa que sin embargo la Osteoporosis no 
es sw&yor en las oiujeres que en los bombres, que en cuanto a su 
intensidad, atribuyfndola a disturbios endocrinoa»
La excreoifn de 17 Cetodteroidea y eatrfgenos ademfs no 
diTiers entre los que padecen Osteoporosis y loa que no, pero la 
adminiatracifn de bormonas sexuales, produce de beobo una retm- 
cifm de Caloio y del Nitrfgeno sf lamente en los Indlviduos ya 
afectados, mi entras que en los sujetos normales carecen de efec­
to»
Como aplicacifn prfctica, para f 1, el 76% de las onijeres 
c<m fractura de cadera, son enfermas de osteoporosis, siendo en 
allas mfs frecuente las fracturas trocantfreas que las subcapita­
ies»
En i960 KORDIN la# atribuye a una calciopenia crfnica 
debida a la dieta insuficiente que es tan comdn a las edades avan- 
sadas, a la absorcifn dificultada del mismo, f bien a una excesiva 
eliminacifn del mismo por la orina»
La deficiencia del caleio producirla la Osteoporosis, co­
rne la deficiencia de vitamina D* produce la osteomalacia*
Naturalmente coneuerda con otros au tores en que adesdUs
IMMT* ^
mxLmtm ana prapwtsi^a iadivldaml qua ## m#a##mrio mdmitlgp# ya qna 
no pnada oenaldararae an m£ aono fiaioldgloa, puaate qua no apa- 
raea naaasarlananta an todoa loa indlvlduea.
Sin ambargo la radnaal&n da la activldad bonimtal dafan- 
dlda par AURXGBT aa daba tratar eon raaarvaa, ya qua la atrofia 
dal aaqualato aagdn 4l, a#t4 eandlalonada a la atrofia da otro 
6rgamo*
CASUCCXO no araa q^a la taorfa da la atrofia aaa adnlalbla, 
ya qua nuobaa mujaraa poaawop^ualaaa no tlanwi oataaporoal#, y 
m  la qua aparaea an loa bombraa no aparaea dlfaranela notabla, 
atrlbuyt&dola per tanto a una hlpofunclda dal Tlroldaa* Nuaareaa, 
y fltultarla.
La orftloa da RXFl S^T£Ilf« aa daanaatra por la taorfa da 
VRISTt puaato qua no hay daflelenela an la axoracl^n da homonaa 
antra loa qua tlanan ostaoporosla y loa qua no la padaomi, y abp* 
ga por un factor antl-oataopor6tleo.
Sn cuanto a la opinion da 1I0RDZK« aa araa qua axpllea major 
la atlopatog^nla da la Oataltla Flbroqufftlea ya qua fata aa pro* 
duca an Indlvlduoa jfv#maa, mlantraa qua la oataoporoala pura aa 
produaa tfpleamanta an loa adultoa.
Para CASUCCXO la diamlnuelfn dal eontanlda da Mltrfgamo pro- 
taleo, aa eonaldarabla y prograalva a partir da loa 50 aAoa.
£1 eontanlda da Oloeoaamtna axparlmanta un oaablo almllar# 
pare la hldroxlpellna anmanta.
La eantldad da aalas adlnaralaa pardldaa oaella da un 6 a un 
9 i^ f Inago al proeaao da atrofia awULl aa un fanteano blolfgleo qua 
eonelama a la aatrls orgfnlea.
Con alio aatablaelf una nuara elaalfleaelfn an euanta a la
patogfnla, qua aa la algulantai
It Daflelenela Oataoblfatlea prlmarla#
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Coagfalta (LOnsnZV) 6 invelutlvm (SEUIL)*
2i Aetivldmd eataoblfstiaa radnoldm por ouooaolo do oot£— 
nulo tréfleot a) Xnaotirldad
b) Agoaoala orfrloa 
e) Smnieoldlamo 
d) NaaofWbmala
3# Activldad oatooblfatloa roduolda por aotfmolo Inblbl- 
torlo» a) Cortlaona
b) Stroa# 
o) Cuablng 
d) Tlrootoxleoala 
4# Activldad mcrmal# pore Inauflelanela aa al aparta da 
matarlalact a) Eaf* da aatrlolfm
b) dgaatlvaa
c) Mlpovitaalmaala C
d) Dlabataa# ate.
Mo daboBoa dajar aln aabargo da cltar# la oataoporoala 
axparlmental aatudlada por HAM180N y NATAfiXTA» prodoelda por la 
llgadura da la vana Cava Inforlor# qua aAada ua capitula eurloao* 
ya qua la oataoporoala qua aa produaa por fata prooadlmlauto aa 
radAogrfflca y anatomopatolfglcamaata Igual a la aanll, oan lo eu- 
al podrlamoa ampllar al grupo# aüadlfndo las vaaeularaa# f mlero- 
trombftleaa^ qua moa puada dar la alava an laa afaetaelonaa monoa- 
tftleaa f raglonalaa # dabidaa tamblfn a la falta da aatlmulo vaa- 
cular por auaanala da eontraelonaa auaeularaa*
Eatudlada la atlopatog^la y elaaifleaclfn da laa oatao­
poroala # dando prlorldad a la qua aa produaa an loa Indlvldaoa da 
adad, paaaraaioa a daflnlrlaa c<mbo la axlatenola da manor tajldo 
faao por unidad da voluana (MXCHOLAS)*
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Matturalmanta dablda a *11#, a# plard# au arquitaatura 
librllajri la Impaetaalfn uo aa mfa qua al prlmar paao dal daa- 
plaaamlanta m i la# fraaturaa, qua paatarlanaanta pasan a aar 
Inaatablaa, y por iSltlmo daaplamadaa por un aafuaraa addlolomal* 
Sobra fata punt a llaaif la atenclfn LIMTON an 1949*
La radlologla auaatra una laeldanala mfa alta qua la 
blatologla an la oataoporoala # la axpllcaolfn afn no aatf elara, 
da baobo la Ineldancla aa aifa alta an loa fraottiradoa qua an laa 
aarlaa da control, aapaclalnanta an nujarea mayoraa con fraoturaa 
troeantfraaa coma ban ido axponlando STEWARD an 1955» BURU an 
1959, BAUER 9 RORDXN ma 19fO*
Por alia au an aatudlo comparativo aobra 150 ffmuraa ba- 
^ o  por SPEARS y OWEN, ballaron qua radlolfgloamanta axlstla una 
daflnlda orientaclfn da las trabfculaa faaaa «% la axtramldad 
proximal qua tendfan a varlar con la adad dal Indlvlduo*
En todoa alio# al trlfngulo da WARD era clframanta vlalbla, 
y laa trabfculaa mfa conatantaa armn laa qua aa dlrlgan da la 
porcl fn BMdla da la dlafldla y van dlraotamanta da la cabana 
(Han Arclforma), Laa qua van axtarloraa a la porcl fn auparlor dal 
cuallo femoral, y lo erunan para tarmlnar an la cabana, aa crunan 
con laa antarloraa an al contre dal cuallo y aobra fatoa doa ala- 
tamaa aa va oarrado al trlfngulo, a la porclfn parailala dal alate- 
M  Intartrocantfraa.
En al jfvan adulto, la axtramldad auparlor dal ftaur pro- 
aanta una nona daacrlta por TODD, da mayor opacldad, cauaada por 
la abundancla da ailnaral dapoaltado an al tarrltorlo an cuaatlfn.
A madid# qua avanna la adad, fata nona va pardi and# dapfaltoa ml- 
naralaa a Rayoa X* Un euldadoao axaman ravala una aoluclfn da 
continu! dad camo al aagawntaa da fata if ulna aa dlaovlaaan por
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complato. Flnalmenta el bmz laterno me desmlnerallxa baclendoee 
nucho aianos opaco a lea Rayoa X#
El grupo do f6mur#a quo coateala fracturas troeantfreaa, 
aoatraba frees do deasdnorallzacifn exaotameut e Iguales a laa dal 
otro lado no fracturado, y sus ifneaa da fractura no corraapoadw.
La fraeuaaela da aaaa fraoturaa aa bien conoelda, ya qua 
la rasiatencia ralativa on loa vlajoa as mucho manor qua an loa 
sujatom jfvenaa* El aatudlo dasmastra qua al punto da comianao 
da laa fracturas sa halla praclaaaanta an fsta aona# an la qua 
cada una da las trabfeulas ba da soportar una carga daflnlda da 
la carga total, slendo curioso al dato da qua los ffmures da loa 
Indlviduoe jfvanaa portadores da Osteoporosis, secundaria a an- 
fenaadadas crfnlcas, praaanta caractarlstleas da duraaa y astruc- 
tura slmllaras a la da los anelanos*
PARKAS VXLSOM y HATER, publican qua daspufs da la adad ma­
dia da la Vida, los slatamas trabacularas comlenaan %uia lanta raab- 
sorclfn dasde su extreme distal.
La cortical se baca sULs dalgada; al aspaelo antra las if- 
mlnas as mayor, mlentras qua dlsmlnuye al nfmaro da fstas. Por alio 
al slstama trabecular, qua aatf dirac t amant a ralaclonado eon la 
cargo, sufra laa conaacuanelas da fata tranaforaaclfn y raabsor- 
clfn parclal, slando la principal causa da las fract%uras dal cuallo 
dal femur.
A s£ alamo para YALLS, clta qua so producan a fata nival 
vardadaras gaodas qua por daaaparlolfn dal slstama trabecular, pro- 
ducen las zonas da manor raslstanele qua eondlclonaran ensagulda 
una fractura da graves oonsaeuanclas dabldas blan o un traumatis­
me concilia, 6 a menudo sin qua fata se manlflasta.
Sobre la raslstancla macfnlca dal buaso asponjoso, y la
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valoracifn de eus cambios con la edad, en fancifn del eontenldo 
mineral, da trabajo de iizayor intorfs y estf publicado por CHALMSRA 
que preocupado por la elevada incidencia de eiertos tipos de frac­
turas en los individuos adultes, deducidos de les estudlos epide- 
miolfgicos de BUHR COOKE y BAYER, evidencian una re 1 selfn wuy di- 
recta de la edad, en funcifn de dichas fracturas.
Junto con las de los cuerpoe vertebrales, las del extreme 
distal del Radio, las del extremo proximal del Hfmerc, que son las 
de mayor frecuencia-edad, tienen adaafs de comdn el asentar sobre 
frees de tejidos esponjosos. La poeibilidad de resolverlas, espe- 
cialmente en laa del ffoiur que se ha llegado a eallficar como la 
"Fractura Irresoluble", debe estar principalmente en su prevencifn, 
por lo que cada d£a es isfs importante el diagnfstice precos y el 
tratamiento cerreeto de las osteoporosis.
£1 analisis de esfuerzo comparative, demostrf que la re­
sist encia es directamente proporcAonal al eontenldo mineral, inde- 
pandiente de la edad 6 sexo.
En todos los casos observados, hay una tendencia progresi- 
va hacia la disminucifn de la reslstencia fsea paralela al avansa 
de la edad.
No hay un a diferencia especfflca en la reslstencia fsea 
del hueso del hombre 6 de mujeres, por debajo de los 50 ahos. Por 
encima de fsta edad, en la niujer es slgnificativamente mwor la 
reslstencia.
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CAPITOLQ VXI
NOTSTRA TESTS DE TRABAJO
Con todo lo anteriormente expuesto, y en busea de relaclo-
nar exnctamente la edad de los Individuos, el sexo, y todos los
factores que preeentan interes entre s£, para eetudiar los eambios 
quo la vida produce en fsta regi&n, bemos proeedido al trabajo ex­
perimental que a continuaelfn se details.
Considérâmes en primer lugar que el nfmero de datos qua se
pueden observer desde el momwto en que se produce una fractura de
la cadera hasta que se da de Alta, es prfeticamente inagotable.
Por tanto es necesarlo verificar como en todo estudio, primero un 
analisis,y basado en fl, una sfntesls que querenos sea lo mâ,m com­
pléta posible, en funcifn de las circunstancias que considérâmes 
esenciales, partiendo de elle, el material de estudio se ha obte- 
nido de un mismo centre con e& fin de conseguir dos propfsitost
#  Mr* ,5*
19 Lograr aadlanta una umldad da archive y control extraar lo# da­
tes modiant# un sistoma do organizacifn similar on todos olios, y 
2* Réunir absolutament e todos los casos de fracturas del cuallo 
femoral para lograr una cesuüstica de primera magnitud, y aon olio 
una veriedad que abarca desde los casos atipicos hasta log mfs 
sencillos, sin distincifxi de edad, profesifn, estrato social, etc*
Dicho material se obtuvo del servicio de Ortopedia y Trau­
matologie del Gran Hospital de la Beneficencla General del Sstado, 
desde novlembre de 1937 haste marzo de 1965» siendo el n&iero to­
tal de fractures revlsadas de 409, correspondientes a 407 indivi- 
duoe .
Al llegar a fste punto, nos encontramos inmediatamente con 
el primer problems, que es como clasificar todaa ellas,| Los fao- 
tores a analizar erant
AHo en que sucedlf el traumatisme para comparar la varia- 
bllidad, sexo del paolente, edad del mismo, lade, tipo de fractu­
ra que se produjo, y en las Intracapaulares tipo de angulaeifn, 
estado prevlo de la calcificacifn del esqueleto, estado previo de 
la eabeea femoral, ni^ jnero de diaa hasta que x'ueron interxenidas 
las que fueron operadas, heraograme complète preopreparatorio, ti­
po de anestesia, nimero de operaoiones efectuadas antcriormenta, 
tipo dfi' operaoifn efectuado, otros traumatismos asociados, tiem- 
po de repose, hemograma complète posoperatorio, incidenciae poso- 
peratorlas, Julclo de la radiograffa de control posoperatorio, y 
Rosultados, en fUnclfn del tiempo que transcurrif hasta la révi­
sion li.ltlna, Naturalmente tal acuxnulacifu de datos sflamente estf 
al alcance de la clbernftlca, y para elXo, y para ello explicare- 
mos sencillamente los fundamentos.
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COPIA DE LOS ESQUBMAS. SISTBMA I M
Los procssos do obtsnolfn de datos, registre, anfllsls, 
etc. cuando llegan a ciorto limits, os bien sabido que eseapan 
al aicanco de la poeibilidad humane de comprensifn, no por los su 
COSOS que reflejan, quo son senoillos do comprender, sino per el 
inmenso nfmero de voces en quo tales procesos so repiton.
Por no portenocer a fste trabajo, no se cita la evolucifn 
que han seguido las oifquinas computadoras, sino que al haber ho- 
cho use de una de ellas para fate trabajo complete, nos liiaita- 
mos a describir las bases de su funcionamiento.
La unidad fundament al de estudio para la comput adora elec- 
trfnica os la ficha Perforada. IHcha ficha es una simple cartu- 
lina de I87 x 83 mm. quo os eapaz de almaceaar dates en forsia de 
perforaciones quo por su posicifn, la distinguen enseguida de aqu4
lias otras euyas parfsraelonas no oolncidan.
Para alio aatf di.vldi.da on 80 columnaa vortical os, quo on
lo suceslvo denominax^emoB "Ooinmnas", sopar&das entre si por un 
espacio euficicnte para que al haher perforaciones consecutivas 
quede entre ella una delgada tira de papal bas tante para quo no 
se rompo durante el manejo#
Cada una de dichas coluienas, estf dividida vertica I monte 
en 12 sectores con las caracteristicas de espaciamiento citadas 
anteriomiente, pero cn sentido vertical# Por tanto, las perforaclo­
nes cuadraiigularcs de Ix 3 mm# que puede llegar a contener cada fi­
cha es de 12 x 80 fsto es de 960#
Pero lo impoi'tante de fete sistoma, es que en cada columns 
el indice de variabilidad no as de 12 caractères, eorrospondien- 
tes cada uuo a un dato, sino quo so distribuyen de la siguiento 
manera % SI sector colocado en la porcifn superior de cada columma 
recibe el nombre de X-12# el inmediatamente inferior de X-llf y 
el tercer sector el nombre y nfmero de C£RO# ▲ partir de fete, y 
en sentido descendante, van correlativos los seetores hasta el 
doceavo, que corresponde a la cifra 9, siguiendo la numeracifn 
decimal*
Para la numexacifn ordinaria, mflamente se perfora el 
sector correspond!ente entre el 0 y el 9 • y para el elfabeto 
usual, se emplean dos perforaciones por columns| una de ellas 
sieæpre an el sector X-12, X-11, f el O, y la otra variable entre 
los 9 seetores restantes#, asi por ejemplo las perforaciones 0-1 
correspondes a la letra il, que estan universaimente reconocidas, 
y en fste caAn sflamente corresponde a los paises de habla his- 
pana# Por lo t^ into el mSmexo de letras posibles es de 3 x 9 f 
sea 27 mis la o en el O, y las X-11, y X-12#
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Naturalnente los signes convsncionales so Hallan codlfl- 
cados tamblfn#
£n nuoatro caso, la numsraclfn decimal oxclnslvamento 
emploada signifies operacionos y las simplificaba, por lo que 
fuf inmediatamente escogida#
Para distribuir en la ficha los datos obtenidos directa­
mente de la obaervacifn clinics, lo primera que fde necesario era 
crear una codlficaci&n#
Si ponmeos como ejemplo que uno de los datoa a valorar es 
el tipo de fractura, serf necesario crear una clave, en las que 
todas las subcapitales lleven el ndmero 1, laa transcervicales 
el 2, y asi sucesivamente hasta lO posibilidades, y a su ves, es 
necesario colocar fate dato siempre mn una misma columns de to­
das las fichas que se hegan, y para poderlo comparar post eriormen- 
te con otros datos variables de otros enfermes#
Como puede deducirse, se utilisa una ficha para cada en- 
feimio, y la distribucifn de los datos en ella expresado por el 
ndmero de colunuia es como sigue ;
Coluflmas 1, 2, 3, y 4i ndmero de orden de las historiés en el
archive del Servicio#
Columnas 5» d, 7? y Si ndmero correspondiente ml libro de Opera-
ciones#
Columnas 9 y 10 i afto en que se produjo la fractura#
Columns 11 t Sexo, ndmero 1 (Varones), ndmero 2 (Majo­
res) #
Coluwias 12 y 13 * Edad del paciente en afios#
Columna l4 x Lado ; 1 dereclio, 2 izquierdo#
Colusma 15 # Tipo de fractura segdn DELBET
1 Subcapital
CoXittHoa Id
Columna 17
Calmmna 18
Calumnaa 19 y 89
Pm#* 5«
# Tramaearvlaa!
3 Baaiawvlaal
4 Partraaamtaraa
5 Wbtrawmtaraa
é Alalada dal maeisa tramantêraa
7 tebaapltal y Rartraaantfraa (Dobla aa 
al miama lada).
8 Marginal da la oabasa y aaja aatllaldaa 
iTlpa da laellaaalda da la liaaa da fraa-
tura (PA9VBLS)
1 7 0# d ad#
m 50# d 30#
3 30#  d maaar
t Bstada pravla da la aalaiflaaalda radiald»
giaa.
1 Yariabla del aoraal a la aataaparaal#
•Impie#
2 Naraada aataoparosl##
3 Aapaata aateaeaclardtioa
4 Fractura# aatlgua# aa aeudaartreeia 
t Aapacta radloldglea de la oabasa
1 Mammal
0 Oataallai# aaapacbaaa 
3 luxada
t M&eara da dia# autre la fractura y la 
apmrmcidaf coael 09 lo# caca# da aauda— 
artraal# y auparlora# a 99 dia#.
Columna
Colmmnm
Colmata
Columna
Colmata
Colmata
Columna
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m o a M N A  JDfZCXAL 
MX HmâTXUt 1 haata M mXXXmmmm 
2 2 a  8,5 millaaaa 
3 8,5 n 3 millraaa
4 3 * 3,5 mllloBao
5 3,5 m 4 millonaa
6 4 a 4,5 millwaaa
7 4,5 a 5 milloaoo
8 5 n 5,5 millomaa
9 5,5 «lllMoa «t adalaxito 
28 UBCC0CZTC8 t 1 haata 4.800
8 a 5*000
3 a d.OOO
4 a 7*000
5 a 8.000
6 a 9.000
7 a 10.000
8 a 11.000
9 12*000 en adelante
Meutrdfilo# expreeadoe en deeenaa 
Boelnofilos en uaidadea 
Baaleflloo en unidadee 
Llnfeeltos en deoena# 
Teloeidad da aadimmttaoidn 1# kora en 
deemaaa 
Yeloeldad de aedlmentaei&e 8* hara en 
deeenaa 
0 Normal
1 Nmparlor a 80
23 I
24 f
25 t 
2d t 
27 1
Columna 28 t
Columna 29 # OB8A
p#g. do
Col 30 t OLOCOSA O kaatm 1 gr,
Colmmm 31 t 
Columna 32 *
Columna 33 *
1 a 1,8 gr.
8 a 1,4 gr.
3 a l,d gr*
4 a 1,8 gr«
5 a 8 gr« 
d a 8,8 gr.
7 a 2,4 gr#
8 a 8,d gr.
9 a (foporior)
Anoatoalaf O Choral, 1 Loaal 
Ndaoro do Intorvanolonoa qairurgioao 
aatorlojroa •
Ndmoro do fraoturaa prodaoldaa on ol 
mlaa&o traumatlamo#
Laa oolumnaa 34, 35, 3d# 37, X 38 formmi una unidad do aalatmm- 
Ola qulrdrgloa ao doaooapon# do la tmanara algulmatot 
Columnaa 34 y 35 * OPRAdON
0 No oporadoa
01 Traooldn ematlnua |r ropoao#
08 Polvlpddloo
03 Roger Andoraem
04 Botin antIrretatorlo
05 Ropoao aimq>l#
80 Ronunelan a la Imtorvoneldm,
1 Clave do SMXTS PBTnSXN 11 Simple
18 Clavo-plaea 
8 TomAllo do eomproaldm 21 Simple
22 Tornillo-plara^
3 Toralllas d# H-Soa
k Oatootooias
pac* dl
23 Tanllla da aasqpra- 
alaa y terallla tl- 
pa 1 7 Kadale H-ltoa
24 Id. Id. y plaaa
31 Paralalaa
3 2 id. y plaaa
33 Traa tornillaa
34 Ceavargmtaa
35 id. y plaaa
41 Tipa UEAmSZTn
42 Tipa PUTTl
43 Tipo PALMA
44 Gorviaoplaatia
45 Sttbtroaaatdraa
5 Artrodoaia
6 Op. do MILCH
7 Doabridwmionto
8 Sxtraecifm do matorlal
9 Otraa
Coltiaaia 3d s Jaioio dol control posoporatorio.
3 Golocaocidn oorrootm dol matorial
4 Coloeacoifn aafioiwmto
5 Dofoetoa oo la oolooaoeida 
d Toraillo# oruzadoa
7 Torailloa partidoa
8 Torailloa omigradoa
9 Torailloa dobladoa
Colaona 37 : Tionpo traaaeurrido kaata la obaorvaoida dol roaul- 
tado quo a ooatiaaaoida ao dotalla.
p#g. é z
X Ante# do oor eporodo
2 Diuroxito la oporaeida
3 *a la 1# aomama
4 #a la 8# aomaaa
5 Al moa
d A loa 3 moaoa
7 Al a&o
# A loa doa a&oa 
9 Suporior a loa doa a&oa 
Colonaa 38 : Roaultado obtoaldo oa ol tloapo aatorlormoato oltadol
9 May buoao
8 Baoao
7 Rogalar 
d Halo
5 Nooroala do la oabosa 
4 Soadoartroala 
3 latoloraaola dol matorial 
2 Xafooolda 
1 Falloclaloate 
Cmio tadaa laa elado columnaa aatorlormoato oltadaa oo- 
rraapoadon a una unidad aalatoaelal qulrdrglea, oabo la poalbllidbid 
do que ao roquiora uaa aoguada d toreora oporaoldm, por lo quo ao 
dostlnaa a olio laa oolumnaa 39 * 43# 44 a 48, 49 a 53, y 54 a 5 8# 
codlfledttdoao oxaotamwto Igual quo laa antorloroa a todoa loa 
ofectoa por ol mlamo ordom quo ao haoia oa la ooaaldm aatorior*
Laa columnaa 59 a 69 aon datoa do control do la oatanola 
hoapitalarla quo no roflojan Intorda para dato oatudlo.
Dobido ala odad avanmada do datoa paolontoa# ao oontablll- 
zan loa falloeidoa on laa columnaa algulmatoa# oacriblondo ol ad-
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mere que eerreependu» 79 «t dim#, 71 en eemmmm#, J Z eu meeee,
73 en eilos.
la# resiuntee, reclben une eullfleeeldn numeral que refie- 
je la dltlma obaervaeldn «pma a# bise del paalante, y dlaba eali- 
fleaeldn a# raaega en la eelumnat
74 a lea 3 meaea
75 a lea 6 meaea
76 al aile
77 a loa 2 aftoa
78 a loa 3 aHoa
79 a loa 4 aAoa
80 a loa 5 a&oa y auporloroa
Con date quoda oxplloada la olava para rollonar laa 89 
ooluamaa do la floka, que luogo noooaltarwaoa para traduoir loa 
roaultadoa•
llaturalawaito la Porforaoidn do la floba no la baomsoa no- 
aotroa, alno que roquioro mooanlamoa Iddnooa y poraonal oapoela- 
lizado. El proeedlmlonto que ao ba aoguldo oa ol normal, que oon- 
alato on aolleltar do la oaaa uaoa Improaoa euadrlouladoa dondo 0 0- 
loearemoa dlrootamonto loa datoa quo ao obtmagan.
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CAPITÜLO YHI (2# PARn)
cmuoGACioN m  los datos
Oi^os imprama# tlanan 5 0 % 80 eaalllaa# 5 0 an aantlda 
vertical qua eorrccpcnden a ctrac tant as ifncac cada una da laa 
cuaAca rcprcacmtard una flcha, y  cada una da datas linaaa 80 cc- 
lumnaa, an cada una da las cualea se ascribe el ndmero da cddlgo 
qua bayammca aacogldo cada uno an su corraapondlenta lugar, cons­
tante para cada una da laa partlcularldadea antarlormanta daacrl- 
taa.
Para alio al proeedlmlonto mds aanclllo, conalato on ha- 
eor una plantllla quo coïncida eon los aapaeloa rotuladoa an alia 
ol cddlgo do numoracldn para cada caso.
Sc eomlmisa por la primera historic, so coloea la plaatl- 
11a an la primera lines, y ya aa astd an dlsposlcldn do Ir tra- 
duclemde correlatlvamenta todos loa datos quo podamom ebtoner#
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Pr##1e*m#mt# d#t# slstoaa tiens la vantaja da qua al algda data 
as daseaaaelda, dabamas dajarlo an blanoa, can lo qua pastarlaruma- 
ta la mdqulna la allmlmard da las pareantajas am las qua fata data 
pasa a faraar parts da un indlca datarulnada# para aantablllmard 
la flaka# auanda am al pragrama qua plantaamas saa tal qua data 
data no figura an la pragunta.
#a praaada a aamtlmuacl&i can la hi at aria sigulanta ma 
la sagunda flla, y sucaslvaaanta sa van traduclando a ndmaraa 
tadas las klstarlas# as muy Impartants an easa da aqulvacaeldn 
no anmandar la flctusd saa la clfra an si, sino tachar la flla an— 
tara para faellltar la lactura al personal aneargado da la parfa- 
racldm.
Una van tarmlnada la traduccldm da tado al material, sa 
llava a la Casa, an nuostra aasa Z£N, qua proeadld a las oparm- 
elonas qua datas trabajos nacasltam*
Bn prlmar lugar la PBRPORAdC*: an una mdqulna aspaolal 
sa van aserlblanda loa ndmaras d aspaelos en al orden corralatlva, 
y autamdtlaamanta sa oatlanan las flohas ya parforadas.
Saguldamanta sa praaada a la YMtlPlCACZCNt madlanta otro 
aparato damamlnada O5 6, sa vualvan a escrlblr todos los datos, 
eamprabanda data autwdtlaamanta si la rioha se hlso corracta- 
manta, la prababllldad da qua das personas distintaa aomatan un 
error an al mlsma punta as aztraardlnarlamanta ramota* Bn al case 
an qua al error la cameta una sdla da alias, sa dation ddeba md­
qulna hasta ^ a  so aampruab# y corrige la aqulvocacldn.
llfîTffPPmCXÔM  ^ bloqua total da fichas, una para cada
casa clinlco, pasa par otra mdqulma que ascribe autamdtleamante 
an alla los ndmero s eorrespandlentas que nacasltamos, camo par 
aj ample al ndmero da la hlstorla, para localiser la ficha cm cm-
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mo da qua tamgamaa qua adadirla mmavaa data##
PREFAIUCIQy BEL WICGBAiiAtBata a* vardadaramaata al p a n to  
mfa dalleada, pua» para alia tamamaa qua eanoaar axaatamanta laa 
aaraatarlatlaaa da la mdquiua qua va aajaauAar al pragrama, a 
fin da saear da alia al mayar randlmiaata paaibla, cam al mamar 
tiampa da amplaa. A^i aa daada una eanfaealdn aauarada da las 
datos y una Imma arganlsaaidn da las aalumaas nos paruita saaar 
Goneluslanas para la alinlea, a aontinuaeidn varamas coma sa 
praaada#
#a parta da unas datas a alaaal6m qua quaranas eamparar 
eon tadas las dasdsf naturalmanta fstas han da sar los mds Is»- 
part ant as# Cada vas qua altaraaos fstas datas qua vamas a danasii- 
nar fijas# as naeasarlo astablaear un nuavo programs, la oual 
eampliaa cansidarablasiaxita las pracasas, par la qua an fata aasa, 
hwmos fijada las funeionas qua nos paraean mds int arasant a#, qua 
son la adad y las rasultados finales.
La calculadara qua so ha amplaado as la la* l401 qua
an siatasis as un aparato alaotrdnlco qua eonsta da una unidad da
lactura y par alla pasan sueasivamanta todas las fichas, y an 
bravisimo aspaelo da timmpo quadan ragistrados tadas sus datos 
coineidantos an una maararia suqptdtioa, y al tarsminar imdioa por 
aserito autMdticammtta an un grdfica al ndmoro da alios y su 
tanto por eianto#
Bstas oomparaoionas no son ilimitadas, y al mdximo qua 
admits as da 4#CCO posibilidados siand# al ndmoro da datos 
fijas (al mdvimo) qua compara da 17# Bata signifiea qua coloean-
do 17 condicionas sucasivas dispuastas an harisantal, nos va
dotarminando a continuaeidn an ranglanas eaineidantas primer# 
cual as al tdrmino da comparaaidn qua quaromos datarninar, y das-
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pufs debajo da cada pregonta cuantoa cassa ha habldo qAe cteq^ laa 
la» cendiclone» del dato fije y del renglfn correspondiente, 6sto 
os la intersoccifn do los mismos.
Simpllficando para dar un ojosq#io, si LntjrodncXm om coma 
condlcifn sdlamonto los 3 principales tipos de fractura, cada une 
de elles eneabazarf una columna, a centInuacifn introihtcimos came 
tfrmiao de comparacifn el "lado", que llamaremos 1 lado dereoho y 
2 lado is quierdo, vendri expresado el reeultado de la saanara 
siguiemte.
1 2 3 4 3
1 7 12 31 11 6
2 8 83 23 9 O
Este se traduciria pori oasos de fractura tipo 1, del la­
do dereoho habria 7# Y del isquierdc 8, luego no hay influencia 
del lado. Sa el caao de la fractura tipo 2, hay respectivamwate 12 
y 83, lo que deaostraria un prcdominlo may elevado de las dsl 
lado iaquierdo sobre las del derecho, y asi sucesivaaeate,
Como hemos quedado en que el miximo de colusu&as fijas 
que admite el ordenador es de 1 7, hemos introducido en fl los 
datos siguientest 
Colutnnas %
1» Individuos de 30 a 39 a&os clave 12&3
2# m 40 a 49 # im4
3» t» 50 a 59 # 12n5
4# m 60 a 69 m 12&Ô
5* H 70 a 79 m 12&7
6 # M 80 a 89 * 12&8
7» M Otras edades 12âl
8 # Total de individuos aatsriores mis los
P#&. <8
en la hiatarla# la que ampama el ta tal, alava ll&l*
9# Failed^» — ---    alava 38»!
lO* Znfaetadoa
11# Matarâal Xatalerada .
12# Saadaartroale — —  
13# Nearoala Gefillcaa — — —  
14# Raaaltadaa Nalaa — — — • 
15# Raaaltadaa Regulares — —  
16# Raamltadaa buenaa — — —  
17# Reaultadaa extraerdlnarlas
38fi2
3#&3
38&4
3#&5
3#&6
38&7
3#&8
3M9
Este indice de la elava, alrve para avlear an la eabaaa- 
ra de cada oolnana le que en dlrecciin deaeandaata aetamoe aaa- 
limande, cuya tradnoclin queda descrita*
Ahera bien, bernes citado an terl arment e que el admara mi- 
xlfao de coaparaclones era de 17, pore en el Ordenador as da 
4*000, par tanto sari necesario dividir entre 17 para ballar 
el ndmero de rengloxies admislble} Hosotros hemos utiliaado 233, q 
que euponen 3*961 datos, por lo que sdlo han quedado 39 par utl- 
llzar*
Para traduclr cada hoja, se busea en primex' lugar la ips— 
crlpcldn COLUMNA, y  su ndmero se buses en la eedlfleacldn qua al 
principle descrithiamos* Debajo de ella estd la Inscripcidn MO- 
a partir de la cual se encabesan horisontalmente las claves.
En sent Ida vertical, debajo da la expresidn XNO. se halla 
la palabra TOTAL, en euyas correspondencias con las anterloras 
se les directamente el ndmero de casas que en dicha clave se han 
analimado*
En los renglones sigui entes van aparecienda una séria da 
ndmeros que son las codificacionea correspondientes a cada ca-
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Immma sagda al xtdaaro qua la habfamoe dada. Ba la eolutis 11,
flguraxi por ajemplo los mdmteros I, 2 cuyos rexi^ lanaa haiaos das- 
arlta y qua aa traducan por deracho e Izqulordo*
A au vez am aada Intaraaeclfn del cuadro, aparecan am la 
parta auparlor al ndmaro absoluto de enfemtos que cteplan ambaa 
oomdioioma#, y dabajo el porcentaja com reapacto a la CLAVE VER­
TICAL, no oomfandlrlo com el percentaja del total, puoa daria 1«- 
gar a graves borrores, ml al porcentaje horizontal qua vlena ox- 
presado silo am la oolumma lldl«
Con fata aatamos en conùlclones da interpretur las hojas
qua nos van facllitando directamente el Ordenador, pero aim he­
mos de haoer una Altima consideraoiin.
El comjunto de las 409 fichas, in*rodujo previaaente mn 
otra mfqaina llamada Lectors, eapaz de dividir maceoicamante el 
conjunto an las partes que la eehalewos, y lo hicimos asi res—
pec to al tipo de fractura* El primer pa quote oontimia las teb—
capitales, el segundo las Transcervicales, al tercero las Basi- 
eervieales, al euarto las Trocantfreas, y el quinto las Subtro- 
oantfreas, quedando un pequedo grupo a las atfpicas*
En el Ordenador sa introtiujeron primero las del primer gru— 
po, hasta que quedaron cosipletadas eus 3*961 posibilidades, y so— 
paradanenta se himo lo nino coti los damas grupusf Daspufs so 
juntaron todas y so hlso una nueva computaoifn global*
Con fsto sin meoasldad de cambiar la programaoi6m del Or- 
dwiftdor, so hAso un estudio del con junto de las fracturas del seg­
ment o proximal del ffsnir, y un eetudio separadc de cada uno de los 
tipos mfs usuales* El tiempo complete que utilisf el Ordenador 
para eeerlbir fstos 2 3 *7 6 6 analisis fus de 8 minutas *
Para termimar fsta capitula, hemos de sedalar una parade-
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jm ##p#oial #m wmmmtTm omme# #1 tut imdlviduo o m  fraetiurm bila­
téral fallaaieae# quedar£a regietrade eeme dee falleeimiemte# 
le eual no e# err&mee, p#e# ei lo regia trame# eeme naa afla de- 
fnaeifm darfamea per ampaeate qua la etra eadera permaaeem£a vi­
va. Afertnmadamente lea dee eaeee bilatérale# que tuvime# bam 
aebrevivide .
Creome# qua 2 3 .7 6 6 date# me# pueden apartar mueva# idea# 
para la Etelogfa de 6#ta# free tura#, y por lo tamto a eemtiama- 
eidm #e preaemtam lo# roaultado# obtenidoa.
êm I m  tm ffu m a m *
0* 8*  &*j* mtlglmii. JSÊ «rtt x m s e n ù m U a  m  
te* f iMurt m * *  — ■— !*** # * *  1*  ai**» ****- 
nMXtet y 3 m  l*te** # y %.
£0 #aP m h ü LÉmi dtt ##
3* * V  «B fttool** te 2 m  r#**ltmte*.
ttu M s ta  m s> œsAZ. m  ias vsMïfmM m  
C B m sa  w m a u o m
CCLÜMNA 10 75a
INC. 12R3 12R4 12R5 12R6 12R7 12R8 12R1 llRl
TOTAL 7 10 27 53 85 55 10 409
7 1 2
0% 02 02 22 02 02 02 02
8 1 1 1 2 26
0% 02 42 22 12 42 02 62
9 1 1 23
: ot 02 02 22 02 02 102 62
0 : 1 2 2 2 5 73
02 102 72 42 22 92 02 182
1 1 2 4 10 7 1 51
142 02 72 82 122 132 102 122
2 1 9 7 16 11 1 63
02 102 332 132 192 202 102 152
3 2 3 6 23 17 17 5 82
292 302 222 432 202 312 502 202
4 4 5 5 11 30 9 2 71
572 50 2 192 212 352 162 202 172
5 2 3 9 4 28
02 02 72 62' 112 72 02 42
TOTAL FRACTURAS
AfîO DE PRODUCCION DE LA RACTURA
75b
JRI 38R2 38R3 38R4 38R5 3ÔR6 38R7 38R8 38R9
32 15 21 3 5 6 16 143 89
2
C2 0% 0% C% C% 0% 0% 1% L%
1 1 1 1 2 1 10 2
3% 7% 5% 33% 0% 33% 6% 7% 2%
I 1 1 8 1
2% 0% 0% 0% 20% 0% 6% 6% 1%
4 2 4 1 2 23 17
12% 132 19% c% 0% 17% 13% 16% 19%
8 2 1 1 3 22 €
24% 13% 5% c% 0% 17% 19% 15% 9%
5 3 7 1 1 21 12
15% 20% 33% 33% 0% 0% 6% 15% 15%
7 3 6 1 2 1 2 27 22
21% 20% 29% 33% 40% 17% 13% 19% 2 5%
5 4 2 2 1 5 24 18
15% 27% 10% 0% 4C% 17% 31% 17% 20%
2 1 6 8
6% 0% 0% c% 0% 0% 6% 4% 9%
CCLÜMNA 11 76a
INC. 12R3 12R4 12K5 12R6 12R7 12R8 12R1 llRl
TOTAL 7 10 27 53 85 55 10 409
1 6 6 6 13 24 18 6 120
86% 60% 22% 25% 28% 33% 60% 22%
2 I 4 21 40 61 37 4 279
14% 40% 78% 75% 72% 67% 40% 68%
TOTAL FRACTURAS 
SEXO
76b
38R1 38R2' 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38R9
33 15 21 3 5 6 16 143 89
15 9 7 4 50 24
45% 60% 33% 0% 0% 0% 25% 35% 27%
18 6 14 3 5 6 12 93 65
55% 40% 67% 100% 100% 100% 75% 65% 72%
77a
CCLUKNA 14
INC. 12R3 12R4 12R5 12R6 12R7 12R8 12R1 llRl
TOTAL 7 10 27 53 85 55 10
%
1 4 7 17 32 40 31 6 225
57% 70% 63% 60% 47% 56% 60% 55%
2 3 3 10 21 45 24 4 184
43% 30% 37% 40% 53% 44% 40% 45%
TOTAL FRACTURAS 
LADO
77b
IRl 36R2 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38R9
33 15 21 3 5 6 16 143 89
16 7 12 1 5 3 10 77 54
46% 47% 57% 33% 100% 50% 63% 54% 61%
17 8 9 2 3 6 66 35
52% 53% 43% 67% 0% 50% 38% 46% 39%
C C L C M N A  15
INC. 12R3 12R4 12R5 12R6 12R7 12R8 12R1 llRl
TOTAL 7 10 27 53 85 55 10 409
I 1 1 13 28 23 13 2 122
14% 10% 48% 53% 27% 24% 20% 32%
2 1 2 2 2 3 1 1 23
14% 20% 7% 4% 4% 2% 10% 6%
3 1 6 4 9 15 3 65
0% 10% 22% 8% 11% 27% 30% 16%
4 1 4 4 16 42 25 3 149
14% 40% 15% 30% 49% 45% 30% 26%
5 4 1 2 -2 8 1 1 25
57% 10% 7% 6% 9% 2% 10% 9%
6 1
0% 0% 0% 0% 0% C% 0% C%
7 1
0% 0% 0% c% c% 0% 0% 0%
8 1 2
0% 10% 0% c% c% 0% 0% 0%
9
c% 0% 0% 0% c% 0% 0% C%
0
0% 0% 0% c% 0% c% 0% c%
TIPO  DE FRACTURA 
TOTAL FRACTURAS
78b
38R1 38R2 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38R9
33 15 21 3 5 6 16 143 89
8 3 7 5 2 7 47 36
24% 20% 33% 0% 100% 33% 44% 33% 40%
2 2 1 1 7 5
6% 13% 0% 33% 0% 17% 0% 5% 6%
7 1 1 2 4 29 7
21% 0% 5% 33% 0% 33% 25% 20% 6%
12 6 10 1 3 48 32
36% 40% 48% 0% 0% 17% 19% 34% 36%
4 2 3 1 2 11 9
12% 13% 14% 33? 0% 0% 13% 8% 10%
0% 0% 0% 0% 0% 0% C% 0% C%
c% c% 0% C? 0% 0% 0% 0% C%
1 1
0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%
c% 0% 0% 0% c% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% c? 0% 0% c% 0% c%
COLÜNNA 17 80a ,
INC. 12R3 12R4 12R5 12R6 12R7 12R8 12R1 llRl
TOTAL 7 10 27 53 85 55 10 409
1 6 7 19 44 75 47 8 356
86% 70% 70% 83% 88% 85% 80% 87%
2 1 2 3 3 . 1 15
0% 1C % 7% 0% 4% 5% 10% 4%
3 1 2 1 4 4 15
14% 0% 7% 2% 5% 7% 0% 4%
4 1 3 8 3 1 1 21
0% 10% 11% 15% 4% 2% 10% 5%
5 1 1 2
0% 10% 4% 0% 0% C% 0% C%
6
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ü%
ESTÂDO DE CALCIFICACIQN 
TOTAL FRACTURAS
80b
IRI 38R2 38R3 38R4 36R5 38R6 38R7 38R8 38R9
33 15 21 3 5 6 16 143 89
3C 13 19 1 4 4 12 118 8C
913 873 903 333 803 673 753. 833 903
I 1 1 7 4
3% 03 03 03 03 173 63 53 43
2 1 1 1 1 5 2
63 73 53 03 203 03 63 33 23
1 1 2 1 2 11 3
03 73 53 673 03 173 133 83 33
2
03 03 03 C3 03 03 03 13 03
03 03 03 03 03 03 03 03 03
COLUMN A 1.8 81a
INC. 12R3 12R4 12R5 12R6 12R7 12R8 12R1 llRl
TOTAL 7 10 27 53 85 55 10 409
1 6 8 22 50 81 53 8 360
863 803 813 943 953 963 803 933
2 1 3 3 4 2 2 24
03 10 3 113 63 53 43 20% 63
3 1 1 3
143 103 93 03 03 03 03 13
4 1 1
03 03 43 03 03 03 03 03
ASPECTO RADIOLOGICO CEFALICO 
TOTAL FRACTURAS
38R1 38R2 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7
81b
38R8 38R9
33 15 21 3 5 6 16 143 89
33 13 20 4 3 15 134 83
94% 87% 95% 0% 80% 50% 94% 94% 93%
2 1 1 3 1 2 1 7 c
6% 7% 5% 100% 20% 33% 6% 5% 6%
0%
1
1% 0% 0% 0% 0% 0%
1
1%
1
1%
0% 0% 0% 0% 0%
1
17% 0% 0% 0%
eCLUMNÂ 21
82a
INC. 12FI3 12R4 12R5 12R6 12R7 12R8 12R1 llRl
TOTAL 7 10 27 53 85 55 10 409
1 2 2
0% 0% 0% C% 2% 0% 0% 0%
2 2 3 17
0% 0% 0% c% 2% 5% C% 4%
3 2 3 5 10 7 1 36
0% 20% 11% 9% 12% 13% 10% 9%
4 1 2 8 18 22 14 2 93
14% 20% 30% 34% 26% 25% 20% 23%
5 1 5 12 18 26 21 5 134
14% 50% 44% 34% 31% 38% 50% 33%
6 2 2 3 10 2 1 34
29% 0? 7% 6% 12% 4% 10% 8%
7 1 4
0% 0% 4% 0% 0% C% 0% 1%
8 1 1
0% 0% 0% C% 0% 2% 0% C%
HEMATIES 
TOTAL FRACTURAS
82b
IRl 38R2 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38R9
32 15 21 3 5 6 16 143 89
i 1
C% 0% C% 0% 0% 0% 1% 1%
4 1 4 2
12% 0% 0% 0% c% 17% c% 3% 2%
7 3 3 I 1 1 13 4
21% 20% 14% 33? c% 17% 6% 9% 4%
9 6 5 1 2 1 3 28 23
27% 40% 24% 33? 40% 17% 19% 2C% 26%
8 3 9 1 7 53 34
24% 20% 43% 0? 60% 17% 44% 37% 38%
2 3 15 9
C% 13% 0% C% C% 0% 19% 1C% 10%
1 2
0% 0% 0% e% C% 17% 0% 1% c%
1
3% 0% 0% 0% c% C% c% C% c%
C C L Ü M N A  22 83a
INC. 12R3 12B4 12R5 12R6 12R7 12R8 12R1 llRl
TOTAL 7 10 27 53 85 55 1C 409
1 4 2 3 3 18
0% C? 15% 4% 4% 5% C% 4%
2 1 î 12 16 10 3 56
0% 10% 4% 23% 19% 18% 30% 14%
3 1 7 8 10 10 58
0% 10% 26% 15% 12% 18% C% 14%
4 1 4 4 4 9 5 1 42
14% 40? 15% 8? 11% 9% 10% 10%
5 2 3 3 13 4 3 36
0% 20% 11% 6% 15% 7% 3C% 9%
6 2 1 2 4 6 4 22
29% 10% 7% 6% 7% 7% C% 6%
7 1 5 6 5 1 29
0% 02 4% 9% 7% 9% 10% 7%
8 1 1 2 1 9
14% 0% 4% 0% 2% 2% 0% 2%
9 2 5 7 6 38
QZ 0% 7% 9% 8% 11% 0% 9%
LEUCOCITOS 
TOTAL FRACTURAS
83b
!R1 36R2 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38R9
33 15 21 3 5 6 16 143 89
1 2 1 1 4 c
3% 0% 10% 33% 0% 17% 0% 3% e%
1 3 1 5 27 10
15% 7% 14% f]% 20% 0% 31% 19% 11%
7 2 2 25 15
21% 0% 10% C% 0% 0% 13% 17% 17%
2 5 2 1 1 1 2 16 9
6 % 33% 10% 32% 20% 17% 13% 11% 1C%
2 3 1 1 1 12 10
6% 20% 5% C% 2C'% 17% C% 8% li%
3 2 2 1 1 8 9
5% 13% 0% c% 4(% 17% 6% 6% 10%
"a 3 1 3 5 7
9% C% 14% c% 0% 17% 19% 3% 6%
I 2 1 3 1
0% 7% 10% c% 0% 0% 6% 2% 1%
5 2 1 15 7^
15% 13% 5% 0% 0% 0% 0% 10% 8%
CCLUMNÂ 23
84a
INC. 12R3 12R4 12R5 Î2R6 12R7 12R8 12R1 iiRi
TOTAL 7 10 27 53 85 55 10 409
1
C% C% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2 1 1
0% C% 4% 02 0% 0% 0% 0%
3
0% 02 0% 0% 0% 02 0% 0%
4 1 2 2 1 9
0% 02 4% 02 2% 4% 10% 2%
5 1 2 6 10 11 5 1 50
14% 202 22% 192 13% 92 1C% 12%
6 2 5 9 17 31 20 6 124
29% 502 33% 32% 36% 362 60% 23%
1 1 2 7 16 25 16 1 ICO
14% 202 26% 30% 29% 292 10% 24%
8 1 1 3 5 24
0% 02 4% 22 4% 9% 02 6%
9 2
0% 02 0% 02 0% 0% 0% 0%
0
0% 02 0% 02 0% 02 c% 0%
NEUTROFILOS 
TOTAL FRACTURAS
38R1 38ui 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7
84b
38R8 38R9
33 21 3 5 6 16 143 89
Q% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
C%
1
0% 0% 0%
1
17% 0% 0% C%
ax 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
I
3% Of
1
5% c%
1
20% 0% 0%
3
2%
3
2%
1 . : 1 3 1 1 1 4 19 15
3% 7% 14% 33% 20% 17% 25% 13% 17%
11 7 8 1 2 7 58 24
33% 47%
; .  i
38% 33% 40% 0% 44% 41% 27%
14 2 5 1 3 3 27 25
42% 13% 24% 0% 20% 50% 19% 19% 28%
2
6%
4
0% C% C% 0% 0%
6
4%
6
7%
0%
: :■’ 
0* 0% 0% 0% 0% C%
2
1% C%
C%
i  ^
! 0%
, I
0% C% 0% 0% 0% 0% €%
C0L13MKA 2 6 85a
INC. 12R3 12R4 12R5 12R6 12R7 12R8 12R1 llRl
TOTAL 7 10 27 53 85 55 10 409
0 4
0% 0% 0% 02 0% 0% 0% 1%
1 1 4 5 11 12 52
0% 102 15% 92 13% 22% 0% 33%
2 2 2 7 20 32 20 3 120
29% 20% 26% 38% 38% 362 30% 32%
3 1 6 7 17 20 13 4 98
14% 602 26% 32% 24% 24% 40% 24%
4 1 6 2 9 2 1 20
14% 02 22% 4% 11% 42 10% 7%
5 1 1 4
0% 02 4% C% 0% 22 0% 1%
6 1 2
C% 02 0% 0% 0% 0% 10% 0%
7
0% 02 0% 0% c% 0% 0% 0%
8
0% 02 0% C% 0% 02 0% c%
9
0% 02 0% 0% 0% 0% 0% 0%
LINFOCITOS  
TOTAL FRACTURAS
85b
IRX 38R2 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38R9
33 15 21 3 5 6 16 143 89
1 1 1
0% 0% 0% C% 0% 17% 0% 1% 1%
8 4 1 14 10
24% 27% 0% 0? 20% 0% 0% 10% 11%
13 7 8 2 4 45 30
39% 47% 38% 0% 0% 33% 25% 31% 34%
7 2 5 2 2 7 44 22
21% 13% 24% 67% 40% 0% 44% 31% 25%
1 1 4 1 2 3 8 8
3% 7% 19% Q% 20% 33% 19% 6% 9%
1 3
0% 0% 0% 02 . 20% 0% 0% 2% 0%
0% 0% 0% C2 0% 0% 0% C%
2
2%
0% 0% C% C% 0% 0% C% 0% €%
0% 0% 0% 02 c% c% 0% c% C%
0% 0% 0% C% c% 0% 0% 0% 0%
CCLÜMKA 27
INC. 12R3 12R4 12R5 12R6 12R7 12R8 12R1 llRl
TOTAL 7 10 27 53 85 55 10 4C9
0 1 4 10 6 3 2 29
C% 102 15% 19% 7% 5% 20% 10%
1 1 2 5 6 11 6 2 51
14% 2C2 39% 11% 13% 11% 20% 12%
2 1 7 5 14 8 1 45
14% 02 26% 9% 16% 15% 10% 11%
3 4 1 7 10 5 1 40
0% 40 2 4% 13% 12% 9% 10% 1C%
4 1 1 3 6 6 2 26
14% C2 42 6% 7% 11% 20% 92
5 2 7 5 3 1 27
0% 02 7% 13% 6% 5% 10% 7%
6 1 2 4 8 7 20
14% 02 7% 8% 9% 13% c% 7%
7 1 1 1 1 9
0% 102 4% 2% 0% 2% 0% 2%
8 1 3 4 10
0% 102 0% C% 4% 7% 0% 2%
9 1 9 4 25
0% 02 02 2% 11% 7% c% 6%
V E LX ID A D  
T0SAL FRACTURAS
86b
IRl 38R2 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38R9
33 15 21 3 5 6 16 143 89
2 1 2 3 1 2 16 8
6% 7% 10% C% 60% 17% 13% 11% 9%
3 3 1 1 3 19 14
S% 0% 14% 33% C% 17% 19% 13% 16%
3 1 5 1 1 19 11
9% 7% 24% 33% 0% 0% 6% 13% 12%
1 I 1 1 3 16 12
3% 7% 5% 0% 2C% 0% 19% 11% 13%
4 3 2 1 13 6
12% 20% 10% 0% 0% 17% 0% 9% 7%
4 1 1 1 11 c
12% 7% 0% 0% 20% 0% 6% 8% 6%
5 4 3 1 9 6
15% 27% 14% 0% c% 0% 6% 6% 7%
1 1 1 2 2
3% 7% 0% 0% 0% 17% • C% 1% 2%
1 1 7
3% 7% 0% 0% 0% 0% c% 5% C%
4 1 1 1 3 3 6
12% 7% 5% c% 0% 17% 19% 2% 7%
C G L U M N A  2 8 87a
INC. 12R3 12R4 12R5 12R6 12R7 12R8 12R1 llRl
TOTAL 7 1C 27 53 85 55 1C 409
0 1 1 1 1 2 9
C% CÎ 4% 2% 1% 2% 20% 2%
1 5 2" 20
C% 0% 0% 9% 2% C% C% 5%
2 1 1 3 6 2 4 23
14% 1C% 11% 11% 2% 7% c% 6%
3 2 2 2 10 2 1 29
0% 2Q% 7% 4% 12% 4% 10% 7%
4 1 6 4 6 4 2 32
0% 10% 22% 6% 7% 7% 20% 8%
5 1 3 6 9 8 1 34
03 10% 11% 11% 11% 15% 10% 8%
6 1 2 3 5 e 4 31
14% 20% 11% 9% 9% 7% c% 8%
7 1 3 5 3 1 28
14% 03 C% 6? 6% 5% 10% 7%
8 1 2 10 4 2 27
0% 03 4% 4% 12% li 20% 7%
9 1 2 3 1C 19 17 78
14% 20% 21% 19% 22% 31% 0% 1 9 %
V aO C ID A D  2 HORA 
TOTAL FRACTURAS
87b
IfJl 38R2 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38R9
33 15 21 3 5 6 16 143 89
Î 1 1 5 1
3% 7% 0% C% 0% 0% 6% 3% 1%
1 1 2 1 9 5
3% 7% 10% 0% C% 17% C% 6% 6%
2 2 2 1 7 6
6% 0% 10% c% 4C% 0% 6% 5% 7%
1 1 1 1 3 11 9
0% C% 5% 33% 20% 17% 19% 8% 10%
2 1 3 1 13 €
6% 7% 14% CÎ C% 0% 6% 9% 9%
2 1 1 17 €
ex 0% 5% 33% 0% 0% 0% 12% 9%
2 3 3 10 9
6% 0% 14% C% 0% 0% 19% 7% 10%
2 3 1 1 11 6
6% 20% 0% C% 2C% 17% 0% 8% 7%
D 1 1 1 1 11 2
9% 7% 5% 0% 20% 0% 6% 8% 2%
13 7 4 1 4 21 16
39% 47% 19% C% C% 17% 25% 15% 18%
CCLUKNA 29
INC. 12R3 12R4 12R5 I2R6 12R7 12R6 12R1 llRl
TOTAL 7 1C 27 53 85 55 10 409
0 2 6 2C 39 66 5C 6 290
29% 60% 74% 74% 78% 91% 60% 71%
1 1 1  
0% C% 0% 0% 1% C% 0% 0%
2
0% 0% 0% c% c% c% c% c%
3 1 1
0% 0% 0% 2% 0% C% 0% 0%
0% 0% 0% C% 0% C% 0% 0%
5
0% c% 0% e% 0% c% c% 0%
6
C% 0% 0% c% c% c% c% c%
UREA
TOTAL FRACTURAS
88b
38R1 38R2 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38RS
32 15 21 3 5 6 16 143 8S
28 13 16 1 4 4 12 105 67
85% 87% 76% 32% 80% 67% 75% 73% 75%
CÎ C% 0% ÜX C% 0% C% 0% L'%
C% C% 0% C% C% 0% 0% c% c%
1
3% 0% c% r% 0% 0% 0% 0% c%
C% 0% 0% C% G% 0% 0% 0% C%
0% 0% 0% €% C% 0% 0% 0% C%
C% C% 0% C5 0% 0% 0% C% C%
89a
C C L U K k A  30
INC. 12R3 12R4 12R5 12R6 12R7 12R8 12R1 lici
TOTAL 7 10 27 53 85 55 10 409
Q 1 7 16 20 22 1 107
0% 10% 26% 30% 24% 40% 10% 26%
1 1 4 8 18 34 23 5 138
14% 40% 30% 34% 40% 42% 50% 34%
2 2 1 6 3 19
0% C% 7% 2% 7% 5% C% 5%
3 1 3 1 9
0% C% 0% 2% 4% 2% c% 2%
4 1 1 1 7
0% 10% 4% 2% 0% 0% c% 2%
5 1 i
0% C% G% 0% 0% 2% c% 0%
6 1 2
0% C% 0% 0% 1% C% 0% 0%
GLUCEMI&
TOTAL FRACTURAS
89b
IRl 38R2 38R3 3SR4 38R5 38R6 38R7 38R8 38R9
33 15 21 3
' •
5 6 16 143 89
6
24%
3
20%
8
38%
1
2C%
2
33%
5
31%
45
31%
20
22%
15
45%
6
40%
7
33%
1
33%
2
40%
2
33%
5
31%
44
31%
36
40%
?
9%
2
13% 0% C% C% C%
1
6%
6
4%
6
7%
C%
1
7% 0% c % c% C% C%
5
3%
2
2%
2
6%
1
7%
1
5% c% c% 0% C%
1
1% €%
1
3% C% 0% c? 0% 0% 0% C% C%
C% C% c% ('% c% Q2 c%
2
1% C%
CCL13MKA 32 90a
INC. 12R3 1284 1285 1286 1287 1288 1281 1181
TCTAU 7 10 27 53 85 55 1C 409
1 1 1 1 1 6
0% 0? 4% 2% 1% 22 02 12
2 1
0% 0% 0% 0% 02 C2 C2
3
0% 02 0% 02 02 02 02 0%
4 1 1 2 1 1 12
0% 10% 4% 02 22 22 102 32
OPERACIONES ANTERIORES 
TOTAL FRACTURAS
90b
3881 38R2 3883 3884 38K5 38R6 36R7 38R8 38KS
33 15 21 3 5 6 16 143 85
I 3 2
0% 0% G% 33% 0% 02 C2 2% 2%
1
C2 C2 0? C1 0% Q? 02 1% 0%
C% G% C2 C2 c% 0% C% 0% C%
1 1 I 2 4 2
02 1% 5? 33? c% c% 12% 3% 2%
91a
CCLUNhA 33
INC. 12R3 12R4 12R5 12R6 12R7 12R8 12R1 llRl
TOTAL 7 10 27 53 85 55 10 409
1 3 1 2 4 3 20
43% 10? 0% 4? 5% 5% C% 5%
2 2 1 4
0% C? 0? 4? 1% C? 0% 1%
3 1
c% C? 0% 0? C% 0% 0% c%
0% C? 0? C? C% C? 0% 0%
1 1
0% C? 0% C? 1% 0? 0% c%
OTRAS FRACTURAS EN EL MlSflO TRAUMATISFIO 
TOTAL RACTURAS
91b
38R1 38R2 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38RS
33 15 21 3 5 6 16 143 89
3 1 6 6
92 72 02 C2 02 02 02 42 72
2 1 1
02 132 02 02 02 02 62 12 C2
1- 1
<32 02 52 02 02 02 ' 02 02 02
02 ox 02 02 02 02 02 02 02
C2 ox 02 02 02 02 02 02 02
C C L U M K A  35 91a
INC. Î2R3 1284 12K5 12R6 1287 1288 1281 1181
TOTAL 1 1C 27 53 85 55 10 409
1 2 3 6 3 4 1 52
C% 20% 11% 11% 4% 7% 10% 13%
2 1 2 4 8 7 59
0% 1C% 7% 6% 9% 13% 0% 14%
3 1 1 1 9
c% 0% 4% C% 1% 2% 0% 2%
4 1 1 12 26 31 19 3 111
14% 1C% 44% 49% 36% 35% 30% 27%
5 4 2 6 14 33 13 4 67
57% 3C2 22% 26% 39% 24% 40% 21%
6 1 2 1 2 e 9 1 73
14% 20% 4% 4% 9% 16% 10% 18%
OPERACION 
TOTAL FRACTURAS
91b
38R1 38R2 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38R9
33 15 21 3 5 6 16 143 89
1 3 3 2 3 3 27 9
3% 2C% 14% C% 40% 50% 19% 19% 1C%
2 1 6 3 34 11
6% 7% 29% c% 0% 0% 19% 24% 12%
4
C% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 6%
*13 A 7 1 3 1 5 39 35
39% 27% 23% 33% 60% 17% 31% 27% 39%
7 6 4 1 2 4 34 25
21% 40% 19% 33% 0% 33% 25% 24% 28%
1 1 1 2
(% 7% 5% 33% 0% 0% 0% 1% C%
92a .
C C L Ü N N A  3 6
ÎNCi 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1201 llKl
TOTAL 7 1C 27 53 85 55 10 ' 499
2 1
0% c% C% 0% 9% 02 0% 02
3 5 5 19 36 44 24 3 209
71% 50% 70% 68% 522 442 302 51%
4 1 4 7 12 11 3' 49
0% 10% 15% 13% 142 2C2 30% 122
5 1 o 9 4 24
0% c% 4% 6% 112 7% 02 62
6 1 3 4 3 12
0% c? 4% 6% 52 52 02 3%
7 1 1
0% 1€% 0% C% 02 C2 02 02
8 1 4
0% c% 0% C% 02 02 102 1%
9 1 3 2 7
14% c? 0% 0% 4% 02 202 2%
1
0% 0% 02 c% 02 02 02 G%
J U IC IO
TOTAL FRACTURAS
92b
!R1 38R2 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38R9
33 15 21 ■2 5 6 16 143 89
1
C% C% C% c % C% 0% 6% 0% C%
11 6 1C 1 1 4 93 8C
33% 4C% 48% 33% 20% C% 25% 65% 9C%
1C 4 5 1 1 1 25 1
30% 21Z 24% C% 20% 17% 6% 17% i%
2 2 4 1 2 4 5 4
6% 13% 19% 33% 40% 67% 31% 3% 0%
1 2 6 3
C% 7% 0% C% 0% C? 13% 4% 3%
1
0% 0% C% 0% 20% C% C% C% t%
1 1 2
0% 7% 0% c% 0% 17% 13% 0% C%
1 5 1
u% C% 5% c% 0% C% C% 3% 1%
c% C% C% c% c% C% c% C% c%
CCLOMNA 37 93a
INC. 12R3 12R4 12R5 12R6 12R7 12R8 12R1 llRl ;
TOTAL 7 10 21 53 85 55 10 409
1 1 2 30
0% 0% 0% 2% 0% 4% 0% 2%
2 2 2
0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0%
3 1 5 3 1 13
0% c% 0% 2% 6% 5% 10% 3%
4 1 2 4 9 18 14 2 98
14% 20% 15% 17% 21% 25% 20% 24%
9 2 8 11 21 14 2 82
0% 20% 30% 21% 25% 25% 20% 20%
6 4 2 8 18 22 8 3 85
57% 20% 30% 34% 26% 15% 30% 21%
7 1 3 5 10 8 24
14% 30% 19% 19% 9% 0% 0% 8%
8 1 1 3
0% C% 4% 2% 0% C% 0% 1%
9 1 2
0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0%
0 1 1 3
0% 0% 4% 0% 0% C% 10% 1%
TIEMPO
TOTAL FRACTURAS
93b
m 38R2 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38RS
33 15 21 3 5 6 16 143 89
10
3Q% C% 0% r% (!% C% 0% C% C%
2
6% C% 0% c% Ci% 0% C% C% C%
12 1
36% C% c% c% 0% 0% C% 0% 1%
1 2 2 90
3% c% 0% c% 0% 33% 12% 63% 3%
7 1€ 8 1 K 27 24
23% 67% 38% c% 0% 17% 31% 19% 27%
1 4 8 1 2 3 6 24 36
3% 27% 38% 332 48% 50% 38% 17% 4C%
1 4 2 3 2 2 2C
0% 7% 19% 672 6C% 0% 13% 1% 22%
1 2
0% C% 0% C2 C% C% 6% C% 2%
1 i
e% C% 5% 0% 0% C% G% 0% 1%
2
c% C% 0% c% C% C% c% 2%
CCLÜKNA 38
94a
INC. 12R3 1ZR4 12K5 12R6 12R7 12R8 12R1 llRl
TOTAL 7 1C 27 53 85 55 10 409
1 3 5 11 2 33
0% C% 0% 6% 6% 20% 20% SX
2 1 2 4 3 25
0% 10% 0% 4% 5% 5% 0% 4%
3 3 6 5 2 21
0% 0% 11% 11% 6% 4% 0% 5%
4 1 1 3
0% 10% 0% C? 1% 0% 0% 1%
5 1 1 1 1 1 5
0% 10? 4% 2? 1% 2% c% 1%
6 1 1 1 6
0% 0% 4% 2% 1% 0% Q% 1%
7 1 2 4 . 3 1 16
0% 0% 4% 4% 5% 5% 10% 4%
8 1 4 11 17 31 19 3 143
14% 40% 41% 22% 36% 35% 30% 35%
9 5 2 10 19 22 5 a 69
71% 20? 37% 36% 26% 9% 30% 22%
RESULTADOS 
TOTAL FRACTURAS TCTAL FICHAS 409
94b
38R3 38R2 38K3 28R4 38(s5 38R6 38N7 3SR8 38RS
32 15 21 3 5 6 16 143 69
3 3
lCt% CZ 0% C2 V.X C% C% 0% C%
15
t% 10C3 0% ù% 0% 0% 0% C% C%
21
C% C% ICO? f ? 03 C% C% C%
n% Q% 03 10C3 03 03 G% 03 i%
5
C2 03 03 C3 1CC3 03 C% C3 C%
6
03 03 03 03 t  1003 03 C3 C3
16
C? 02 02 02 03 03 1003 C3 03
143
03 03 02 C2 C2 02 03 10C3 €3
89
C3 02 02 0 2 03 02 03 C? 1CC3
AM SjaXS SB LAS m CfiJSAS SOSeASlTiOB»-
GRUPO 4
OOLUMNÀ 10
95
INC. 12R3 1204 12R5 1206 12R7 12R0 12R1 llRl
TOTAL' 1 9 19 17 11 1 84
7
NOPÎCH 03 03 03 03 03 03 03
8
NOflîCH 03 03 03 03 03 03 0.3
9
NOPÎCH 03 03 03 03 03 03 03
0
NOPICH 03
1
113 03 03
1
93 03
14
173
1
NOPICH 03
1
113
1
53
3
183 03 03
12
143
2
NOFJCH 03
4
44%
1
53
3
183
3
273 03
15
• 183
3
NORÎCH
1
100 3
1
113
11
503
3
183
5
453 0%
22
263
4
NOPICH 03
2
223
5
263
6
353
2
193
1
1003
18
213
5
NOFICH 03 03
1
53
2
123 03 03
3
43
95b
J 38RX 3fR2
V '
38R3 38R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38R9
6 V2
Ï
6 4 4 30 31
03
>
C3 03 NORICH 03 NOPICH 03 03 03
03 03 03 NOPICH 03 NOPICH 03 03 03
03 03 03 NOPICH 03 NOFICH - 03 03 03
03 03
1
173 NOPICH 03 NCFÎOH 03
7
233
5
163
2
333 03 03 NOPICH 03 NOFICH
1
253
a
273
1
33
1
173
1
503
2
333 NOPICH 03 NOFICH 03
5
173
6
193
1
173
1
503
3
503 NOPICH
2
503 NOFICH 03
4
133
11
353
2
333 03 03 NOPICH
2
503 NOFICH
2
503
6
203
6
193
03 03 03 NOFICH 03 NOFICH
1
253 03
2
63
GRUPO 4
96
OOLUNNA 11 ##*
INC. 12R3 1ZR4 1205 12R6 12R7 12R8 12R1 llFl
TOTAL' 1 9 19 17 11 1 64
1
NOPICH 0?
i
11%
1
5%
4
243
3
273
1
100%
16
193
Z
NOFICH
1
100:
8
69%
18
955
13
763
e
733 0%
68
81:3
96b
38R1 38R2 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38R9
6 2 6 4 4 30 31
3 9 4
50% 0% 0% NORICH 0% NOFICH 0% 30% 13%
3 2 6 4 4 21 27
50% 100% 100% NOFICH 100% NOFICH 100% 70% 87%
INC*
T O T A U
12R3
OCtUMNA 14 
12R4 12
• 1 ■
NOFICH 100% 
NOFICH 03
GPOPÛ 4
9 r
R5 I2R6 12R7 1208 12R1 IIRI
9 19 17 11 1 ■ 84
6 13 7 7 1 48
67% 68% 41% 64 3 100% 573
3 6 ICI 4 36
33% 32% 59% 363 03 43%
m.,
IRl 38A2 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38R9
6 2 6 4 4 30 31
3 1 4 4 3 15 1€
50% 50% 67% NOFICH 100% NOFICH 75% 50% 58%
3 1 2 1 15 13
50% 50% 33? NOFICH 0% NCFIOH 25% 50% 42%
G R U P O  4
OOLUNNA 16 98
INC. 12R3 1204 12R5 I2C6 12G7 12RG 12R1 11FÎ
TOTAL 1 9 19 17 11 1 54
1
NOPICH C3
1
11%
3
163
3
10%
2
183 OZ
12
!4%
7.
NOPICH 0%
2
22 ‘n
9
473
6
353
9
453 0% 29423
3
NOFICH
1
1003
6
67%
7
373
0
47%
4
363
1
1003
37
44%
4
NOFICH OS 0% 0 3 {! % C3 03
5
NOPICH 0% 0% 03 0% 03 0% 0%
38R1 3GR2 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7 38F58 38R9
6 2 6 4 4 30 31
1 1 1 1 4 4
17% 5C% 17% NOPICH 0% NCFICH 25% 13% 12%
. 3 1 3 1 14 13
50% 50% 5C% NORICH c% NOFICH 25% 47% 42%
2 2 4 2 12 14
33% 0% 33% NOFICH 100% NOFICH 50% 40% 45%
0% 0% 0% NCFICH 0% NOFICH C% C% C%
0% 0% 0% NOFICH 0% NOFICH 0% 0% C%
OOUUHNA 17
CRLPQ
**
4
99
183-a
INC* 12R3 12G4 12R5 I2R6 1207 12R8 12R1 liri
TOTAL 1 9 19 17 11 1
1
NOFICH
1
100%
7
78%
19
100%
15
88%
9
82%
1
100%
-,
93%
2
NOPICH 0?
1
11% 0%
2
12%
1
9% 0%
4
5%
3
NOPICH 0?
1
11% 0% 0%
1
9% 0%
2
2%
4
NOFICH 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5
NOFICH 0% 0% 0% 0% 0% 0% OX
6
' NOPICH ox 0% 0% 0% 0% 0% c%
99b
38R1 36R2 38R3 38R4 38R5 3806 38R7 38R6 38R9
6 2 6 4 4 30 31
5
83%
2
100%
6
100% NCFICH
3
75% NOFICH
3
75%
29
97%
29
94%
C% c% 0% NCPICH 02 NOFÎCH
1
25%
1
3%
2
6%
1
17% 0% 0% NOmiCK
1
25% NOFICH 0% 0% 0%
C% c% 0% NGFICH 02 NCFICH 0% 0% 02
c% c% 0% NCRICK 0% NOFICH 0% 0% C%
c% 0% 02 NCFICK 0% NCFIOH 0% c% 0%
GRUPO 4
/
OCLUMhA 18 1 0 0
INC. 12R3 Î2R4 12R5 12R6 12R7 12RG I2R1 XlRl
TOTAL 1 9 19 17 II 1 64
/
1 1 e 19 16 10 1 f 81
NOFÎCH 100% 892 100% 942 91% 1002 / 962
2 1 1 1 / 3
NOFICH 02 112 0% 62 92 0% 43
3
NOPÎGH 0% 02 0% 02 0% 02 OS
4
NOFICH OX 02 02 02 0% 03 03
100b
38FJ1 36R2 38R3 39R4 38R5 38R6 38R7 38R8 , 38R9
6 2 6 4 4 30 31
5 2 6 3
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0% NOFICH NOFICH NCFICH NOFICH 0% 0% 0% 0%
CS NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 0% 0% 0% 0%
0% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 0% 0% 0%
1
20%
3
603 NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH
1
100%
1
33%
4
24% G%
1
20% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 0%
1
33%
6
35%
2
40%
0% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 0% 0%
4
24%
I
20%
I
20% NOFICH NOFICH NORICH NOFICH 0%
1
33%
1
6% ii%
0% NOFICH NOFICH NORICH NOFICH 0% 0%
2
12%
I
20%
GR IP O
CCLUNNA 11 - 138"*"
INC» 12R3 12R4 12R9
-  V
12R7 12R8 12G1 llsi
T0T4U 4 ■‘■3 • 7 11 2 33
1
NOFICH NOFICH 03
1
333
1
14%
2
183
1
50%
8
24%
2
NOPICH NOFICH
4
100%
2
673
6
66%
9
823
1
50%
55
76%
18ob
36(31 36R2 38R3 3804 38(35 38R6 38137 39R8 38R9
5 1 3 17 5
2 4
40% NOFICH NOFICH NOFICH NOPICH CS 0% 24% 0%
3 1 3 13 5
60% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 100% IOC% 76% 10v%
GRLPO
CCLUMNA 14 139 ^
INC. 12R3 12R4 12R5 12R6 12R7 12R8 12R1 llfU
T0TJ5Ü 4 3 7 V 11 2 23
1
NOFICH NOFICH
2
50%
2
67%
3
43%
7 2 
643 100%
18
95%
2
NOFICH NOFICH
2
503
1
33%
4
51%
4
363 0%
15
45%
181b
38R1 36R2 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38R9
5 1 3 17 5
3
60% NOFICH NOFICH NOFICH NOFIXH 0%
2
67%
10
59%
3
60%
2
40% NOFICH NOFICH NOFICH NOPICH
1
100%
1
33%
7
41%
2
40%
OOLUMNA 16
\ CROPO
1 4 0
3
1KC« 1203 1ZR4 12R5 12R6 12R7 12R8 12R1 llRl
1014U :
'
4 3 7 2 33
* 'i
if
' 1
NOPICH NOFICH
1
29% 0%
1
14% 0% 0%
3
9%
NOFICH
!:
NCFICH
1
25%
1
33%
1
14%
2
18%
1
50%
7
21%
: r!'
' f
NOPICH NCFICH
2
50%
2
67%
5
71%
9
82% 0%
22
67%
i f ;  4 i; , - f
NOPICH NOFICH 0% 0% 0% C% 0% 0%
h  j 9; Ï
NOPICH NCFICH 0% 0% 0% 0% 0% 0%
182b
38RI 38R2 38R3 38R4 3805 3886 38R7 38R8 38R9
5 1 3 17 5
0% NOFICH NOFICH NOFICH NORICH
1
100% 0%
2
12% 0%
2
401 NOFICH NOFICH NORICH NORICH 0%
I
33%
2
12% 0%
3
60% NOFICH NOFICH NORICH NORICH 0%
2
67%
12
71%
5
100%
0% NOFICH NOFICH NORICH NORICH 0% 0% 0% C%
0% NOFICH NOFICH NORICH NOFICH 0% 0% 0% G%
GRUPO 3
mm
OOLUMNA 17 '■'141
INC.v 12R3 12R4 1205 1286 12R7 1208 1201 llRl 3
TOÎAU 4 3 7 11 2 33
1 4 3 6 11 2 31
NOfiîOH NOFICH 100% 100% 86% 100% 100% 94%
2
NORICH NCFICH 0% 0% 0% C% 0% 0%
3 1 2
NORICH NOFICH 0% ' OS 14% CS 0% 6%
NOFICH NCFICH 0% OS 0% C% 0% 0%
NORICH NOFICH OS OS 0% 0% 0% 0%
NORIQH NCFIGH 0% OS 0% OS 0% 0%
183b
38R1 38R2 38R3 38R4 38P35 38A6 38R7 38R8 3809
5 1 3 17 5
4 1 3 16 5
80% NOFICH NOFICH NOFICH NOPICH 100% 100% 94% 10C%
0% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 0% 0% 0% 0%
I 1
20% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 0% 0% 6% 0%
0% NOFICH NOFICH NCFICH NOFICH 0% C% 0% 0%
0% NOFICH NOFICH NCFICH NOPICH 0% 0% 0% C%
C% NOFICH NOFICH NOFICH NOPICH 0% .0% 0% 0%
' / 1 
GRUPO 3 ]
• 142 ■"
OOLUMNA 18 W *
ÏNC» 12R3 12A4 12R5 12R6 12R7 12R8 12R1 llCl
T07AU 4 3 7 11 2 33
1 4 3 7 11 2 32
NOPICH NOFICH 100% 100% 100% 100% 100% 97%
2 1
NOPICH NOFICH 02 0% 0% 0% OS 3%
NOFICH NCFICH 0% 0% OS C% OS CS
NOFICH NCFICH 0% 0% 0% 0% CS 0%
\
184b
38R1 36R2 38K3 38A4 38R5 38R6 38R7 38R8 38R9
5 1 3 X7 5
5 3 17 S
100% NOFICH NOFICH NCFICH NOFICH 0% 100% 100% 100%
1
0% NOFICH NOFICH NOFICH NOPICH 100% 0% Q% 0%
0% NOFICH NOFICH NCFICH NOFICH 0% 0% 0% C%
03 NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 0% 0% 0% C%
GRUPO 3
OOLUMNA 21 143 m*.
INC# 12R3 12K4 Î2R5 Ï2R6 12R7 12R8 12R1 IICI
TOTJSÜ , 4 3 7 11 2 33
1
NOFICH NOFICH 3% 03 C% 0% 0% 0%
2
NOFICH NCFICH 0% 0%
1
14% 03 0%
2
6%
3
NOPICH NCFICH
l
25%
1
33% 0%
1
93 0%
5
15%
4
NOFICH NOFICH
3
75%
1
333
2
29%
3
27% 0%
il
33%
S
NOPICH NOFICH 0%
1
33%
3
43%
3
27%
2
100%
9
21%
6
NOPICH NOFICH 0% 0%
1
14%
1
9% 0%
3
9%
7
NOPICH NOFICH 03 0% 0% 0% 0% 0%
8
NOPICH NOFICH 03 0% c% 0% os 0%
185b
38R1 38R2 38R3 38R4 38F5 38R6 38R7 38R8 38R9
.5 1 3 17 5
0% NOFICH NOFICH NOFICH NOPICH 0% 0% 0% 03
1 1
28% NOFICH NOFICH NOFICH NOPICH 100% 0% 0% 03
1 3 I
2C% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH c% c% 183 203
3 5 2
60% NOFICH NOFICH NOPICH NOPICH 0% . 0% 29% 403
1 5 2
0% NOFICH NOFICH NCFICH NOFICH 0% 333 293 403
1 2
0% NOFICH NOFICH NOFICH NOPICH 0% 333 12% C3
0% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 03 0% 0% 03
0% NOFICH NOFICH NOPICH NOPICH 03 0% 03 (!%
INC»
TOtAU
1
2
3
4 
9 
6
■ 7 
8 
9
GRUPO 3
i
OOLUMNA 22 144
12R3 12R4 12R5 1286 12R7 12R8 1281 iifii
4 3 7 11 2 33
NOFICH NOFICH
1
25% 03 03
1
93 0%
4
12%
NOFICH NOFICH 0%
2
673
X
14%
2
183
2
1003
7
213
NOFICH NCFICH 0% 03 03
1
93 03
3
93
NOFICH NOFICH
X
253 03 03
1
93 03
2
63
NOFICH NOFICH
I
253
X
333
1
143
1
93 03
5
153
NOFICH NCFICH
1
253 03
3
433
1
93 0%
5
153
NCFICH NOFICH 03 03
1
143 03 03
1
33
NOFICH NCFICH 03 03 03 03 03
1
33
NOPICH NOFICH 03 03
1
143
1
93 03
2
63
18Gb
38R1 3882 3883 3884 3885 3886 3 8 87 3888 3889
5 1 3 17
1 1 2
20% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 1003 03 123 C'3
1 2 4
203 NOFICH NOFICH NOFICH NIOFICH C3 673 243 03
î 2
203 NOFICH NOFICH NOFICH NOPICH 03 03 123
03 NOFICH NOFICH NCFICH NOFICH 03 03
2
123 03
1 3
03 NOFICH NOFICH NOPICH NOFICH 03 03 63 6v3
1 2 2
203 NOFICH NOFICH NCFICH NOFICH 03 03 123 403
1
203 NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH . 03 03 03 03
03 NOFICH NOFICH NOPICH NOPICH 03 03
1
63 G3
03 NOFICH NOFICH NOPICH NOPICH 03 03
1
63 03
G R U P O  3
OOLUMNA 23 1 4 5
3&a
INC» 12R3 12R4 1285 1286 1287 1288 1281 1181
TOTAL» 4 3 7 11 2 33
î
NOFICH NOFICH 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2
NOPICH NCFICH 03 0% 0% 0% 0% 0%
3
NOPICH NOFICH 0% 0% os 0% 0% 0%
4
NOPICH NCFICH 0% 0% 0%
2
18% os
2
6%
5
NOPICH NOFIOH 0% 0% 0%
1
9% 03
2
63
6
NOPICH NOFICH
2
50%
2
67%
3
43%
3
27%
2
ICOS
16
48%
7
NOPICH NCFICH
2
50%
1
33%
4
57%
1
9% us
9
27%
a
NOPICH NCFICH 0% 0% 0%
1
9% 0%
1
3%
9
NOPICH NOFICH 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Q
NOPICH NOFICH 0% 0% 0% 0% CS 0%
187b
38R1 38R2 38R3 3804 38R5 3886 38R7 3388 38R9
5 I 3 17 5
h 3 NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 03 03 03 03
03 NOFICH NOFICH NOFICH NOF ICH 03 03 03 03
03 NOFICH NOFICH NOFICH NOP ICH 03 G% 03 03
C3 NOFICH NOFICH NOFICH NOPICH 03 03
1
63 2C3
'■ C3 NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH
1
1003 03
1
63 03
3
603 NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 03
2
673
11
653 03
2
4C3 NOFICH NOFICH NCFICH NOFICH 03 03
2
123
4
803
03 NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 03 03 03 03
03 NOFICH NOFICH NOFICH NOPICH 03 03 03 C3
03 NOFICH NOFICH NOPICH NOPICH 03 03 03 :%
GRLPC 3
CCLUNNA 24 - 146
INC. 12R3 12R4 12C5 I2R6 12R7 12R8 12R1 lira
TOT/Ü 4 3 7 11 2 33
I
NOFICH NCFICH 0%
I
33S
2
29%
2
16% 0%
7
213
2
NOFICH NOFICH
1
25%
1
33S
I
14%
3
27%
1
50%
9
273
3
NORICH NCFICH 25% 0% 02
I
9% ÜZ
3
9%
4
NOPICH NCFICH OS OS 03? OS 0% 0%
5
NOPICH NOFICH 0% 0% CS 0% 0%
6
NOPICH NOFICH OS OS 0% 0%
1
50%
y
33
7
NOPICH NOFICH 03 OS c% CS C‘Z v%
8
NOPICH NCFICH 0% OS 0% 0% oz 03
9
NOFICH NOFICH OS 0% OS ■1% i'%
0
NOPICH NOFICH
2
50%
1
33S
4
57%
2
IBS ÜZ
10
30%
188b ;
36R1 38R2 38R3 38R4 :38R5 38R6 38R7 38R8 38R9
5 1 3  17 5
1 1 1 4
20% NOFICH NOFICH NORICH NCOPICH 100% 33% 24% G%
3 5 1 *
60% NOFICH NOFICH NCFICH NCOPICH 0% 0% 29% 20%
1 1
0% NOFICH NOFICH NCFICH NCOPICH 0% 0% 6% 20%
0% NOFICH NOFICH NCFICH NCOPICH 0% 0% 0% 0%
ij
0% NOFICH NOFICH NOPICH NCOPICH 0% 0% 0% 0%
: 1
0% NOFICH NOFICH NCFICH NCOPICH 0% 33% 0% 0%
0% NOFICH NOFICH NOFICH NCOPICH 0% 0% 0% 0% ,
 ^ Î
0% NOFICH NOFICH NCFICH NCOPICH 0% 0% 0% 0%
0% NOFICH NOFICH NOPICH NCOPICH 03 0% C% 0%
1 5 3
20% NOFICH NOFICH NOFICH NCOPICH 0% 0% 29% 60%
OGLUWNA 26
GRUPO
147
3
I # *
INC» 12R3 12R4 1205 12R6 12R7 12R6 12R1 llRl
TOTAU 4 3 7 11 2 33
0
NOFîOH NOFICH
"%
0% CS 0% OS 0% 0%
1
NOFICH NOFICH
2
50% os
2
29%
2
18% CS
6
16%
2
NOPICH NOFICH
1
25%
1
33S
3
43%
3
27%
1
50%
12
36%
3
NOPICH NOFICH
1
25%
2
67%
2
29%
1
9%
1
50%
9
27%
4
NOFIOH NOFICH 0% 0% 0%
1
9S 0%
26%
5
NOPICH NOFICH 0% OS 0%
1
9% 0%
l
3%
6
NOPICH NOFICH 0% os 0% OS c% 0%
7
NOPICH NOFICH 0% os 0% OS es 0%
8
NOPICH NOFIOH 0% os 0% os os 0%
9
NOPICH NCFICH 0% CS os es os 0%
i
189b
38R1 38R2 38R3 38R4 38FJ5 38R6 38R7 38R8 38R9
5 1 3 17 5
0% NOFICH NOFICH NOFICH NORICH 0% 0% 0% 0%
1 3
20% NOFICH NOFICH NOFICH NOPICH 0% 0% 18% 0%
2 1 5 4
40% NOFICH NOFICH NCFICH NORICH 0% 33% 29% 8i1%
2 1 6
40% NOFICH NOFICH NOFICH NORICH 0% 33% 35% 0%
1 1
0% NOFICH NOFICH NOFICH NORICH 100% C% 0% 20%
0% NOFICH NOFIOH NOPICH NOPICH 0% 0%
1
6% 0%
0% NOFICH NOFICH NCFICH NOPICH 0% 0% 0% Q%
c% NOFICH NOFICH NOFICH NOPICH 0% 0% 0% C%
0% NOFICH NOFICH NCFICH NORICH 0% 0% 0% 0%
0% NOFICH NOFICH NOFICH NOPICH 03 0% 0% c%
GftUPO
/
COLUMNA 27 • 148
INC# 1203 I2R4 1235 Î2R6 12R7 12R8 li2R1 llKl
TOT/U 4 3 7 11 2 33
0 1 2
NOPICH NCFICH 03 143 03 03 6%
t I Î 3 1 7
NORI'CH NOFICH 25% 333 433 03 50% 21%
2 3 2 1 6
NOPICH NOFICH 75% Q% 293 93 03 183
3 1 I 2
NOPICH NOFICH 0% 03 0% 93 50% 6%
4
NOPICH NCFICH Q% C3 03 03 0% 0%
5 2 1 4
NOPICH NCFICH 0% 67% 03 93 03 12%
6 2 3
NOPICH NCFIGH 0% 02 03 18% 03 9%
7 1 3
NOPICH NOFICH 0% 03 03 9% i]’V 93
8 1 1
NOFICH NCFICH 03 03 03 9% 03 3 3
9 1 1 2
NOPICH NOFICH 03 14% 9% 03 6%
19ob
38R1 38R2 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38R9
5 I 3 17 5
1 1
0% NOFIGH NOFICH NOFICH NOFICH 03 333 63 03
1 1 2 3
0% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 100% 333 123 6Ü3
2 3 1
40% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH c% 03 183 203
0% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 0% 03
2
123 03
0% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH c% C3 03 C3
2 2
4C% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 03 03 123 C%
0% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 0% 03
3
183 03
1 1
2C% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 03 03 63 03
0% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 0% 03
1
63 03
%% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 03 03 03
1
203
G P U P Q  3 ’
OOLUMNA 28 149
INC» 12R3 12R4 1235 12G6 12R7 12R8 12R1 liri
T0T4U 4 3 7 11 2 23
0
NOFICH NOFICH 0% 03 03 03 03
1
33
1
NOFICH NOFICH 0% 03 03 03 C%
1
33
2
NOFICH NOFICH (3%
1
333
1
14% 0 3 03
2
63
3
NOPlOH NOFICH
1
253
1
333
3
43% 03
1
503
7
213
4
NOFICH NOFICH
I
25% 03 0% C3 03
1
3%
5
NOFICH NOFICH
2
50% 03
2
293 93
1
503
6
183
6
NOFICH NOFICH 0% 03 03
1
93 03
1
33
7
NOFICH NOFICH c% 03 03 03 03 03
8
NOFICH NOFICH 03 03 03
1
93 03
1
33
9
NOFICH NOFICH OS
i
333
X
14%
5
453 03
10
303
191b
38R1 38132 38R3 38F4 38R5 . 38R6 38R7 38RG 38R9
5 1 3 17 5
<5% NOFIGH NOFICH NOFICH NOFICH 0% 0%
1
6% C%
1
20% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 0% 0% 0% Q%
1 1
0% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 0% 33% 6% 0%
I 1 2 3
c% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 10U% 33% 12% 60%
0% NOFICH NOFIGH NOFICH NOFICH 0% 0%
I
6% 0%
2 3 I
40% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 02 0% 18% 20%
0% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 0% C%
1
6% C%
0% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 0% 0% 0% c%
0% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 02 0%
1
6% c%
2 5 1
40% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 0% c% 29% 2 %
INCj
CCLUMNA 29
GRUPO |3 • -
150
12R3 12R4 12R9 12R6 12R7 I2R6 12l?l llBl
TOTÜU M 3 7 11 2 33
0 2 2 6 9 1 24
NORICH NOFICH 50% 67% 86% 82% 50% 79%
\-
1 1 1
NQPÎCH NCFIOH 0% 0% 14% 0% Q% 3%
' i
NORICH NOFICH 0% OS 0% CIS QS Ot
NOFICH NCFIOH OS OS OS OS OS 0%
NOFICH NOFICH OS OS OS OS OS OS
. I ' *'i
NOFICH NCFIOH OS OS OS OS OS OS
NOFICH NOFIGH OS OS OS OS OS OS
192b
38R1 38R2 3 8 R 3  28R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38RS
5 1 3 17 5
5 î 2 12 5
100% NOFICH NOFIGH NOFICH MOFICH 100% 67% 71% 1C0%
Q% NOFICH NOFICH NOFICH NîQFICH 0% C% C% C%
0% NOFICH NOFIGH NOFICH MOFICH G% 0% 0%
C% NOFICH NOFIGH NGFÏCH MOPICH 0% 0% 0% 0%
0% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 0% G% 0% C'%
C% NOFICH NOFICH NOFICH MOFICH 0% 0% 0% OS
C %  NOFIGH NOFIGH NOFICH NOFICH 0 %  C %  9 %  J%
OOLUMNA 30
CRUPO
151
3
INC; 12R3 i z m 12R5 X2R6 12R7 12R8 12R1 llGl
TOTAU 4 3 7 11 2 33
0
NOFICH NOFICH
2
50% 0%
2
29%
4
36% <3%
U
33%
X
NOFICH NOFICH 0%
2
67%
3
43%
5
45%
1
50%
14
42%
2
NOFICH NOFICH C% 0%
2
29% 0% 0%
2
6%
3
NOFICH NOFICH 0% 0% 0% 0% c% 0%
4
NOFICH NOFICH 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5
NOFICH NOFICH 0% 03 ' 0% 0% 0% 0%
6
NOFICH NOFICH 0% OS 0% 0% 0% 0%
193b
38R1 3SR2 38R3 3GR4 33R5 3806 38R7 3808 38R9
5 I 3 17 C
2 1 4 3
40 2 NOFICH NOFIGH NOFICH NOFICH 1002 02 24% 602
3 2 7 i
602 NOFIGH NOFICH NOFICH NOFICH 02 672 412 202
1 1
02 NOFIGH NOFIGH NOFICH: NOFICH 02 02 6% 2v2
02 NOFICH NOFICH NOFICH NORICH 02 02 02 02
02 NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH C2 02 02 C%
C2 NOFICH NOFICH NORICH NOFICH C-2 02 0? ' 02
02 NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 02 02 02 Ü2
C R C P O  3
152 ***
COLUMNA 32
INC. 12A3 12R4 12K9 Ï2R6 12R7 12R8 12G1 llRl
TOTAL 4 3 7 11 2 33
NORICH NOFICH 0% 0% 0% 0% 0% C%
NOPlOH NOFICH 0% 0% 0% 0% 0% OX
NOFICH NOFICH 0% OS 0% C% C% 0%
1 I
NÜPÎCH NOFICH 0% 03 0% 9% 0$ 3%
»
194b
38R1 36R2 39R3 28R4 36R5 39R6 3SR7 38R6 38R9
5 1 3 17 5
C3 NOFIGH NOFICH NOFICH NOFICH Q% 0% C% C%
0% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 0% C% 0% 'J%
0% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH G% C% 0% C%
1
0 % NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 0% C% 6% :i%
GRVlPO 3,,.
OOLUMNA 33 153 ***
INC; 12A3 12A4 1205 I2R6 1207 1208 1201 llRl
T07AU 4 3 7 11 2 33
1 1 1
NQ8ÎCH NOFICH 0% OS 14% 0% 0% 3%
NORICH NCFIOH OS OS 0% OS OS OS
NORICH NOFICH 0% OS 0% OS 0% OS
NORICH NOFICH OS OS 0% OS OS OS
NORICH NOFIOH 0% OS OS OS OS OS
195b
38fil 38A2 38R3 38R4 38R5 38R6 3807 3806 3809
5 1 3 17 5
I . ■ 1
OS NOFICH NOFICH NORICH NORICH OS OS OS 20S
OS NOFICH NOFIGH NOFICH NORICH OS OS OS OS
OS NOFICH NOFIGH NORICH NORICH OS OS OS CS
CS NOFICH NOFICH NORICH NORICH OS OS OS CS
OS NOFICH NOFICH NORICH NORICH OS OS OS OS
OOLUMNA 35
CRUf10 3
h i
INC. 12R3 12R4 12R5 12R6 12R7 12R8 12R1 llRl
TOTAU 4 3 7 11 2 33
1
NOFICH NOFICH 0%
1
33% 0%
2
16%
1
50%
6
ia%
2
NOFICH NOFICH OS OS
1
14%
1
9% 0%
2
6:%
3
NOFICH NOFICH 0% 0% 0% C% C% 0%
4
NOFICH NOFICH
3
752
2
67%
4
57%
7
64%
1
50%
20
61%
5
NOFICH NOFIOH
1
25% 0%
2
29%
1
9% 0%
5
15%
6
NOFICH NOFICH 0% 0% 0% 0% 0% 0%
196b
38AI 38R2 38R3 38R4 38R5 38A6 3807 3808 3809
5 1 3 17 5
1
20% NOFICH NOFICH NOFICH NOFICH 0%
X
33%
3
18%
1
20%
1
20% NOFICH NOFIGH NORICH NORICH 0% 0%
1
6% 0%
0% NOFICH NOFICH NOFICH NORICH 0% 0% 0% C%
3
60% NOFICH NOFICH NORICH NORICH
1
100%
2
67%
9
53%
3
60%
0% NOFICH NOFICH NORICH NORICH 0% 0%
4
24%
1
20%
0% NOFIGH NOFICH NORICH NOFICH 0% 0% 0% C%
OOLUMNA 36
CRl'PO 3 '
1 5 5 » ^
IND. 12R3 12R4 12C5 12R6 1207 12R8 12R1 llRl
TOTAL 4 3 7 11 2 33
2
NOFICH NOFIOH 0% 02 OX 02 QZ 0%
3
NOFICH NOFICH
4
100%
3
1002
3
43%
5
452 0%
20
61%
4
NOFICH NOFICH 0% 02
I
14%
5
452 0Ï
6
18%
9
NOFIGH NOFICH 0% «2
2
29%
1
92 0%
4
12%
6
NOFICH NOFICH 0% 02
1
14% 02 0%
1
3%
1
NOFICH NOFIOH ox 02 0% 02 0% C%
8
NOFICH NOFICH ot OS 0% 02
1
50%
1
3%
9
NOFICH NCFIOH ox 02 0% OS
1
50%
I
3%
1
NOFICH NOFICH ot 0 2 0% 02 0% 0%
197b
38A1 36R2 38A3 38R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38R9
5 1 3 17 5
0% NQFICH NOFICH NORICH NORICH OS CS OS OS
3 11 5
60S NOFICH NOFIGH NORICH NORICH OS OS 65S 10ÛS
Ï 4
20S NOFICH NOFIGH NORICH NORICH OS OS 24S OS
2QS NOFICH NOFICH NOFICH NORICH 100% 67S OS OS
1
OS NOFICH NOFICH NORICH NORICH OS OS 6% OS
OS NOFICH NOFICH\NOFICh NORICH OS OS OS OS
1
OS NOFIGH NOFIGH NORICH NORICH OS 33S OS OS
1
OS NOFICH NOFICH NORICH NORICH OS OS 6S QS
OS NOFICH NOFICH NORICH NORICH OS OS OS OS
OOIWMNA 37 h.i
0«UP0 : p;rÏ \
156 i ^
Ï
: : :' wi r ^  "  \ - ■ :  ^ i ■ -'^ v ::: -:
INC.- lana x zw  izks %%*« izm? izm# izmi iimi 1;;'
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38A1 36R2 38R3 38R4 38R5 38A6 38RÎ 38R8 38R9
5 1 3 17 c
fit NOFICH NOFICH NORICH NORICH Ot Ot Ot ot
Ct NOFICH NOFICH NOFICH NORICH Ot Ot Ot Ct
4
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Ot NOFICH NOFICH NORICH NORICH Ct 33t 65t c t
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INC; 12A3 1204 12R5 %2R6 12A7 12A8 12R1 llRl
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NOPICH NOFICH Ot
1
33%
2
29% 0% 0%
5
15;%
Z
NOPICH NOFIOH Ot 0% 0% 0% 0% 0%
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NOPICH NOPlOH Ct Ot 0% 0% 0% 0%
4
NOPICH NOFICH ct 0% 0% 0% 0% 0%
9
NOPICH NOFICH ot 0% 0% 0% 0% 0%
6
NOPICH NOFICH ot 0% 0% 0% 0%
1
3%
T
NOPICH NOFICH ot 0% I14% 19% 150% 39%
8
NOPICH NOFIOH
3
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1
33%
1
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8
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1
50%
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52%
9
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1
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1
33%
2
29%
1
9% 0%
5
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38fil. 38R2 3SA3 38R4 38R5 38R6 3887 3888 3889
1 3 17 5
100% NGFICH NOFICH NORICH NORICH 0% 0% 0%
C% NOFICH NOFICH NORICH NOPICH 07 C% 0% 0%
0% NGFICH NOFICH NORICH NOPICH 03 0% 0% 0%
02 NOFICH NOFICH NORICH NOPICH 0% 0% C%
03 NOFIGH NOFIGH NORICH NQFICH 03 0% 0%
03 NOFIGH NOFICH NORICH NQFICH 1003
03 NOFIGH NOFICH NORICH NORICH 03
03 NOFICH NOFICH NGFICH NQFICH 03
03 NOFICH NOFICH NOPICH NOFICH 02
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3
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5
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OX 01 01 01 01 01 01
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NOPICH 01 01 01 01 .. 01
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NOPICH 0% 01 01 01 01 01 01
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‘ ■ ..i
01 01 01 01 01 01
2
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I
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3
211
2
61
2
131 01
13
161
)
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1
331 01
9
161 i.:: 01
8
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I
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NORICH
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I: ®*
1
331
li- 5>
r 361
n
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5
331
2
1001
24
301
4 "■'f
NOfIGH
2
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 ^ 5 
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1 ‘ •
A
27% 01
23
291
S ;' ■ 1 ' : 
NOflCH , 01
1
331
1
71
4
131
3.|
201 : 01
9
111
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m 3882 3883 3684 3885 3886 3887 3886 3889
6 6 7 1 3 31 24
ox 01 01 NOFICH NOPICH 01 01 01 Cl
n% 0, 01 NOFICH NORICH 01 01 01 01
01 01 01 NOFICH NOPICH 01 01 01 01
01 01 01 NOFICH NOPICH 01 01 01
2
81
2
331
1
171 01 NOPICH NOPICH 01 01
5
161
5
211
01
1
171
3
431 NOFICH NOPICH 01 01
3
101
1
41
3
501
1
171
2
291 NOFICH NORICH 01
1
331
11
351
5
211
01
3
501
2
291 NOFICH NOPICH
1
1001
2
671
9
291
6
251
1
171 01 01 NOFICH NOPICH 01 01
3
101
5
211
COLUMNA 11
GRUPO
159
INC; 1283 1284 1285 3286 1287 1288 1281 llRl
TOTAU
! , !•
2 3 14 32 15 2 79
% 2 2 6 9 5 1 32
NOPICH 100% 67% 43% / 28% 33% 50% 41%
2 1 8 23 10 1 47
NOPICH 0% 33% 57% 72% 67% 50% 59%
159b
3G8X 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889
6 6 7 I 3 31 24
2
331
4
671
2
291 NOFICH NORICH 01 01
15
481
9 
3 61
4
671
2
331
5
711 NOFICH NORICH
I
1C01
3
10G1
16
521
15
631
GRUPO l.„, 
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COLUMNA 14
INC. 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1281 1181
TOTAU 2 3 14 32 15 2 79
1 2 1 7 17 6 1 43
NOPICH 100% 33% 50% 532 53% 502 542
2
NOFICH 0%
2
672
7
50%
15
472
7
472
1
502
36
462
16ob
m 38192 38R3 38R4 38R5 38R6 3807 3808 3809
6 6 7 1 3 31 24
4 3 2 1 1 16 IS
67% 50% 29% NOFICK NOFICH 100% 33% 52% 63%
2 3 5 2 15 9
33% 50% 71? NOFICH NOFICH 0% 67% 48% 38%
COLUMNA 16
••
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1 6 1
2
t*3*
SNC» 12R3 1204 12R9 12R6 12R7 12R8 X2 RI llRl
TOTAU 2 3 14 32 15 2 79
l
NOFICH 0% 0%
1
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2
6%
2
13% 0%
8
iU%
2
NÛFICH
1 
50 î
2
67%
2
14%
6
19%
7
47%
2
100%
23
29%
3
NOFICH 01 0%
10
71%
22
69%
5
33% ■ 0%
39
49%
4
NOFICH 0% 0% C% 0% 0% 0% 0%
9
NOFICH 0% Ü‘l c% oz Û% 03 0%
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38R1 38R2 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38R9
6 6 7 1 3 31 24
1 1 3 3
17? 0% 0% NOFICH NOFICH 0% 33% 10% 13%
1 1 2 13 5
17% 17% 29% NOFICH NOFICH 0% 0% 422 21%
4 4 5 1 1 12 12
67% 67% 71% NOFICH NOFICH 100% 33% 39% 50%
0% 0% 0% NOFICH NOFICH 0% C% 0% QZ
C% C% 0% NOFICH NOFICH 0% 0% 0% 0%
COLUMNA 17
GRUPO 2
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ING. 12R3 12R4 12R3 Î2R6 12R7 1208 1201 llcl
TOTAL* 2 3 14 32 15 2 79
I
NOFICH
2
100%
3
1003
13
933
29
913
14
933
2
1003
74
943
2
NOFICH 0% 03 03 0% 03 (3
3
NOFICH 0% 03
1
73
3
93
1
73 03
5
63
4
NOFICH 0% 03 03 03 03 03 03
5
NOFICH 0% 03 0% 03 03 03 03
6
NOFICH 03 03 03 03 03 03 03
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38R1 38R2 38R3 38R4 38R5 38R6 38R7 38R8 38R9
6 6 7 X 3 31 24
6 5 7 1 3 28 23
ICO? 83% 100% NOFICH NOFICH 160% 100% 90% 96%
0% 0% 0% NOFICH NOFICH 0% 0% C% 0%
1 3 1
0% 17% 0% NOFICH NOFICH 0% 0% 10% 4%
0% 0% 0% NOFICH NOFICH 03 0% G%
C% C% 0% NOFICH NOFICH 0% 0% C% 0%
0% 0% 0% NOFICH NOFICH 0% 0% 0% G%
G R U P O  2
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COLUMNA 18
INC. 1203 12R4 12R5 X2R6 12R7 12R8 I2R1 llKl
TOTAÜ 2 3 14 32 15 2 79
1 2 3 14 32 ' 15 2 79
NORICH 1003 110% 100% 100% 100% 100% 102%
NORICH 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
NORICH OS 0% 0% 0% 0% 0% 0%
NORICH 02 0% 0% 0% 03 QX 0%
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36RI 36R2 38R3 36R4 38R5 3806 38R7 3808 3809
6 6 7 1 3 31 24
6 6 7 X 3 31 24
100% 100% 100% NOFICH NOFICH 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% NOFICH NOFICH 0% 0% 0% 0%
C% 0% 0% NOFICH NOFICH 0% 0% 0% C%
■ i ■
C% 0% 0% NOFICH NOFICH 0% 0% 0% C%
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1
4%
1
17% 0% 0% NOFICH NOFICH 0% 0%
1
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2
33%
2
33%
3
43% NOFICH NOPICH
1
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3
10%
1
4%
1
17%
3
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2
29% NOFICH NOFICH 0% 0%
8
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9
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Z
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2
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3
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32%
6
33%
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1
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2
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1
4%
0% 0% 0% NOFICH NOPICH 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% NOFICH NOPICH 0% 0% 0% 0%
COLUMNA 22
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INC# I2R3 1204 1209 1206 1207 1208 1201 l lK l
TOTAÜ 2 3 14 32 15 2 79
1 2 1 3
NORICH 01 05 01 61 71 0% 4%
2
;
2 . B 1 1 13
NORICH 01 01 141 25* 71 50* 161
3 X 3 3 4 13
NORICH 0% 331 211 9% 271 0% 161
4 ' 1 4 a
NORICH SOI 01 01 13% 01 0* 10%
3 1 1 3 3 6
NORICH SOI 01 71 91 201 0% io%
6 1 1 1 1 4
NORICH 01 33% 7% 3% 71 0% 5%
1 7 3 3 1 7
NORICH 01 01 211 9% 71 0% 91
0 1 2 1 4
NORICH 01 331 01 6% 71 0% 51
9 2 3 2 8
NORICH 01 01 141 9% 131 0% 101
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33% 13% 4%
2
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3
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2
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1
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4 ' ■ 
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4
17%
1
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2
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2
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2
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3
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INC. 12R3 1ZR4 1205 1206 12Ü7 12R8 12R1 llKl
TOTAlî 2 3 14 32 15 2 79
0
NORICH OS 03 OS G? OS 01 OS
1 1 3
NOPICH OS 0% OS 3% OS 01 4%
2 1 1
NORICH OS 0% 7S OS OS OS 1%
3 1 2 1 6
NORICH 50% OS OS 6S 7% 01 8%
4 1 1
NOFICH OS OS OS OS 73 OS IS
5 2 3 3 8
NOFICH OS OS 14% 91 20% 01 iOS
6 1 2 3 3 9
NOFICH OS 33? 141 91 20% QX lit
7 1 4 7
NOFICH OS OS 7% 13S OS 01 9%
8 1 5 1 1 8
NOFICH OS OS 7% 16? 7% 5(11 10%
9 1 2 5 11 5 24
NOFICH 50 S 673 36% 34% 33% 0% 30%
l7ob
ml 38m2 36R3 3884 3885 3886 3887 3888 3889
6 6 7 1 3 31 24
0* ' L 0% NOFICH NOmiCH 0% 0* 0% C%
1
17* 0* NOFICH N08ICH 0% 0*
1
3%
1
4%
. . 0* 0% NOFICH NOFICH 0% 0% 1 » 0*
Ot 0% 0% NORICH NOFICH 0%
1
33*
4
13%
1
4%
1
11% 0% 0% NORICH NOFICH 0% 0* « • 0*
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1
14% NOPICH NOFICH 0% 0*
5
16%»
2
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1
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2
29% NOFICH NOPICH 0% 0*
3
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2
8%
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1
17* 0% NORICH NOPICH 0% 0*
3
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3
13*
2
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1
14% NOFICH NOPICH 0% 0*
3
10%
2
6*
2
33%
4
67%
3
43% NOFICH NOPICH
1
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2
67%
4
13%
a
33%
171b
3881 3882 3683 3884 3885 3886 3687 3688 3889
6 6 7 I 3 31 24
6 6 7 1 3 24 19
100* ICO* ICO* NOFICH NOFICH ICO* 100* 77* 79*
0* 0* 0* NORICH NOFICH 0* 0* 0* C*
0* 0* 0* NORICH NORICH 0* 0% 0* C*
0* 0* 0* NOFICH NORICH 0* 0* 0* C*
Of 0* 0% NORICH NOFICH 0* 0% 0* 0*
0% 0* 0* NOFICH NOFICH 0* 0* 0* 0*
!: . - :
0* 0* 0* NOFICH NORICH 0* 0* 0* 0*
INC f
TOTAU il IÏ ’
OOLUMNA 30
1204 1209
2 3
4 If
M' N O M C M
NORXCH
: r ^
NOFICH
iM
NOPICH
II ■
8
r ; ! ' NORICH
' !
1
SO*
; OS 
!..
..
1
50*
0*
0*
0*
2
63%
1
33%
0*
0%
0%
0%
1206
14
4
29*
7
50*
0*
0*
0*
0*
0*
1207
32
6
19%
15
47%
3
9%
2
6%
0%
0%
1
3%
GRUPO
172
1208
15
6
40*
6
40*
2
13*
0*
0*
1
7*
0*
1201
2
0%
1
50%
0%
0%
0%
0%
0%
1101
\79
18
23%
33
42%
8
10%
2
3%
2
3%
1
n
1
XX
3881 3882 3883
6 6 7
3884 36R5 3886 3887
1 3
172b
3888 3889
31 24
Ot-
4
67%
1
17%
Ot
Ot
1
17%
Ot
Ot
4
67%
1
17%
0%
1
*17%
0%
0%
43% NOFICH NOPICH 0%
4 1
57% NORICH NOPICH 100%
0% NOPICH NOPICH
0% NOFICH NOPICH
0% NOFICH NOPICH
0% NORICH NOPICH
0% NOFICH NORICH
0%
1
33%
1
33%
1
33%
0% 0%
0% 0%
0% ot
0% 0%
6
26%
11
35%
3
10%
0%
1
3%
Ot
1
3%
5
21%
a
33%
2
8%
2
6%
0%
0%
0%
CRUPO a
173 **
COLUMNA 32
INBi 1283 1284 1289 1286 1287 1288 1281 llRl
TOTAU J 2 3 14 32 15 2 79
Î : I . 1 , • ' , 1
NGplCH OS 0% 0% 3% 0% 0% 1%
ai, I - ■ ■ ■ 1
; NOfJCH 0* 0% OS 0% 0* Ot IX
3
; I NOpiCH 0* Ot Ot 0* Ot Ot Ot
4 ; ■
j NORICH Ot Ot Ot Ot 01 Ot 0%
173b
38R1 3$R2 38R3 38R4 38R5 3886 3887 3888 38R9
6 6 7 1 3 31 24
1
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SOBRE EL TOTAL BE LAS MAGTURAS MB LA EXTREMIBAB WEERIOm 
m s. FMsm*
Com toAos le# mmteye# #e&#lmm# #im Treetitr## de wmy e###^ 
## eesMietle# hm#t# lee 40 eflo#* A partir de le# 40# eada déea» 
da tiwmde a dapliear la Treeuweela de la dfeada amterier Baeta 
lea 79 afle# imelmeive, am qae e# ea#i naeve veee# #&# freeaemte.
A le# 80 afte#t el fmdiee e# tan elevade e«#e a lea 60# per 
le qae debide a la aeaer eziatemeia de peblaei&m de data edad# 
aigmiflea qae el rieage me diamimaye.
Afto an qae ae predajeremt Daramte el primer afle# adlamem* 
te ae ebaervaren do# eaaea# debide a qae el Servieie eemanad am 
faneiemamieate an EevieWbre* Daramte el reate de lea aftea ea 
prepereiomal al ndaere de eamaa de qae ae diapeafa eem eaeaaaa
peg# I W
vmrlmeiw»##. MX dltlM tm $ revlaade #dl#m#mte hmmtm Marse# par 
la qua rapraaaata 1/4 del prewdle#
Iteyer imterda refleja la elretmataaela de qae a «édite #a# 
traaaearr^ date# maeve tôea# va aaeaw rtf dada el pramadie de fTae* 
taraa ea lea ladlvldaea de 30 y 40 aftea# pealblaaante debide al 
Imeremwite de la «eterlmael6m. Sin embargo tlamdM a Ir dlamlam* 
yeade am lea qae tleaea 3 0# A lea ?0 vaelve a Ir ea aam^te# y 
aim embargo ea lea paeleatea qae ham eampllde lea 80 ae ebaerva 
algo do dlamlaaeddm.
OnOt Baa ta lea 19 aftea hay tree eaaea adlamemte. Para aer 
mda expldeitea ea le aaeealve ae eateaderda laa elfraa eztwmdldaa 
a teda la ddeate eaya ImleOal ae elta*
A lea 20 ailea predeminan ea lea vareaeaf a lea 30 ana aw tarn 
ea date#, y aea raraa ea la major» A lea 40 ae maatienen m t el 
hembre aim varlaeleaea, pare eemieaaam aa aparlel&a alge laferler 
ea laa mm j area.
A lea 50 eemtlamaa aleade alemllarea ea lea vareaea# pore 
am laa mm j area ae Imerememtam do tal marnera qae trlplieaa am ad« 
mere a lea heedmrea# Bataa elfraa ae dmplleam ezactamMte para hem-* 
brea y mu j area ea lea 60# y ae euadruplleaa a lea 7 0# repreaeataa* 
do am mujerea alge mda del deble am hmabrea # y a lea 80 ae redm«* 
eea a la mitad# eeme ea lea 60, eoa Igual preperelte deble del 
aexe femealae.
A lea 90 ae haa reteelde dies veeea, eem predemlale feme­
alae meaea ae eat made*
Total de hembrea 130# y de mmjerea 279#
LADOt Baa ta lea 60 aftea va predeml nande el lade deretee# 
a lea 7 0 aim embargo la ea el Imqalerde ea am 53$ velvlmmde al 
predemlale dereehe a partir de lea 80»
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Pi Che pretemlalo global daroteo mm do 225 oomtra 184# (55$)*
T3PPOI B# ana do laa eatadfatieaa ada imtereaaatea # eatre i
qaadaa dlatribaldaa da la algal eat e amawa*
Sabeapltalo# 52$
Traaaaasrrlaaloa 6$
Baalaarrlealaa ld$
Fort roaaa t érmmtm 56$
Smbtrooamtdroa# 9$
Otraa 1$
Cada maa do ollaa aord oatadiada par aoparada# paaa pro-
aaataa dlforaaelaa ada aotabloa da lo quo aa aapaao.
#u dlatribaolda w  eada ddeada aea va a peraltlr eatable—
oar la dlfaraaala aatra traiaadticaa # eaaualoa y aaalloa al rala-
eianarlaa am aaa aatudloa partlm&laroa, Dlatrlboldas a lo largo
da la Vida rapraa eataat
A. lea 50 afteat
Saboapltales 14$
Traaaewnrlealea 14$
Baaleerrlealea 0
Fertreeaat dreaa 14$
Sabtreeaatdreaa 57$
Hay per taate a data edad aa predmalalo absolu to do frae-
taraa Sabtreeaatdreaa padieadoae elaalflear laa etraa variedadea
eoaio eaaualoa*
A lea 40 afleat
8ubeiq>l tales 10$
Traaaeervlealea 20$
Baaleervlcalea 10$
Fertreeaatdreaa W $
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•ubtraaaatdraaa 10$
Aqa£ aamparame# oamo la# fraetaraa Oabtrooaatdraaa qa# «ran 
patrlaaala da lo# 5 0 aAaa# ham aadldo el paee a las Fmrtreeamtd- 
reas tetalmMte* AnAa# preeedem da trsmmat lames dlreatea# p«re 
am la evelueidm bleldglea del Imeao ba hablde maa tramafermmialdm 
deaplaaamde la seaa ddbll dead# la emajmmeldm dlaflaletroeamtdrea 
al treeantdr mtmrnrnm Bm el eatadle particular varemea deapuda la 
Imflmeaela que el aexe tleae am data evelmeldn* ▲ data edad cernai- 
deramoa casual ea lea demda tlpea.
A lea 50 afleat
Ombcapl tales 48$
Tramacervlealea 7$
Baalcervlealea 22$
Fertreeaatdreaa 15$
Bmbtreeaat dreaa 7$
Bvldmtememte laa Subtreeaatdreaa htmt deaapareelde prde- 
tleammate# y ya me velveraa a present era e eem una freeaenela am- 
perler al 9$# Beldemtememte ha qmedade data sema redmelte a tram- 
■mtlamea le <pae ae dice eaaOalea, paea ha dejado deflmitlvammete 
de aer el lugar de eleeeldm, Begulrdm hablende traumat 1 amoa dlree— 
tea, pare la eveluelte daeea ha dejade reformado date sector, d 
ha dlamlmulde la resist emela de etrea* Laa Fert recant dreaa ^ e  
eram tipleaa de lea 40 afles, ham aufrlde urn deaeamao relative, 
puea su admere abaelmte ea el mlame. Laa Subeapltalea sen laa 
qua predmeem ya el eea#lwtse de aa explosive deaarrelle particular- 
meate am la mujer cette luege verettoa*
A lea 60 cheat
Bubeapl tales 53$
Tramaeervlealea 4$
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Bmaleervieal## $$
Fertreeaatdreaa 30$
Subtreeaatdreaa 6$
La iaeldeaela #e eeaeeatra exoluaivaaente eatre laa Sabea- 
pi tale#, q»e aleamaam au «Ubcino abaolata y relativaaeate, y laa 
Fertreeaat dreaa qae daplloaa au coeflei mate ea parte per la deaa— 
parieida de las demda, y ea parte perqme oemirasaa a eatableeerae 
am gram eaeala entre laa mmjerea, y llegardn a deaplaaar a laa 
8mbaapitalea*a lea
▲ lea 70 aheat 
Subeapltalea 27$
Traneeervloalea 4$
Baaieerrlealea 11$
Fertroeamtdrea 49$
Subtreeant dreaa 9$
Lae Subeapltalea regreaan ampliamw&te am la ddeada ea que 
mayor ea el iadiee de fraeturaa de data regida, per lo quo laa 
Fertreeaatdreaa ereeem do manara laaeapeehada amevamemte eea lana 
laloiaeldn del fndiee da laa Baaieerrlealea, ^ e  iatereaa baeer 
aotar.
i lea SO ahea#
Subeapltale# 24$
Tramaeervlealea
Bmeleerrlealea 27*
Pertrocamt dreaa *5*
Subtreeaat dreaa 2*
Hacla el final do la Vida normal, eemtinua el deaeenae da
laa Subeapltalea, laa Fertroeantdreaa deaeieadea ea ndmere y per— 
ewitaje, eemo teda# laa fraeturaa de date tipo, pare ae al eamaa el
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Ittdlee mdximo de la# Sasleervicale# qua «n tiinguna ddeada tuvlarM
tanta Impeatancla* Como antorlozaionto homo# dlcho# loo tipo# r##-
tanto# haeon md# notoria su daaaparlolda, oieado vordadaramoat#
eaaualoa aus Ündlaea»
For wieima do loa 90 afiea, la reduelda earadatlea iaiplde
aaguir aaoamdo conclusion## valedaraa para la eatadfatlea#
soMt£ cam imo os los txfos m  fractura m  PAirrxcatAR*
CONSXSEflACXORXS CBBBRALBSt Fa eo#ipx*obamoa loa date# gm&e-
rale# quo relaelonan loa dlforentaa tlpea do fraetara, paaamea
a %m andllsi# especial para eada une do elle# para lea eualea ae
dlvldleron el total d# laa flebaa am elaeo paqietea tal y eeme
qaedd explleado*
Para conaogdlr ana exaotltud maper, y ademda erralaar lea
reaaltadoa do la tdenies de lo# teralllea paraleloa d eeavergamtea,
ae aoleoolonaron an eada caso adlament# lea eporadoa medlante tal
tdcnlca* Per date lo# Incidente# y Indice# que aparocen an la ea-
tadfstica son menorea qua an la parte general, per ejemple, no
todas las fractura# subeapitales #e operaron medlainte do# ter—
nlllo, slno que data tdenlea ae desarrolld haela el a&o 1959# y
quedaa excluldo# de alla lo# ease# anterior##.
Este proeedlmiente tlene etra ventaja importante, y ea que
como se trata do casos no elegido# md# que do un punto do vlata
terapddtlco, no# perslten #u eompsuracldn directs eon lo# eaaea
que llevarcn una operacldn dlferente, € quo me llegardn a aer Im-
tenrenido^, as£ como #u eomparaeldn con la totalldad*
Rata td«ilea quo mn eatadfatlca ae cwoce eon el nombre
do *ifueatreo*, eatd ae apt ada como la ads adeeuada para el eaao
quo no# oeupa.
MHCTURA5 WRCAPITALRS.
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Mot Amnqt&o amterâermaiite mem heme# referlde » Imwente 
de JLee freetiurme ea lee iadlvlduee emtre 30 y 40 eftee durante el 
euree de lee luetree, ea el ease de laa Subeapltalea me ae ba me- 
tade eamblo algmme da am freeueaela eem el Imeremeate de la Mte- 
rlmaeldm. Tatq^ eee exlate ua fmdlee de iaeremente de la freemem- 
ela amual am lea admltea, qua apeaaa ae dlatlmgue del awaemte ma- 
tural del premedle de vida.
SXXOt Capitule de 1# magmltud, aea tarn eaeaaaa baata lea 
5 0 ahoa ^ e  me permltem aer emaalderadaa alme verdaderamemte ea— 
eualea. A partir de data edad, ea euaado ea laa mmjerea ae va ma- 
mifeatamde eea tal Imdlee, te# me permltea ya el eallfleatlme de 
eaaualea. MLebe iadlee tgmm eeaalderamea de 1 a lea 40 ahea, ae 
eleva a lea 50 a S, a lea 60 a 18, a lea 7 0 deaeleade a 13* y a 
lea 80 a 8.
Durante lea mlwea periedea da tiempe, ea el keadare el 
Iadlee de 1 permameee a lea 5 0 , y atqpeme aaa relael6m e m  laa 
mujerea y para la ddeada eerreap«adlwte adlamente ea el 11$ a 
lea 5 0 , a loa dO deaeleade al 5$* puea el Iadlee da freememela 
femealae ae ha elevado mlemtraa qae m  lea eaaea maaeullaoa omi- 
tlmm em& el ladle a do 1.
A loa 7 0 ahoa ea euaado dleke iadlee ae eleva a 4, aleado 
ya el 24$ da laa miamaa fraeturaa para la mlama edad, y a lea 80 
ae varia el poreentaje entre lea dea aezoa, per le ^ e  atealamea 
eemo mda la#ertaate a lea dO aftea, laa mujerea padeeen fraeturaa 
tebeapltalea ea ua 95$ eea rmlacel&a a lea varoaea, y que date# & 
laa padeeen a partir de lea 70 aSea, ea preperel6: de 1 per eada 
4 del aexe famanlae.
LIDO* On predemlale deretee global del 57$ #e regiatra a 
tedaa laa edaded aalve a lea 70 ahea, on que prédomina el lade
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Isqulerde mm el 59$» me ereemee que temgm Imterde dlgme de mb- 
eldm, #
Tlpe de FABBLSt One eeteve perte le e<m del tipe prlmere, 
■leatree qae el reete ptarteaeeea per igrnl a lea tlpea 2 y 3, aim 
qam lea dam!a faeterM alterM la relaeldm*
Ceadleleaea del eaqaeletet tea Imdleea de mareada eateepe- 
reala gMerallxada bam eerreapMdlde a lea Imdlvldmea de etedea 
aaperlorea a 7 0 ahea.
Xatade previe de la eabemat Ce«plmtam«tte am eMaemamela 
eoM ae apreela ea lea grdfleea eea laa eeadleleaea gemeralea 
daeaa.
22M0O2AMA: Meamtlea 7^$ da laa eeadleleaea mermalea# laa 
aeaaa adjclmaa de anamla pareeea eerreapemder a mmjerea baela lea 
do ahea, pareee ezlatlr eea freememela aaa llafepMla fmaanlna 
ea lea 5 0 ahea, emyo iadlee ae eleva dlaeretaaaate eea la edad, me 
ae amele aeeMahar de memtref 111a, aleade an tal eaae de mal pre- 
adatlee em emamte a la evelaelda peaterler.
La llmfeelteala me eempllea lea reamltadea. La veleeldad 
de aedlmMtaelda ae eatd alterada ea an 15$ de lea eaaea. Su ele- 
vaelda revlate mayer gravedad eea el paae de lea aftea Igmalmemte 
ameede em& la elevaelda de la glmeemla.
FRACTBAS AMOlARASt Freelaammmte a partir de lea dO aftea 
ae eMlmmmaa a reglatrar, pare exelmalvamwrnte em el 4$ le que ha- 
ee ampeaer qgmm el faeter trammatleme ea aemm&darle.
Geleeaeelda da lea teralllea, el 30$ ae eeleearM paralele# 
y el reate eemvergMtea, aalve dea eaaea ea qme ae eeleearoa trea 
teralllea paralelea al Imlelar la tdemlea.
Jmlele eperaterlet Mn 84 fraeturaa de date tlpe ae jmsga- 
rea blea eeleeadea el 89$, mm mm eaae ae partlerem per earga pre-
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«M» y em etre ee deblerem. ftdle #e registre ceeo de des lime- 
alMte de «me de elles. Bm d emeee el dmgmle de eeleemeeldm me 
erm eerreete, eveluelemmmde blM mm très de elles, les etree 
très «me deeerrelle mm# iafeeelte, etre fmd relmtervemlde preeem- 
memte, etre deeerrelle mmm meereel# eefdllem, le qme mwpmmm mm Im- 
dlee mmy bajo.
raiCTOllAS TRAJfMXmrXGlU»,
Oemalderada# per mmehee eeme aflmee a las te^apltaie#, 
evldwtemettte eenetltmy«i «t refie je de datas. Su imdlee amual per- 
maaeee eematamte; para mm ldamtlfleael6m eea respecte a laa am- 
terlerea aea bemoa vmelto a baser ea que la laterreaelda a elele 
ablerte mes pwrmlte dlferwtelariaa.
SSXOt 64$ perteaeeleatea a la mmjer, ae ebaervaa en el hem­
bre e m  mayer freemmela ea les 5 0 y 40 ahea.
lADOt Fareeen aer mda freemmtea en el Imqulerde, 55$ eln
que el premedle refleje mda qme maa simple eaamalldad.
Tlpe de FIOBLS# Tambldm maa evtava parte le aea del tlpe
lt| ala etearge el gr%q»e 2# predralaa ampllammte eoa reapeete 
al tereere.
Laa eeadleleaea prevlaa ea<piolotleaa ae la dlfereaeian de 
laa aaterlerea, y el bemegrama rafleja almllarea alteraelmea.
Oeleeaeel&a de loa teralllea i la 11 fraeturaa de date tlpe 
ae eeleearea tambl6& el 30$ paralele## y en ma case de trea ter— 
ml lies# 11 reste lo fuerea emvergmtea.
Falleelmde adlwmate ma paelmste a les trea meaea, de 
etra mafera#edad Imtermmrreate, jmmgdadeae blea eeleeadea les ter­
alllea de ea la tetalldad de loa eaaea # me hmbe laeldeate# de 
aM&eldm# la aerle total eperada e m  teralllea fue de 11 eaaea 
amnqme el admere te tal eram 23.
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FRACTURAS BASXBRFICALXS.
Md# freeu#ate# a loa 50 y 80 aftea, dpeea data dltima da aa 
mayor imeideaela, no revelan ballarae em eurae da evolaeldm*
SSXOt Haa ta loa 50 aftea aea ezelualvameate femaalmaa, y 
deapttda au proporeidn oaclla aobre el 80$ puea ea loa hembrea au- 
manta a loa 80 aftea.
LADOt Predomiaie del dereehe mm el 55$, adlamente ae haeem 
meaea frecueatea hacla lea 70 aftea. Laa eeadleleaea del eaquelete 
reflejam ala embargo on un 6$ eaeleroala daea, preclaameate a lea 
70 aftea.
Hemograma y eondlolonea preeperatorlaa almllarea a laa an- 
terlorea.
Colocaeldn de loa tomllloai Rate punte tleae au laterda, 
ya que oabe la duda entre tratarlaa medlante temllloa almplea, 6 
au comblnaeldn con plaça. Se oolocaron tomllloa aenclllea en 6 
paralelea y en 20 convergent ea, y aai aaooladoa ea plaea 2 para­
lelea, y en 5 aaocladoa a plaça. 5 falleeleron ante# de aer ope- 
radoat en trea eaaea ae doblaron loa tomllloa per apoyo prematu­
re, y en un eaao hubo dealimamlente.
En otro eaao quedaron cruaadoa loa tornllloa, ain que da- 
to alteraae la conaolldaelda.
Otro eaao evoluelend defectueaameate per lo quo hubo do aer 
relnt ervmldo .
Total do eaaea 651 operadoa medlante data tdenlea 33*
Ea de deatacar que en nlnguna de data# fraeturaa ae produ- 
jo otra aaoclada.
FRACTURAS PERTROCABTEREAS.
Como hemoa vlato aon laa mda nameroaaa, flgurando en la ea-
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tadistioa con l49 eaao»* eronoldgleaaaata va aammtanda au fraeu- 
anoia durant# loa dltlmoa aftoa, praolaamenta aToctando a loa In- 
dlvlduoa da mda adad como aa daapranda da loa aaqumaaa*
SUCOt La ralacldn aaxo-adad, tiene aqui una Importanela 
prlMrdlalf dabldo qua haata loa 60 aftoa son patrimonio easl az- 
clualvo da loa varonaa # Por alio laa auponamoa traumdtleaa an au 
mayoria, puaa a partir da loa 60 aftoa, corraapondan an ndmero igu­
al a bombrea y am: j area. A loa 7 0 ae Invlerten loa tdrmlnoa, y laa 
mujerea alcansan un predominio del 72$, alendo data edad la qua 
alcanna un indice mda elevado, qua aupene exaetammte lO vecea mda 
qua an loa 50 aftoa. A partir de loa 80, deaelendm loa indleea a 
la mltad, y el poreentaje femenlno deaclende al 67$.
LADOt Se encuentra el predominio usual del lade derecbo an 
un 5 4$, que como en caaoa anterlorea présenta eambiado el indice 
a lea 5 0 aftea, mm lea qua prédomina el lado laqulerdo an un 67$.
Condlelonea del eaquelete1 Aunque an la auiyoria da loa ca­
aoa bay uba poroala radiogrdflca, ea curloso aeftalar un 6$ an loa 
qua ae observa mareada eaeleroala daea, qua no ban demostrade peer 
evolueldn que loa qua no la padecleron.
£1 bemograma eempllea la evoluel dm an ralacldn directs da 
la edadI an particular la llnfopenla que ae deaarrelle paralela a 
data , aunque la neutrofllla no complied nlngimo da loa cases. La 
eoalnofllla y eoalnopenla fueron altamente lealvaa. Hemoa da re­
calcar la linfocltoala normdl da la Inmensa mayoria da loa caaoa, 
ain que la edad la afectaae. La Veleeldad da Sedlmentacldn parece 
tener ralacldn Inversa eon loa reaultadoa, por lo qua bay qua aer 
culdadoao con laa condiclones gemeralea, uientz*aa qua la biperglu- 
ceadLa no tiende a complicar la aituacidn, al aer debldamente cos*- 
pensada.
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Otros trmumatlamat Sdlaaente «X 1$ tuvleron etra fractu­
ra, y otro 1$ doe fractura#, volvenos a Inslatlr en la eaeaea par- 
ticipacidn que en una caida tiene el resto del orgamiamo, ya qua 
ea un indice ex traordimariament e baje, no oba tante bal lara e ya el 
eaquelete condlelonea precariaa *
Julclo eperatorlot Loa tomllloa paralelea almplea ae celo- 
caron an des caaoa, qua no reglatraron cempllcaclonea# Aaocladoa 
a plaça ae blcleren 9 an lea qua ae prcaeatd una Intolerancla del 
material. Temlllea convergentea almplea fueron utlllaadoa an l4, 
con do# Intoleranclaa del mterlal, y el monta je cldalce de dea 
tomllloa convergent ea aaocladoa a placaa an 53 caaoa qua auponen 
el 57$ da laa fracturas eperadaa medlante tomllloa, regiatrindoae 
cuatre falleclmlentea ante# da loa trea meaea, y clnco Intoleranclaa; 
La eonablldacldn ae obtuvo an todoa elloa, al bien hubo un mal re- 
aultado funclonal, bay qua baeer notar qua an 12 caaoa ae craaa- 
ron loa tomllloa, lo qua no d la eonaolldacldn noraml. Lea
cAnco cases citadoa do intolerancla, ae produjeron por emlgracidn 
da un tomllle, qua por baberae producldo an période tardio mo afeo- 
taron loa reaultadoa, bacldndoae extracldn del material. £1 total 
da fallecldoa fud da d, 5 da elloa por enclma da loa 80 ahoa.
IRACTURAS SUBTROCAKTEHEAS.
Alios Evldenteasente la motorlaacldn progreaiva aupone un au- 
mento do data# fracturas euyo indice va creciendo paralele a datas.
Sn alias bay qua considerar dea etapaa; mn la primera# Indlviduoa 
jdvenes, an la que repreaentan el 57$ da fractura, y la etapa de 
loa 70 alios com predominio eacaao, ya qua adlamente, son el 9$ an 
loa da data edad.
SEXOi Tedaa las producldaa baata lea ?0 aftea, lo aon exolu- 
alvamente an el aexo autacullno, y por emcima da data edad, no axis-
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te lafluencia en favor de nlngnno de elloa, date pareee ref le jar 
que en date eaao ae trata da laa autdntloaa eaidaa, qua an un hue- 
ao no alterado producen la rotura a date nival da vida al largo 
braao da palanea del miwabro inferior*
LADOt Sn loa aujetoa jdvenea, el lado Izquierdo tiene mu-
oba mayor freoueneia qua el derecbo, pare el avanze da edad, laa
probabilidadea da ambea aon exactementa igualea.
Condicienea del eaqueletes Sn la totalldad da elloa, pre- 
a enta una t rana paranoia norztal radiogrdflca, qua ae man tlene a 
todaa las edadea. Son por tanto Indlviduoa no oateeperdtlooa*
Hemograma : Norztal an la mayoria da elloa, aalve una tendan- 
cia a la llnfopenla juvenll, y linfocltoala aenll* No babia nlngun 
caso biperglucdmlco.
Otraa fraeturaat SI 9$ da les vazonea da 30 aftea, tenia
otra fractura asociada; y otro 9$ pres ant aba otraa dea fraeturaa
an las edadea adultaa.
La mayoria da loa caaoa fUeron tratadoa con doa tomllloa 
y plaça, reglatrdndoae doa falleclmlentea cerreapondlentea da 70 
y 80 aftea* En doa caaoa quedaron crazadcn loa tomllloa, preaentdn- 
dose una Infeecldn an une de elloa, y consolldando sin dlficulta- 
dea el otro*
Sobre 35 fracturadoa, 22 fueron operadoa medlante data 
tdenlea* Se regiatraron doa Inteleranciaa del matezlal, y una aeu- 
doartrosia qua bubo da aer relntervenlda an un Individuo da 7 0 a 
aftea* En el resto da loa caaoa ae ebtuvo la eonaolldacldn*
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CAPITÜLO X 
CONCU7SI(»f£8
RESU MB# Partlendo de una poblaeidn bomogdnea ee ban pre- 
ducldo 409 fraeturaa de la extremidad superior del fdour, no oabe 
duda de que entre ellaa tiene que baber una relaoldn, y la manera 
mda oientifioa de verifioarla, eatd baaada an las premiaaa slgul- 
enteat
It Una obtencldn oorreota da les datoa, y au codlficaeidn 
adeeuada para aer interpretadoa*
2t Un volumen aufleiante da caaoa *
3# Una prograsmcidn para eatudlo por anallzadores eleotrd-
nlooa.
4# La ejecucidn cuidadosa del programa*
5* La intez*pretacldn oorreota da loa eaquesuta*
Con todo elle, ea neceaario obaervar cuanto ae ba eacrito
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relaeienado eon #1 tama, puaa al blan la valoraeldn aatadiatlea 
da la edad deade el punto de viata da la elfnlea no ba aldo bien 
eatudlada, laa alteraolonea da la morfologia, la vaaoularlxaelda, 
la Inflnmela da laa tmalonea, el papal da la contraeldn auaou- 
lar y la InTluencla da la oateoporeala, ae ballana unllateralmen- 
te conaideradaa, ain qua ae balla valorado cuidadoaamente qua ti­
po da fraeturaa tlenden a proteolr, y cual ea au evolucidn a me- 
dida qua va avanxando la vida*
Mo oabe ddda da que loa cerebroa eleotrdnlooa empieaan a 
oolaborar con la medlolna da boy preatdndola aervleloa da andll- 
aia y ainteala qua el tiempe demoatrard au eficaoia, aunque la 
preparaoidn da au trabajo dlgamoa an honor da loa bumaniataa, tem- 
drd qua bacerae preoiaamente por datoa.
En el eatudio complete qua aeabamoa da reallxar, bemoa 
eneontrado qua el conjunto do la extremidad auperlor del fdmur 
humane, evolueiona an laa aiguientea etapaat
1» Em el fdmur ae conserva la eatructura anatomoflaioldgi- 
ca an condiclones normales baata loa 5 0 aftoa, por lo qua la maye- 
ria da aua fraeturaa baata data edad ae deben a trauaiatiamo direc­
te lo que explica au mayer inoidencia an loa varonaa » El luraso da 
palanca qua repreammta la extremidad inferior al no tener la rodi- 
11a movimientoa da lateralidad, concentra an date punte lea esfder- 
zoa, tendiendo a produoirae fracturas aubtroeantdreaa*
2# A partir da data edad, ae inioia an las amjerea la os­
teoporosis peamenopdusica, qua débilita particularmente la eatruc­
tura da la regidn suboapital, aiendo auficiente ai data ba side 
intense una brusoa oontraotura muscular eemo aucede antes da una 
eaida, para produoir la fractura da data regidn, qua da origan a 
laa fraeturaa auboapitalea•
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3# Bn #1 hembre me emlete eeme tel le eeteepermele peemene 
pduelee reglemel, elme erne lemte imvelmeidm de le eetreetuM tre- 
eemtdree, qe# el heeere# md# debll qae le regidn eobtreeentdree, 
treelede heele dete pomte le eeme freetorerle en mme eeide simple, 
Cerreepemde per tente e one oeteepereele eemll.
4# Signifiée un eetede md# evenmede de le emterler en el 
que el enmente de lee eeeee del verdn ee direct emeu te propereienel 
s le eded, eem le que le oeteepereele e«ULl eontinde debllitemde 
mm date le regidn treeentdree,
5# Bn le mnjmr cenelmye le etepe peamenepdnaiee# jr el laa- 
teoreree le aenilided, ae ebeeree la aimilitud can el verdn res­
pect* a le meyerie de lea freeturee, qua sen eeme dl pertreeea- 
tdreea# hebldndeae vuelte e refermer le regidn aubcepitel,
6* Le evelneldn evenmede de la dpeee eenll, ve trenaledea- 
do per igual en ambea eexea le deblliteeida de lee eetrueturee be- 
eia la regidn beeieervieel, per lisle del Celear Feaiemel, eemblne- 
de eea emaemte do la fregilided del bee ereiferme.
KaturelflMnte la iaeenetenele matemmdtlee de lee preeeeoe ble- 
idgieea, prednee lea eeeee que ne «taqplen dates eemdieleaee, evi- 
dm&temente bemoa tretade de bmaeer une expllceeida le iMmoa meed- 
nice peaible en euente a la relaeidn de tipo de eeide y idnee da 
fracture, puea a tedaa lea ededee ee preteem treumatlaMa, y pre- 
ciaamente ee eareeterieen per le tendenele er repredueir le ml ama 
leel&% an el adulte, ain una variaeldn ten eonaldereble ea el trene- 
curee per la aenilided.
Queda determinede que el bueae me ee une eetructure mine­
ral rigide, aine la armadure vivlente que nos eea time, y que el 
igual qua el Indivldue miame, eetd eujete a laa ▼eriaeleuM emde- 
erimea y metebdlleea quo cendleien«& laa ceneeeuenclae de lea tree-
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tlsmoa, 6 las faellitan*
b  euanto a la tdenlea eperateria qua aa eemata, aupene 
una aelucldn aencllla para la eirugia eenaervadera de la eabe- 
aa del fdanir, a la vea qua ae cemprueba qua el mdtede da fijaeldn 
cempreaiva parece diaminuir el rieago da laa neereala da la eabe- 
aa femoral, a la vex qua ae dlamdnuye el rieago da laa aeudear- 
troaia* Si bien no hemoa pedido obaervar loa reaultadoa a tiempe 
la jane, creemoa hallamea an un camimo qua ofreoe laa mayorea 
garantiaa quirdrgieaa, aunque a medida qua ae vaya conociende mda 
la etiepatogdnia, ae podrd ir influyende en au prevwcidn, que ea 
el verdadero objeto da la Medicina*
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